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보ꢭ엩ꅝꚳ낷ꗾꪺꝚꑬ꓎ꖿ녠ꪺꗍ뉺뙧듁ꅞꥍꚨ보ꓟ뉺ꅝ꯼륷돆ꙮ써굌ꪺꛒ뙱ꅞ
ꪺꖿ녠ꑫ꧊ꅁꙢ뻖ꚳ쎭ꥷꪺ녂ꯃ쏶ꭙꯡꅁꙝ싹ꓨꪺ떲Ꙙꅝ꧊ꛦ결ꅞꛓꚨꕜ꣼ꖥꯡ
꧒늣ꗍꪺꪬ멁ꝙ걏써ꖥꅃ
써ꖥ낣ꑆ라뱶암엩꒺꒺꓀ꩣ엜꓆ꕾꅁꢭ꟎ꪺ꟯엜걏돌ꧺ엣ꪺꅁ낣ꑆ써ꖥꫬ
듁쫘쫗놡뫼꓎뚼궹닟멄늧꧳ꕈꦹꕾꅁ뢡꒺굌꣠라ꙝꓩ몥ꚨ꫸ꛓ몦ꑪꖥ냼ꪺꑬ깣ꅁ
ꕾ왛ꑗꭨꝥ뉻ꑪ뢡ꭋꭋꪺꪬ멁ꅁꛓꖥ냼ꚹ껉ꑝ라뙽ꥬ뷕빁ꓟ뉺ꪺ땊뱻꒣ꙷꥍꢭ엩
ꪺ꒣빁ꅁꣃ냶빩ꛛꑶꝙ녎ꗍ늣ꅂ결ꑈꗀꪺꭩ껰꓎덤ꗴꅃ귕굙ꕴꑀꕢꙢꚹ껉듁ꟳꕛ
ꪺ쏶ꩠꖥ냼ꥍ꧓뻡깡냈ꅁ맯ꖥ냼ꪺꓟ뉺녎ꚳ닶ꑪꪺꙷ벢꓎ꝕ꽱ꅁ곛맯ꪺ뢡꒺굌꣠
ꑝ라띐걖꣬ꖥ냼ꖭ쁒돟볖ꪺꙷ룔놡뫼ꅁꛓꚳꝕ꧳굌꣠낷녤ꅝ굌뇐ꅞ ꅃ
ꗍꅇꚳꗍ꙳꒧띎ꅁ꙰ꅱ뷗뭹ꅄ썃뉗ꅲ꒪ꅇ ꅵꚺꗍꚳꥒꅁ둉뙑Ꙣꓑꅃꅶꑈꪺꗍ
ꥒ뎣ꚳꑀꥷꪺ듁궭ꅁ뎣라뻺롧ꗍꅂꛑꅂ꽦ꅂꚺꅃ
ꗍꥒꅇ걏꣣ꚳꗍ꫸ꅂ땯꡼겡ꑏꅁꣃ꯶ꛛ땍덗ꯟ땯깩엜꓆ꪺ륌땻 ꅃꗍꥒ걏ꛛ
Ꟛ겡냊ꪺ꿠ꑏ ꅃ뛇닎귵뻇뭻결ꗍꥒ쉫ꙝ꧳ꗍꥒ귬뉺ꥍ맪엩꟎ꚨꪺꙝꩇ쏶ꭙꅃꑗ
ꯒ걏ꙡ뉹ꑗꗍꥒ끟랽냟ꑀ룻낪ꪺꙝꩇꅁ돌ꫬꗍꪫꗑ꾫돐ꅁꭄ때꒤ꗍꚳꅁꙝꕌ귌ꪺ
ꪫ뷨꦳냲ꚭꑷꗽꙢꑆꅁ꾫녱때꒤돐ꕘꪫ뷨맪엩ꅁ춢뫻꯹꣼덹ꪺ꙳Ꙣꅁꣃꕈ돐덹띳
맪엩ꅁ띳꙳ꚳ뭐꣼덹ꪫꙀꙐꙘꝀꕈꭋ꒶ꑊꙴꥺ ꅃ
ꗍ꡼ꅇꗍ꫸땯꡼ꅁ꙰ꅱ뉡꭮ꑬꅄ귬륄ꅲ꒪ꅇ ꅵꗍ꡼롕ꪫꅶ ꅃ맯ꑈ쏾꣓뮡ꝙ꯼
ꗍ늣빩꡼ꑕꑀꕎꅃ
깡깸ꗍꥒ뙧듁ꅝ䑵癡汬ⰱ㤷㞡䙄當慬没깍楬汥爬ㄹ㠵ꅞ ꅇ꯼ꑈ쏾ꕘꗍꅁꚨ꫸꧳귬
ꗍ깡깸ꅁ꫸ꑪ뽗ꗟꯡ끬둍놡띐쉫녊ꅁ뙩ꛓꚨ깡ꅁꗍ빩ꑬꑫꅁꙨ꙾ꯡ꣤ꑬꑫ꫸ꑪꅁ
                                                 
2  뫴룴룪껆ꅁhttp://www.100md.com/html/DirDu/2006/01/28/86/36/65.htmꅁ2006 ꙾ 6 ꓫ 13 ꓩ쉳쓽 
3 J.F.DonceelꅁS.J.뗛ꅁ뱂뙑돇쒶ꅁ귵뻇ꑈ쏾뻇ꅁꖨ걹맏껑ꅁ1989 ꙾ꅁ궶 52 
4  Ꙑꭥ뗹ꅁ궶 71-74  
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ꙁ뱶암ꑕꑀꕎꚨ꙾ꯡ꧒ꯘꗟꪺ띳깡깸ꅁ돌ꯡ꙾쇚ꢫꞹ덯ꑀꗍꅃ덯뫘랽랽꒣떴ꪺ둠
샴ꑕꅁꑫ꧊라녱꒤꟪면꒣Ꙑ뚥걱ꪺꢤꛢꅇ띳ꗍ꣠ꅂꑫꯄꅂꑫ꣠ꅂꑫꑈꅂꥤꑬꅂꗀ
뿋ꅂ띀냼ꅂꖤꖤꅂꕾ녃ꅂ녃녃떥ꅁ덯덜Ꙩꪺꢤꛢ?쇥뗛ꑫꑈ쁈껉뷕뻣ꛛꑶꪺꓟ멁
꓎꿠ꑏꅁꙐ껉ꑝ싗둉ꑆꑫ꧊ꪺꛛꟚ꒺뉛꓎ꗍꥒꪺꗘꪺꅃ  7
뙌ꅂ놴꿁ꑈ쏾ꗍꥒ랽쁙꓎ꖥ꡼
ꑀꅂ녱ꗍꪫ면꓆ꪺꢤꯗꕘ땯
볆ꑑ믵꙾ꭥꅁ닄ꑀ귓ꗍꪫꕘ뉻Ꙣ껼걶ꅁ뎱뚧꣢꧊녎ꗍ듞닓굍ꪽ놵뇆ꑊ껼꒤ꅁ
뎰ꙡꑗꪺꗍꪫꑝ쁈ꢭ쓢녡ꑆ쏾꛼껼걶쓐ꓴꪺ샴맒ꅁꑈ쏾녱껼걶꒤꺷꣺궹ꪫꅁꙢ껼
ꦤꯘꗟ꥾꧒ꅁ곆ꛜ빡껼꿨ꛦ녱꣆뙔꧶ꅂꗦ덱ꅁꑈ쏾ꕼꑪꕪꓥꧺ냪곒ꕘ뉻Ꙣ껼걶ꅁ
껼걶뙈뱸ꗍꥒꪺ끟랽ꅁ꣣ꚳꑀ꫑낶ꑪꪺꑏ뙱ꅁ엽ꗍꥒ녯ꕈ땯꡼ꅂꚨ꫸ꥍꦵ쓲ꅃ
ꕪ꒵꒤ꕾꅁꑈ쏾닶꒣결ꑆꛛꟚꖻ엩꦳꣬녱꛳ꛓ꣓깩뙽덜Ꙩ끬둍ꥍ놴꿁ꅃꙢ
꒤냪꾫룜걇꣆律ꅁꑈ쏾걏ꑫ둅꧒덹ꅆꙢꛨꓨꅁꛨ꒸ ㈰〰 Ꙩ꙾ꭥꅁ귵ꑈ꣈ꢽ뒵Ꙩ
뱷뭻결ꛛ땍곉ꅂꗍꪫ뚡ꅁꙢ꒣Ꙑꮬ멁꒤ꑓ녡ꚳ띌Ɪꪺ곛꛼ ꅁꕌ녎돌ꚭꪺ굆굌뗸
꙰듓ꪫꅝꭃ뗦왆믮ꅞ ꅁꙁ엜결냊ꪫꅝ냊ꪫ왆믮ꅞ돌ꯡꙢ굌꣠꒧ꫬꅁꑾ륆꣬ꑈ쏾ꅝꚳ
뉺꧊ꪺ왆믮ꅞꪺ뚥걱 ꅁꙝꚹꑪ셸뇀듺ꑈ쏾걏ꗑ냊듓ꪫꛛ땍뙩꓆ꛓ꣓ꅃꛨ꒸ ㄸ㔹
꙾ꅁ륆몸ꓥ뒣ꕘꪫ쑶ꓑ뻜ꅝ乡瑵牡氠卥汥捴楯溡 ꅁꙢ엜냊ꪺ샴맒꒤ꅁꪫ뫘라꣌샴맒ꪺ
꟯엜ꛓ뷕뻣뙩꓆꣤ꗍ꙳꽓뱸ꅁꑪꛛ땍라꽤ꑕꚳꗎꪺꪫ뫘ꅁ뉞ꡏꡓꗎꪺꅃ땍덯귓뷗
뷕Ꙣ ㄹ ꕀ곶ꪺ볚걷꣼꣬뫘뇚ꕄ롱ꥍꥶ뇐ꑈꑨꪺ녪꽐꓏삻ꅃ륆몸ꓥꕴꑀ귓면꓆뷗
ꭨꕘꛛꕌꛛꑶ ㈵ ꙾ꪺꑪ셸띑릳엧쏒ꅇ꧒ꚳꪺꗍꪫ뎣걏덺륌덳쓲엜꓆ꛓ꣓ꪺꅁꪫ
뫘ꪺ꓀꓆꣤맪둎걏덶몥면꓆ꪺ떲ꩇ ꅁ꛽덯귓뷗쉉ꑝ걏ꖼ롧쏒맪ꪺ낲덝ꅃꑈ쏾ꑤ
ꛊ꙾꣓ꪺ놴둍ꛜꗘꭥꕵꞹꚨꑆꅵꑈ쏾냲ꙝ룑얪ꅶ ꅁꛜ꧳ꑈ쏾돌귬ꥬꪺꕘ뉻ꅁ꒴때
떲뷗꧊ꪺ뇙샲ꅃ
돌ꚭꪺꑈ쏾덑땯뉻Ꙣꭄ걷ꅁ뙚꒵곹 ㈵ 롕꙾ꭥꅁꕾ뮪꫱꛼땕ꑬꅁ꛽꒣걏땕
ꑬꪺꯡꕎꅃꛨ꒸ ㄹ㜴 ꙾ꅁꕪꗍꪫ뻇깡ꅁꙢꭄ걷ꛧ꿁꓇꣈땯뉻ꑆꑀ꣣ꑷꚳ ㌲ 롕
랳ꪺ납쁥ꅁ꣌꣤ꢭ꟎뇀듺ꑪ랧걏 랳ꯄ떣ꪺ꙾곶ꅁꣃ곣ꡳꕘ꙯릳ꕪ럡ꑈ꿫Ꙣ뻰ꑗ
ꗍ겡ꅁꑝ살녯ꗎ롽꾸ꗟꅃ뙚꒵곹 ㈰ 롕꙾ꭥꖪꕫꅁꑈ쏾뙽ꥬ녱ꭄ걷ꕾ빅ꅁꙢ꒤냪
                                                 
1  뎯굙몬뗛ꅁꑈ걏녱땕ꑬ엜꣓ꪺ뛜ꅁꕸꕟ  ꩫ꣈ꓥ꓆ꅁ2002 ꙾ꅁ궶 47 
2  뎯뿼뷥ꅁ녱곬뻇ꥍꭈꗵꪺꢤꯗ놴끑ꗍꥒꪺ끟랽ꅁ뫴룴룪껆
http://homepage.newschool.edu/~siung/SundaySchool/200510/postLecture/stemCell/Dec2001.htm
ꅁ2006 ꙾ 5 ꓫ쉳쓽 
3  Ꙑ뗹 5   8
돌ꚭ땯뉻ꪺ뫙ꪽꗟꑈꅝ䡯浯⁥牥捴ꅞ ꅁ꣒꙰ꩥꕟꥐꑦꦱ땯뉻ꪺꕟ꣊ꑈꅂꛨꙷ싅ꗐ
ꑈꅂ뚳꭮꒸뿑ꑈ떥떥ꅃ덯뫘뫘ꪺ끬둍때ꭄ걏ꑈ쏾Ꙣ땯깩낪ꯗꓥꧺꙖꭥ쇚뙩껉ꪺꑀ
뫘ꗍꥒ귓엩ꪺ꓏ꯤꅁꯤꛒ뗛ꅇꟚ녱귾律꣓ꅈꟚ라ꦹ귾律ꕨꅈ꒤냪ꪺ ꅱ꒺롧ꅲ 뭻결ꅁ
ꑈ쏾걏돌낪떥ꪺ냊ꪫꅁ꛽ꑝ꒣륌걏 ꅵꪫꅶ ꒧ꑀ뫘ꅁ꧒ꚳꪺꗍꥒꪫ뷨걏ꙴꥺ꒤ꪺ ꅵꓓ
뗪꒸껰ꅶ ꅁꗍꥒ걏ꗑ때ꗍꥒ면엜꓆ꗍꕘ꣓ꅃ꧒ꕈꅱ꿀냝ꅄ쑟ꥒꗾ끏뷗ꅲ꒪ꅇ ꅵꑈꕈ
ꓑꙡ꒧껰ꗍꅁꕼ껉꒧ꩫꚨꅃꅶ ꅁ띎ꝙꑈ쏾ꗍꥒꪺ끟랽랽꧳ꓓ뚧꒧ꓵꥍꙡ뉹꒧ꓴꅁ
ꓑꑕ롕ꪫ믝꣌빡ꓑꙡꓩꓫꑾ꿠ꗍ꙳ꅁꛓꑈ쏾ꑝ굮빁삳ꕼ껉뎱뚧덗ꯟ엜꓆ꑾ꿠땯꡼
ꗍ꫸ ꅃ
ꑇꅂ녱ꗍ듞싥뻇ꪺ왛쉉놴둍
꦳꣬ꗍꥒ녱꒰믲껉귔ꑾ뫢걏뙽ꥬꥏꅈ꧎덜ꚳꑈ뭻결ꗎꛗ늴곝꣬ꖥ냼꡻ꑬ뚩
끟ꭋ걏ꗍꥒꪺ뙽ꥬꅁ꣤맪Ꙣ덯꒧ꭥꅁꖥ냼ꪺ엩꒺ꚭꑷ땯ꗍꑀ덳ꛪ싗둉ꅂ뛸Ɪꅂꕒ
몡삸뱀꧊ꪺꑪ엜꓆ꑆꅃꛓꑫ꧊ꢭ엩꒺ꪺꙕ뎡꓀뺹ꥸꚭꑷ결써ꖥ낵럇돆ꑆꅃ
ꑪ뎡꓀ꪺꑈ뭻결ꗍꥒ걏Ꙣ꣼뫫ꢺꑀꭢꢺꭋꑷ뙽ꥬꅁ꛽ꑝꚳꑈ꓏맯ꅁꣃ뭻결
Ꝛꑬ꣼뫫ꯡ꒣ꢣ녯녎꣓라땯꡼ꚨ결ꑀ귓ꯄꑬꅃꑝꚳ뻇꫌뭻결럭ꑰ굆굌듓ꑊꑬ깣뻀
껉ꅁꑝ둎걏꣼뫫ꑀ귓걐듁ꖪꕫꅁꑾ걏ꗍꥒꪺ뙽ꥬꅃꑝꚳ뻇꫌뭻결ꕵ굮굆굌ꥼꖼ꣣
꾫롧꡴닎ꅁ때ꩫ띐꣼꣫뽅ꭥꭋ때꧒뿗ꗍꥒꪺ냝썄ꅁ뻚ꚹ왛쉉ꅁꗍꥒ걏Ꙣ꣼뫫ꯡꑔ
걐듁ꑾ뙽ꥬꅁ띌ꑰꪺ굆굌ꕵꚳ꣢뉀ꛌꑪꑰꅁꑷ꣣돆ꑔ뱨닓굍ꅁ덜Ꙩꪺ뺹ꥸꑝ덶몥
꓀꓆ꞹꚨꅁ꛽굆굌쇙꒣꣣돆ꑈꪺ볒볋ꅁ굆굌ꪺꓟ얦ꑷ꟎ꚨꣃ룵냊뗛ꅁ덯귓뫫녋꓀
꓆ꪺ뇓띐껉듁ꅁꕵ굮ꚳꑀ쉉쉉뮴띌깴뿹ꅁ뎣ꕩ꿠뱶암덯귓ꗍꥒꪺꢭ엩꿊뎴ꅁ굙꿊
뎴ꅝ摥晥捴玡庩캷캡嵭慬景牭慴楯ꅞꓓ쑙궫ꪺ룜ꅁꗀ엩라엽굆굌ꛛ땍ꪺ낱ꓮ땯
꡼ꅁꛓ늣ꗍ걹늣ꪺ뉻뙈ꅁꑝꙝꚹ녠ꚳꑈ뮡써ꖥ듁ꭥꑔ귓ꓫ굮꽓ꝏꑰꓟꅃ때뷗뚼궹ꅂ
ꗍ겡Ꝁ꺧ꅂ놡뫼떥떥뎣굮ꩠ궫ꅁ굙ꙷ땍듧륌ꭥꑔ귓ꓫꅁ굆굌둎ꚳ룻ꑪꪺ뻷라쑾쓲
꙳겡ꗍ꫸ꅁ꓏꒧ꅁꢭ엩ꑝ라ꛛ냊뇆놼꒣낷녤ꪺ굆굌ꅁ쇗ꝋ뱶암ꗀ엩꧎ꖼ꣓ꗍꕘꚳ
꿊뎴ꪺ삦꣠ꅁ덹ꚨ덜Ꙩ빩꡼떥깡깸ꅂꫀ라냝썄ꅃ
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Ꟛ귌뎣ꪾ뻥굌꣠걏Ꙣꗀ뿋ꑬ깣꒺ꖥ꡼ꪺꅁꛓꟚ귌띑ꑆ룑굌꣠Ꙣꗀ엩꒺ꪺꗍ
꫸ꅁꑔꅂꕼꑑ꙾꣓뎣굮뙗궵ꩩꅝ땯ꕘ쁗뉶곹 ㌵ 롕ꛜ 㜰 롕뮮꿷ꪺ셮ꩩꅁꑈ쏾때
ꩫ얥꣬ꪺ쁗뉶ꅞ ꅁꙁ신뒫ꚨꖭ궱뛂ꗕ뱶릳ꅃ꫱ꑑ꙾꣓ꅁ땯깩ꕘꗟ엩뙗궵ꩩꅁ곹써
ꖥ ⴸ ꥐ둎ꕩ곝꣬굌꣠ꪺ냊멁ꅃㄹ㘰 ꙾ꕎꅁ럧꣥쓡뱶깡ꖧ몸듋ꅝ䱥湮慲琠乩汳獯溡
ㄹ㈲ⶡ庱ꗎꪽ깼ꕵꚳ 뉀ꛌꪺ꒺뗸쏨ꧧ쓡엩꒺굌꣠ꅁꪽꛜ ㈱ ꕀ곶뱶릳곬꟞꓎륱
뢣덮엩ꪺ뻣Ꙙꅁꑈ쏾녯ꕈ뽳ꢣꗍ꫸꒤ꪺ굌꣠ꅃ
ꖥ냼Ꙣ써ꖥꚭ듁결ꑆ띳ꗍꥒ꣬꣓ꪺ륷돆ꅁ엩꒺닼몸뭘뙽ꥬ꣫뽅ꅁꛓ늣ꗍ ꅵ깠
돟ꅶ뉻뙈ꅁ꙰띐쒱ꓟꅂ꓏굇ꅂ궹벤꒣꺶ꅂꣽ쒱ꥍ뛥쒱꟯엜ꅁꓗ꣤맯ꩯ럏ꣽ띐꣬
립둣ꅂ뛝뫎ꅂ듽ꢭ뎣꒣맯꭬ꅁ꛽덯뫘꒣빁ꅁ륌ꑀꅂ꣢귓ꓫꯡꝙꙮ신ꅁꚹ껉ꖥ냼ꓟ
룵라ꕛꟖꅁꙮ꟢ꛥ뉇끥꣬굌뵌ꅃ
Ꙣ써ꖥꭥ듁ꅝꭥꑔ귓ꓫ껉ꅞ ꅁ굌꣠엩꒺ꪺꕄ굮뺹ꥸ뎣땯깩ꕘ꣓ꑆꅁꣃꑷꫬ꣣
ꑈ꟎ꅁ쇶ꥼꖼꚳ띎쏑ꅁ꛽ꑷ몥ꚨ뽗꽓ꪺ귓엩ꅁ굆굌뻇깡뽣냈꓎냼늣곬싥깶솧꽓뒵ꅇ
ꅵꚹ껉굌꣠뙽ꥬ엣뉻ꛛꑶ뭐늳꒣Ꙑꪺꙡꓨꅁꕝ걁녱ꓷꗀꢺ꣠뿲뛇ꑕ꣓ꪺꛦ결볒
ꚡꅃꅶ
써ꖥ꒤듁ꅁ굌꣠ꪺꓱ꣒ꑷꟳ놵꫱ꕘꗍꪺ볒볋ꅁ굌꣠빡뗛ꛏꓴꙢꑬ깣꒺뇛신
듥늾ꅁꖥ냼ꕩ띐꣼꣬굌냊ꅁꚭ듁ꪺ꒣빁ꑷ껸ꖢꅁ뫢걏써ꖥ듁돌뗎ꩁꪺꪬꩰꅃ써ꖥ
ꯡ듁ꅁ굌꣠뙖꣓뙖ꑪꅁꓢ롽꛹깩ꯜ깥꧶벲꣬ꑬ깣쉺ꅁ곆ꛜꖥ냼ꗎꛗ늴둎ꕩ곝꣬꡻
ꗖ쁈덂뚩끟ꪺ쒯냊ꅁꩫ냪몿쑒곓ꙚꙢ써ꖥ껉맯룴꧶ꑑ꒻냪ꓽ뮡ꅇ ꅵ낡ꑕꅁ셀ꅁꝁ
ꚳ귓셸ꑪꕝꓑꪺꛚꗁꅁ뎺뒱덯믲ꗎꑏꪺ뷰Ꟛ꡻ꑬꅉꅶ ꛓ굌꣠녎Ꙣ돌ꯡꑀ귓ꓫ녱
ꗀ뿋ꢭꑗ샲녯Ƛ엩ꅁꕈ맯Ƛ녎꣓ꕘꗍ껉륊ꢣꪺ닓뗟꓎꽦걲ꅃ
Ꟛ귌ꕩꕈꟳꕊ닓ꙡ녱ꗍ듞싥뻇ꪺ왛쉉ꑆ룑ꑈ쏾ꪺꗍꥒ끟랽꣬ꚨ보ꪺ륌땻 ꅇ
ㄮ₲ ꓩꅇ꣼뫫ꞹꚨ
ꑫ꧊ꗑꝚ녟뇆ꕘꝚꑬꅝꩠ띎결 ㈳ 맯걖ꛢ엩ꅁ꒣걏 귓걖ꛢ엩ꅞ ꅁꙢ뿩Ꝛ뫞
ꥍ뫫ꑬꅝ㈳ 귓걖ꛢ엩ꅞ곛륊ꅁ뫫ꑬ곯덺덺ꧺ녡ꅁ쉈ꑗꝚꑬꪺ닓굍붤뙩ꑊꝚꑬꅁ
돌ꫬ뫫ꑬ₦抧媤沪몲펭䶽몤ꎰ놴쪡䆦ﶤꎤ宫䆥ꚪ몧삤?䷀妺?몲펭䶽꒫
                                                 
5  깵꣈럧뒵ꅝAlexander Tsiarasꅞ뗛ꅁꖥꇐꗘ뷤ꑬ깣꒺ꪺ꥟식ꅁꕸꕟꅁꓑꑕꓥ꓆ꅁ2004 ꙾ꅁ궶 241 
6  Ꙑꭥ뗹ꅁ궶 278 
7  Ꙑ뗹 6   10
Ꟗ껸ꖢꅁꕵ꽤ꑕ닓굍껖ꙢꝚꑬꪺ닓굍뷨꒺ꅁ꟎ꚨ꣓ꛛꓷꓨꪺꭥ껖 ꅝ偲潮 捬敵玡ꅃ
Ꙑ껉Ꙣ뫫ꑬꅝ㈳ 귓걖ꛢ엩ꅞ ꅁ뙩ꑊꝚꑬꅝ㈳ 맯걖ꛢ엩ꅞ꒧껉ꅁꝚꑬꑾ뙽ꥬꞹꚨ닄
ꑇꚸ듮볆꓀뗵ꅁꑝ둎걏녎 ㈳ 맯걖ꛢ엩엜ꚨ ㈳ 귓걖ꛢ엩ꅃꟚ귌꧎덜띐꣬꥟꧇ꅁ걖
ꛢ엩듮ꕢ꒣걏ꚭꙢꝚ녟뇆Ꝛ꒧ꭥ둎ꑷ깩뙽ꑆ뛜ꅈꭄꑝꅁ덯귓륌땻쇶ꙢꝚ녟꒺뙽ꥬ
ꅝ꣤맪Ꙣ굌꣠듁둎ꑷ뙽ꥬꅞ ꅁ꛽꭯ꑀꪽꖼꞹꚨꅁꪽ꣬꣼뫫꒧껉ꅁꝚꑬꪺ걖ꛢ엩ꑾ
꽵ꖿ₴ꅃ꽤ꙢꝚꑬ꒺ꪺ걖ꛢ엩꟎ꚨꗀꓨꪺꭥ껖ꅁꕴꑀ귓ꑬ닓굍녡ꚳ ㈳ 귓걖ꛢ
엩ꅁ꟎ꚨ랥엩ꅝ偯污爠扯摹ꅞ ꅁ덑뇆낣ꙢꕾꅃꛜꚹꝚꑬꪺ닓굍뷨꒺ꝴꚳ꣢귓ꭥ껖ꅁ
ꑀ귓꣓ꛛꓷꓨꅁꑀ귓꣓ꛛꗀꓨꅁ덯꣢귓ꭥ껖놵뗛둎뙩ꛦ닓굍껖ꪺ뿄Ꙙꑆ뛜ꅈ꣤맪
꒣땍ꅁ덯꣢귓ꭥ껖꓀₧侦抦?皪못榶綦뎵랤삵ꅁ녎ꙕꛛꪺ걖ꛢ엩ꗑ ㈳ 귓엜
ꚨ 맯ꅁ덯걏ꓷꗀ싹ꓨꪺ걖ꛢ엩궺ꚸ뇆Ꙣꑀ끟ꅁ돌ꯡ닓굍ꑀ꓀결ꑇꅁꙢ덯ꑇ귓
닓굍ꪺ굆굌꒤ꅁꓷꗀ싹ꓨ₪몬嚦몦뢵늦墡䆨ﲺ侧릦ꢡ䌠
㈮₲ ㉾ ꓩꅇ닓굍꓀뗵ꥍ꓀꓆
Ꝛꑬ꣼뫫ꪺ닄ꑇꓩꅁ굆굌ꑷ꟎ꚨ꣢귓닓굍ꅁꙕꛛ꓀뗵엜ꚨ 귓닓굍ꅁ닄
ꓑ엜ꚨ 귓닓굍ꅁ돌ꯡ늣ꗍ ㄶ 귓닓굍ꅃꚹ껉ꗑ ㄶ 귓닓굍꧒닕ꚨꪺ굆굌뙽ꥬ꓀꓆
결ꑇ뱨ꅁꕾ뱨닓굍ꅝ併瑥爠捥汬⁭慳玡庬낥벨펱뗄늤沮掾삪몭䲽䲲펭䶡䆤몼梲
굍ꅝ䥮湥爠捥汬⁭慳玡庬낵澨粦ꢭ䲨모귅펭䶡䎨 ꓑꅁ굆굌뙩ꑊꑬ깣ꅁ
ꝥ뉻듥싷ꪬ멁륆 ꓑ꒧ꑛꅃ
㌮₲ 㝾ㄳ ꓩꅇ맥꓆ꅂ뗛Ꟊ
Ꙣ꣼뫫ꯡ닄 ꅂ ꓑꅁ덺ꧺ녡ꕘ뉻뗵믘ꅁ굆굌싇ꚹ럆ꕘꅁ덯귓륌땻뫙결맥꓆
ꅝ䡡瑣桩湧ꅞ ꅃ굆굌ꕾ뱨닓굍꣣ꚳ쉈꧊ꪽ놵꫾뗛꧳ꑬ깣뻀ꑗꅁ덯둎걏뗛Ꟊꪺ뙽ꥬꅃ
굆굌뻇꫌녎 ㄴ ꓑ꒧ꭥꪺ굆굌떹ꑀ귓띳ꪺꙗ뫙ꅁꕳꅵꭥ굆굌듁ꅶ ꅝ偲攭敭扲祯ꅞ ꅃ
ꙝ결Ꙣꚹ꒧ꭥ굆굌꒤ꪺꗴꑀ귓닓굍ꅝꕾ뱨닓굍낣ꕾꅞ굙뽗ꛛ꓀뙽ꅁ뎣꿠₰组
땯꡼결ꞹꗾꪺ굌꣠ꥍꑈ쏾ꅃ
㐮₲ ㍾ 뙧ꅇ굆굌닕슴땯깩
꣼뫫ꯡ닄 ㄴ₩ ꓑꅁ굆굌꒺뱨닓굍꓀꓆결귬뵵ꅝ偲業楴楶攠 獴牥慫ꅞ ꅃ덯
걏꿡엨ꥍ꿡걗ꪺꭥꢭꅁꕂ걏ꑀ귓궫굮ꪺꢽ땻롏ꅁꙝ결ꖦ릺뉍ꑆ곉뵵ꅁꚹꯡ꒣ꕩ꿠  11
ꙁ늣ꗍ싹굍굌ꅃꙝꚹ ꓑꑪꪺ굆굌ꑷ뵔ꥷ녎땯꡼결돦ꑀ귓엩ꅁ₩캪첦몤ꅃꗑꚹ
뙽ꥬ뙩깩ꭄ녠ꢳ덴ꅃ닄ꕼ뙧ꕩꢣ꡸ꅂ셸ꥍꓟ얦뙽ꥬ땯꡼ꅆꕼ뙧ꖽꕘ뉻ꓟ룵ꅁ귬ꥬ
ꛥ뉇닓굍Ꙣꛥ뫞꒺걹냊ꅝꩠ띎ꅇ굌꣠ꪺꛥ뉇ꥍꗀ뿋ꪺꛥ뉇걏꓀뙽ꪺꅁ₧릥ﺨ厦
곛덳ꅁꕵ걏싇ꗑ굌뵌녱ꗀ엩샲녯껱껰뭐빩꓀ꅞ ꅁ뢣뎡ꑝ뙽ꥬꫬꡂ땯꡼ꅃꚹ껉ꪺ굆
굌ꑪ랧ꕵꚳ 〮 ꒽꓀꫸ꅃ
㔮₲ 㙾ㄴ 뙧ꅇ굆굌엜ꚨ굌꣠
써ꖥꯡ 㙾 뙧ꅁ굆굌땯꡼ꚨ꣣ꚳꕼ꫏ꅂ늴ꅂ믳ꅂꛕꪺ끧ꝁꑰꑈꅁꚹ껉ꪺ굆
굌꒣ꙁ뫙결굆굌ꅁꛓꕳ굌꣠ꅝ䙥瑵玡ꅃ닄 ㄲ 뙧굌꣠ꪺ꧒ꚳ꒺얦ꑷ귑엩ꚨ꟎ꅃꚹ
껉ꑪ뢣ꗖ뷨뙽ꥬꚨ꫸ꅝ㙾 뙧ꅞꅁ꛽꾫롧닓굍꒧뚡ꣃ때셰쎴ꅁꙝꚹ꒣ꕩ꿠ꚳꗴ꛳
띎쏑ꅁꕝ걁땨쒱Ꙣ꒺ꅃ
㘮₲ ㄸ縲 뙧ꅇ굌냊
써ꖥ닄 ㄸ縲 뙧ꗀ엩덱녠ꕩꕈ궺ꚸ띐꣬굌꣠ꪺ뷰냊ꅁ뫙결ꅵ굌냊ꅶꅃ꣤맪굌
꣠ꚭꙢ ㄰ 뙧꒺둎라뷰냊ꅁꕵ걏ꗀ엩띐꣼꒣꣬ꛓꑷꅃ꛽굌냊ꕎꫭꚳ띎쏑뛜ꅈ꣤맪
ꚹ껉ꑪ뢣ꗖ뷨ꥼꖼ셰떲ꅁ굌냊ꕵ걏쁈뻷꧊ꪺꛙꛗ닕슴ꅁ덑륱ꑬ꣫뽅ꪺ떲ꩇꅃ둎ꥍ
꓏깧냊Ꝁꑀ볋ꅁ걏ꡓꚳ띎쏑ꪺꅃ
㜮₲ ㈴縲 뙧ꅇ굌꣠ꕩ뽗ꗟꕘꗍ
Ꙣ써ꖥ닄 ㈴縲 뙧꒺ꅁ굌꣠ꪺ꫍뙽ꥬ륂Ꝁꅁ땯깩ꕘꙢꑬ깣ꕾ꙳겡ꪺ꿠ꑏꅁ
ꝙ꣏ꚭ늣 ꅁ Ꙣ빁럭ꪺ럓압ꑕ꒴ꕩ꙳겡 ꅃ Ꙣꚹ껉듁ꟳ궫굮ꪺ걏ꑪ뢣ꗖ뷨뙽ꥬ륂Ꝁ ꅝ꾫
롧닓굍ꑷ셰떲ꅞ ꅁꕈ 䕅 뢣ꩩ볒ꮬ듺뙱ꅁ굌꣠ꚳꧺ엣ꪺ뢣뎡겡냊ꅁꯜꕩ꿠띎쏑ꑷ
롧늣ꗍꅁ꛽ꡳ뎺꛳껉늣ꗍꅁ때ꑈꪾ뻥ꅃ놵뗛써ꖥ듁몡ꅁꑀ귓띳ꗍꥒ뷏ꗍꅃ
ꑔꅂ녱ꅵ롴롧ꅶ곝ꗍꥒꪺ돐덹
ꓥ쏀둟뾳껉듁쎸땥쁊뛬ꑪ깶ꛌ뙽껔냲쎹 ꅝ䵩捨敬慮来汯⁂畯湡牲潴ꅁㄴ㜵ⴱ㔶㒡
ꫡ뙏ꕼ꙾ꗺ뎱ꅁ결뇫뢦ꦣꪺꛨ뒵ꗅ슧꯴냳땥ꑆꑀ꡴ꙃ빟뻙ꑈꓟꪺ뻀땥ꅁ꣤돐Ꝁ뵴
ꗑ걏껚뻚롴롧돐ꕀ곶ꪺ꒺깥ꅁ돐ꕀ곶뉍랡ꙡ곶뿽덹ꪫ꫌ꑗꯒ꙰꛳돐덹ꑆꕀ곉뭐ꗍ  12
ꥒꅃ
ꛌ뙽껔냲쎹ꅁ ꅭ꣈럭ꪺ돐덹ꅮ ꅁ뻀땥ꅁꛨ뒵ꗅ슧꯴냳 
ꅁ곹 1511 ꙾ꖽ                                       
ꅵ끟ꫬꅁ꾫돐덹ꓑꙡꅃꙡ걏꫅뗪뉖ꡐꅁ뉗궱뛂띴ꅆ꾫ꪺ왆륂ꛦꙢꓴ궱ꑗꅃ꾫
뮡ꅇ굮ꚳꗺꅁ둎ꚳꑆꗺꅃ꾫곝ꗺ걏ꙮꪺꅁ둎꟢ꗺ띴꓀뙽ꑆꅃ꾫뫙ꗺ결뇞ꅁ뫙
띴결꥝ꅃꚳ뇟ꑗꅁꚳꚭ뇡ꅁ덯걏쁙ꑀꓩꅃ
꾫뮡ꅇ뷑ꓴ꒧뚡굮ꚳ꫅껰ꅁ녎ꓴ꓀결ꑗꑕꅃ꾫둎덹ꕘ꫅껰ꅁ녎꫅껰ꕈꑕꪺꓴꅂ
꫅껰ꕈꑗꪺꓴ꓀뙽ꑆꅃ꣆둎덯볋ꚨꑆꅃ꾫뫙꫅껰결ꓑꅃꚳ뇟ꑗꅁꚳꚭ뇡ꅁ걏
닄ꑇꓩꅃ
꾫뮡ꅇꓑꑕꪺꓴ굮뭅Ꙣꑀ덂ꅁ꣏ꟲꙡ앓ꕘ꣓ꅃ꣆둎덯볋ꚨꑆꅃ꾫뫙ꟲꙡ결ꙡꅁ
뫙ꓴꪺ뭅덂결껼ꅃ꾫곝뗛걏ꙮꪺꅃꅋ
ꅋꅃ꾫뮡ꅇꟚ귌굮럓뗛Ꟛ귌ꪺ꟎릳ꅂ꯶뗛Ꟛ귌ꪺ볋ꚡ덹ꑈꅁ꣏ꕌ귌뫞뉺껼료
ꪺ뎽ꅂ꫅꒤ꪺ뎾ꅂꙡꑗꪺ겹꽢ꅁꥍꗾꙡꅁꣃꙡꑗ꧒ꪦꪺꑀ꓁꧸싎ꅃ꾫둎럓뗛
ꛛꑶꪺ꟎릳덹ꑈꅁꑄ걏럓뗛ꕌꪺ꟎릳덹ꡫ덹ꑫꅃ꾫둎뷧뫖떹ꕌ귌ꅁꑓ맯ꕌ귌
뮡ꅇ굮ꗍ빩늳Ꙩꅁ륍몡ꙡ궱ꅁꩶ뉺덯ꙡꅁꑝ굮뫞뉺껼료ꪺ뎽ꅂ꫅꒤ꪺ뎾ꅁꥍ
ꙡꑗꙕ볋ꛦ냊ꪺ겡ꪫꅃ꾫뮡ꅇ곝귾ꅁꟚ녎륍ꙡꑗꑀ꓁떲뫘ꑬꪺ뗦붭ꥍꑀ꓁뻰
ꑗ꧒떲ꚳ껖ꪺꩇꑬꗾ뷧떹ꝁ귌Ꝁ궹ꪫꅃꛜ꧳ꙡꑗꪺꢫ썾ꥍ꫅꒤ꪺ궸뎾ꅁꣃꙕ
볋ꪦꙢꙡꑗꚳꗍꥒꪺꪫꅁꟚ녎ꭃ꿳뷧떹ꕌ귌Ꝁ궹ꪫꅃ꣆둎덯볋ꚨꑆꅃ꾫곝뗛
ꑀ꓁꧒덹ꪺ뎣곆ꙮꅃꚳ뇟ꑗꅁꚳꚭ뇡ꅁ걏닄꒻ꓩꅃ†
ꛌ뙽껔냲쎹ꅁ ꅭ까ꮽꪺ돐덹ꅮ ꅁ뻀
땥ꅁꛨ뒵ꗅ슧꯴냳ꅁ곹 1511 ꙾  13
ꓑꙡ롕ꪫ뎣덹믴ꑆꅃ꣬닄ꑃꓩꅁ꾫덹ꪫꪺꑵꑷ롧ꞹ늦ꅁ둎Ꙣ닄ꑃꓩ랲ꑆꕌꑀ
꓁ꪺꑵꅁꙷ꺧ꑆꅃ꾫뷧뫖떹닄ꑃꓩꅁꥷ결롴ꓩꅆꙝ결Ꙣ덯ꓩꅁ꾫랲ꑆꕌꑀ꓁
돐덹ꪺꑵꅁ둎ꙷ꺧ꑆꅃꅶꅝ롴롧ꅄ돐ꕀ끏닄ꑀ뎹ꅞ
Ꙣ롴롧돐ꕀ곶닄ꑀ뎹꒤ꅁ덹ꪫ꫌Ꙁꫡꑆꑃꓑꪺ껉뚡ꅁ꓀ꝏ덹ꕘꓑꑗꪺ꫅껰ꅂ
ꙡꑗꪺꓴꅁꣃ꓀ꕘꗕ뇞뛂꥝ꅁꑝ덹ꕘꚳꗍꥒꪺ냊ꪫ꓎ꗍ꫸ꪺ듓ꪫꅃ돌ꯡꅁ꾫럓뗛
춢ꪺ볋ꚡꅁ돐Ꝁꕘꡫꑈꥍꑫꑈꅁꣃ듁덜ꕌ귌굮ꗍ빩늳Ꙩꅁ덹ꪫ꫌뷡뭐ꑈ쏾앶걠뭐
꿠ꑏꩶ뉺ꙡ궱ꑝ뫞뉺껼꒤ꑀ꓁ꅁ듁뇦ꑈ쏾ꗎ쓝꾫ꪺ멁ꯗ꓎ꓨꚡꕨꙮꙮꙡ맯ꯝ롕
ꪫꅃ
ꅵꅋꅃ굃ꥍ뗘꾫ꗎꙡꑗꪺ말ꑧ덹ꑈꅁ녎ꗍ껰ꝪꙢꕌ믳ꓕ료ꅁꕌ둎ꚨꑆꚳ왆ꪺ
겡ꑈꅁꙗꕳ꣈럭ꅃ굃ꥍ뗘꾫Ꙣꩆꓨꪺꗬꡬꗟꑆꑀ귓뛩ꑬꅁ꟢꧒덹ꪺꑈꙷ롭Ꙣ
ꢺ료ꅃꅋꅋ
굃ꥍ뗘꾫뮡ꅇꢺꑈ뽗꥾꒣ꙮꅁꟚ굮결ꕌ덹ꑀ귓끴낸산ꝕꕌꅃ
굃ꥍ뗘꾫ꗎꑧ꧒덹ꚨꪺ뎥ꙡꙕ볋ꢫ썾ꥍ꫅꒤ꙕ볋궸뎾뎣녡꣬ꢺꑈ궱ꭥꅁ곝ꕌ
ꕳ꒰믲ꅃꢺꑈꯧ볋ꕳꙕ볋ꪺ겡ꪫꅁꢺ둎걏ꕌꪺꙗ꙲ꅃꢺꑈꭋ떹ꑀ꓁겹꽢ꥍ꫅
꒤궸뎾ꅂ뎥ꙡꢫ썾뎣끟ꑆꙗꅆꕵ걏ꢺꑈꡓꚳ륊ꢣ끴낸산ꝕꕌꅃ
굃ꥍ뗘꾫꣏ꕌꡉ뫎ꅁꕌ둎뫎ꑆꅆ꧳걏꣺ꑕꕌꪺꑀ뇸ꛘ납ꅁꑓ꟢ꛗꙘ끟꣓ꅃ굃
ꥍ뗘꾫둎ꗎꢺꑈꢭꑗ꧒꣺ꪺꛘ납덹ꚨꑀ귓ꑫꑈꅁ믢ꕌ꣬ꢺꑈ룲ꭥꅃꢺꑈ뮡ꅇ
덯걏Ꟛ납꒤ꪺ납ꅁꛗ꒤ꪺꛗꅁꕩꕈ뫙ꕌ결ꑫꑈꅁꙝ결ꕌ걏녱ꡫꑈꢭꑗ꣺ꕘ꣓
ꪺꅃ
ꙝꚹꅁꑈ굮싷뙽ꓷꗀꅁ뭐ꥤꑬ덳Ꙙꅁꑇꑈꚨ결ꑀ엩ꅋꅃꅶ ꅝ롴롧ꅄ돐ꕀ끏닄ꑇ
뎹ꅞ
덹ꪫ꫌륂ꗎ춢ꪺꑪ꿠돐덹ꑆꙴꥺ롕ꪫꅁ꣏덯ꕀ곉ꙨꮺꙨ꫶ꅁꕒ몡ꙕ뫘ꗍꥒ
                                                 
8  롴롧ꅁꕸꕟꅁ꒤뗘ꗁ냪롴롧꒽라ꅁ1999 ꙾ꅁ궶 1-3   14
뭐꿠뙱ꅁ놵뗛꾫ꗎꛛꑶꪺ꟎릳돐덹ꑆꑈ쏾ꅁꑝ둎걏꧒뿗ꪺ꣈럭뭐까ꮽꅁꣃ뷧떹ꑈ
쏾ꗍ꣠꡼ꑫꪺ꿠ꑏꅁꑝ듁뇦ꑈ쏾ꙨꙨꗍ늣ꅂ빩꡼ꑕꑀꕎꅃꑈ쏾ꪺ녂ꯃ꣮ꯗ걏녱롴
롧ꛓ꣓ꪺꅁ덺륌ꚨ보ꛓ뽗ꗟꪺꡫꑫ싹ꓨꅁꙘꑏꯘ덹ꑀ귓깡깸ꅁꦼꚹ곛띒ꛓ떲Ꙙꅁ
녯ꕈ셣구꒣쉟ꅁꑈ쏾ꪺ띳ꗍꥒꭋ꙰ꚹꗍꗍ꒣꺧ꪺꦵ쓲ꑕꕨꅃ
ꕼꅂ녱ꩆꓨ귵뻇ꯤ띑뷗굺ꗍꥒ
ꕪ꒵꒤ꕾꅁꚳ덜Ꙩꪺ뒼꫌귵ꑈ곒맯ꗍꥒꪺ돐덹ꚳꛛꑶꪺꑀ땦뽗꽓띑ꩫ뭐ꢣ
룑ꅃ닸ꑬ뭻결ꑈꪺꕘꗍꗾꗑ덹ꪫ꫌Ꝁꕄꅁ ꅵ낶ꭶ덹꓆ꅁꑓ녎깏ꕈꚼ결ꅈ녎깏ꕈꚼ
빁ꅈꕈꚼ결릫꡸ꕇꅈꕈꚼ결싎셵ꕇ ꅈꅶ ꅁ덹ꪫ꫌떹꒩꛳뫘꟎엩ꝙ꣓ꭨ꣼ꅁ맯덹ꪫ
꫌꙳놵꣼뭐띱곈ꪺꓟꅃ닸ꑬꅱꓑ륄뵧ꅲ ꅇ ꅵꓑ륄륂ꛓ때꧒뽮ꅁ걇롕ꪫꚨꅃꅶ ꅁꓑ륄
륂신ꅁꡓꚳ낱륹ꅁꙝꚹ롕ꪫꗍꚨꅃ
닸ꑬ뭻결돐덹ꙴꥺ롕ꪫꪺꖻ엩걏ꑀ귓ꅵꭄꪫꅶ ꅁ꙰닸ꑬꅱꪾꕟ륃뵧ꅲ뿗ꅇ ꅵꚳ
ꗽꓑꙡꗍꪫ꫌ꢸꅈ덹ꪫ꫌ꭄꪫꅃꪫꕘ꒣녯ꗽꪫꑝꅁ땓꣤ꚳꪫꑝꅃ땓꣤ꚳꪫꑝꅁ때
ꑷꅃꅶ ꅁ닸ꑬ꫖ꥷ늣ꗍ롕ꪫꪺꖻ엩걏꧒뿗ꭄꪫꅁꚹꅵꭄꪫꅶꗧ걏닸ꑬꅱ믴ꪫ뷗ꅲ
꒤꧒ꢥꅁ ꅵꖼꥬꚳꪫꅶ ꪺ맒곉ꅁ덯뫘 ꅵꭄꪫꅶ ꅁꑝ둎걏꒰믲뎣ꡓꚳꅁꕵꚳꑀꓹ뉖ꡐꅁ
꙰ꑤ꙲ꓥ꧒꒪ꅇ ꅵꓑꙡꗈ뛀ꅁꙴꥺ걸꿮ꅃꅶ ꅁꚹ뉖ꡐ꒧맒꓎닸ꑬ꧒뿗ꪺ륄ꅁꝙ롕ꪫ
ꪺ껚랽ꅁꑝ둎걏ꧢ뙈ꪺ꙳Ꙣꅃꚹ꧒굺ꅵ뉖ꡐꅶ ꅁꥍ롴롧돐ꕀ곶닄ꑀ뎹꒤ꅁ꾫돐덹
ꓑꙡꅁꙡ걏꫅뗪ꅵ뉖ꡐꅶ ꅁꚳ늧ꚱꙐꑵ꒧Ɪꅃ
꒤냪ꪺ꧶롧걏ꗽꥒꪺ곬뻇ꅁ걏ꑀ뫘닅뢹ꅂ엞뿨ꅁꕎꫭꑆ볆뉺ꅂꙴꥺꅂꗍꥒ
떥떥엜꓆ꪺ뷗굺ꅁ꣤꒤뮡륄ꅁꙴꥺ롕ꪫ걏ꗑꅵ낮ꅶ뙽ꥬꅁꝙꑀ꓁롕ꚳ낮꣓ꅃ ꅵ꥛ꅶ
걏꯼ꪫ뷨ꕀ곉ꥼꖼꚨ꟎ꪺ뚥걱ꅁ ꅵ꥛Ꝁꅶ꯼ꖦꪺꕜ꿠덹Ꝁꕘ꣓ꚨ결ꑆ롕ꪫꅃ낮꥛
ꑇ꙲ꝙꕎꫭ뚧뭐뎱ꅁ뙈뱸ꙴꥺꪫ뉺ꪺ꟎ꚨꅁ뎱뚧ꑝꕎꫭꑆꖻ엩ꅃ ꅵ낮륄ꚨꡫꅁ꥛
륄ꚨꑫꅁ낮ꪾꑪꥬꅁ꥛Ꝁꚨꪫꅃꅶ
㄰ꅁ륄깡꒪ꅇ ꅵ뚧꒤ꚳ뎱ꅁ뎱꒤ꚳ뚧ꅶ ꅁ뎱뚧꒧
뷕ꥍꝙꗍꥒ꒧끟랽ꅃ꒤냪싥쏄뻇뉺꒤ꑑꑇ륀ꣶꪺ륄뉺ꝙ걏ꗍꥒ엜꓆ꪺ덗ꯟꅁ녱ꑈ
                                                 
9  띳쒶닸ꑬ얪ꖻꅁ뛀쁁ꩠ쒶ꅁꑔꗁꅁ2006 ꙾ꅁ궶 49-50 
10  ꭮써뵀뗛ꅁ꧶롧싸뮡ꇐ꧶롧귵뻇꒧곣ꡳꅁꛑꕪꓥ꓆ꅁ2006 ꙾ꅁ궶 117-120   15
쏾ꗍꥒꪺ뻺땻꣓곝ꅁ낮ꣶꑄ걏녱ꗀ뿋써ꖥꛜꗍꕘꑬꑫꪺ뚥걱ꅁꝙ결ꞹ뻣ꪺꗍꥒꅃ
꒤냪ꓥ꓆꒤꧒뿗ꑈꥒ쉫꒧꧳ꓑꅁ낮꥛걏꟎ꛓꑗꪺ닅뢹ꫭ뱸ꅁ꒤녥ꅇ ꅵꓑꥒ꒧뿗꧊ꅁ
뉶꧊꒧뿗륄ꅁ귗륄꒧뿗뇐ꅃꅶ
ꛑꑬ꒪ꅇ ꅵꓑꙡ롕ꪫꗍ꧳ꚳꅁꚳꗍ꧳때ꅃꅶꛑꑬ뭻결엞뿨ꑗꓑꙡ꧒ꚳꑀ꓁롕
ꪫ꒧끟랽ꅁꖲ뚷ꗽꚳꅵꚳꅶ ꅁꑾꕩꚳꓑꙡ롕ꪫꅃꛑꑬꗧ꒪ꅇ ꅵ륄ꗍꑀꅁꑀꗍꑇꅁꑇ
ꗍꑔꅁꑔꗍ롕ꪫ
ㄱꅃꅶ꣆ꪫ걏엜냊ꪺꅁ냟ꚳ륄걏꒣엜ꪺꅁꚹ륄ꝙ꧒뿗ꗍꥒ꒧덗ꯟ
엜꓆ꅁ륄꧒ꗍ꒧ꑀꅁꝙ걏ꅵꚳꅶ ꅁꗑ때ꗍꚳꅁ륄ꙁꗍ껰ꅁꚹ륄ꑄ뎱뚧ꖼ꓀꒧ꭥꪺ
ꑀ껰ꅁꑀ껰ꙁ꓆결뎱뚧ꑇ껰ꅁ뎱뚧ꑇ껰ꗦꙘꑕꛓ늣ꗍꥍ껰ꅁ꙰ꚹꗍꗍ꒣꺧ꪺ둠샴ꅁ
롕ꪫ꒣뚡쉟ꪺ땯깩셣구ꑕꕨꅃ
ꗍꥒꪺ돐덹뭐끟랽ꖻ꣓둎ꕒ몡뛸Ɪ뭐꥟ꓛꅁ꧎덜ꑈ뵡늦ꗍ꒧ꓟꑏꗧ때ꩫ놴
꿁꣤귬뮪ꅁ쏸꧇ ㄹ ꕀ곶ꖽꪺ꒤냪귵뻇깡뚾꓍쓵ꅝㄸ㤵ⴱ㤹ァ庻箬낡疦璩窵䲩沥
때닗ꅁꙴꥺꑄꑀ꓁꣆냈ꪺ셠ꙗꅁꑈꗍꑄꙴꥺꪺꑀ뫘꣆ꅁꑈꗍ뷑꣆녠Ꙣ엜꓆꒤ꅁ곒
ꕩ뿗꒧ꓛ
ㄲꅃꅶ맯꧳꙰ꚹ꥟ꓛ꭯ꑓ낶ꑪꪺꗍꥒꅁꟚ귌삳럭ꗎꑀ쇻솾ꣵ띱곈ꪺꓟꕨ
띐뽅ꥍ왧과ꛛꢭꗍꥒꖻ엩ꪺ꙳Ꙣꅁꑝꕨ곃놤뻖ꚳꗍꥒꖥ꡼돐덹띳ꗍꥒ뗞ꗍꪺ과ꙮ
꺦꣥ꅃ
꒭ꅂꖥ꡼ꗍꥒꪺꢤꛢꇐꗀ뿋
ꑈ쏾꒣뫞돌ꫬ랽쁙녱꛳ꛓ꣓ꅁꛜ꒵꒴때ꧺ뵔떪껗ꅁ꛽냟ꑀꕩ뵔ꥷꪺ걏ꅁꙝ
ꑗꯒꓓ띒Ꟛ귌꭯ꑓ꓀ꢭꕆ덎ꅁ꧳걏춢돐덹ꑆꗀ뿋꣓띒Ꟛ귌ꡃ귓ꑈꅃꗀ뿋덯ꢤꛢꣃ
ꭄꓑꗍꅁ녠ꢥ륄ꅇ ꅵ결ꗀꭨ녪ꅃꅶ ꅁꑀ귓ꑫ꧊꒣뫞ꕈꦹꙨ믲ꪺ꒣롧ꕀ꣆ꥍ뱢깺ꅁꑀ
꛽롧륌써ꖥꗍ늣ꪺ뻺뵭ꯡꅁ녎라룀엜녯꽱땯ꭩ뒱ꅁꑝꙢ롧뻺ꑆ쇽빩삦ꯄꅁ럓압ꑬ
ꑫꪺꚨ꫸ꪺ륌땻꒤ꅁ냶빩ꕘ냭꟔꒣꧞ꪺ굀ꓟꥍꗴ돒ꗴꯨꪺ띒ꓟꅃꯜꙨꑫ꧊ꑝ걏Ꙣ
럭뛽뛽꒧ꯡꑾ뙽ꥬ뻇럭뛽뛽ꅃ
뉻맪놡ꩰꑕꅁꟚ귌뎣뭻ꪾꓒꥤꙢꑫ꧊ꖿ녠뇆Ꝛ듁뚡녱꣆꧊ꛦ결라뻉교ꕩ꿠
써ꖥꪺ떲ꩇꅁ뢡꒤ꪺ굌꣠걏귓라꫸ꑪꪺꗍꥒꅁꡫꑫ싹ꓨꖲ뚷ꚳ뉍랡ꪺ뭻ꪾ꓎꿠ꑏ
                                                 
11  ꛑꑬ얪ꖻꅁꝅ냶ꩌꩠ쓀ꅁꑔꗁꅁ2006 ꙾ꅁ궶 89 
12  뚾꓍쓵뗛ꅁꑈꗍꪺ귵뉺ꅁꗍ뒼ꓥ꓆ꅁ1997 ꙾ꅁ궶 2   16
ꕨ꧓꣼굌꣠ꪺ뷏ꗍꝙꯡ쓲뇐빩냝썄ꅃ굙ꦼꚹ뭻ꪾꥼ때ꗍ꡼꒧ꖴ뫢꓎쇽빩ꪺ꿠ꑏꅁ
둎ꖲ뚷ꚳ꧒뿗ꪺ쇗ꖥ놹걉ꅁꕈꝋꙢꡓꚳ럇돆럭ꓷꗀꪺꪬ멁ꑕ써ꖥꅁ맯굌꣠꓎ꦼꚹ
ꓒꥤꗍ겡덹ꚨꝸ쉚ꅃ떧꫌뭻결ꗍꥒ걏ꑗꓑ뷧떹ꓒꥤ싹ꓨ돌과ꙮꪺ슧ꪫꅁ덺륌써ꖥ
ꪺ륌땻ꅁꑫ꧊ꕩꕈꟳ뉠꓁ꪺ엩라덹ꪫ꫌돐덹ꗍꥒꪺ낶ꑪꅁꛓꡫ꧊ꗧꕩꙢꥤꑬ써ꖥ
륌땻꒤뻇닟엩뙋꓎쏶띒ꅁꟳꙢꖥ듁ꯘꗟꥍꥤꑬꟳ뉠ꪺ놡띐ꗦ걹ꅃ럭ꯄꑬꕘꗍꯡꅁ
ꑝ굮ꚳꓟ뉺륷돆ꅁꓒꥤꦼꚹꪺꢤꛢ녎라늣ꗍ궫ꑪ꟯엜ꅁ꒣ꙁꕵ걏결ꑈꓒꅂ결ꑈꥤꅁ
ꟳ걏결ꑈꓷꅂ결ꑈꗀꑆꅁꢭꑗꪺ덤ꗴꥍ롧샙ꪺ궫뻡뛕ꖲ뒣꓉ꅁ꛽곛맯ꪺꅁꦼꚹꪺ
ꓒꥤ쏶ꭙ녎라ꙝꚳ띳ꗍꥒꪺꕘ뉻ꛓ엥돟꒣ꑷꅃ쇶땍뉻꒵ꫀ라ꚳꯜꙨ꒣녂뇚꧎걏뎻
ꯈ뇚ꅁ꣤뷗쉉꒣ꕾꕇꫀ라걆롧뉖뛃ꅁ빩꒣끟ꑰꯄꅁ꧈돂럐떥떥ꅁ둘ꕇ뎣걏녱굴궱
ꢤꯗꕨ곝ꯝꗍ빩ꯄꑬ덯ꗳ꣆ꅃ떧꫌뭻결ꖲ뚷녱귓ꑈꪺ믹귈왛뙽ꥬ띖궫ꯤꛒꅁ굙롧
ꕄꯈ왛꓀꩒ꯡꅁ쒱녯뉻ꚳꪬ멁꓎귓ꑈꭈꓟ냝썄볈껉꒣빁Ꙙ쇽빩ꑰꯄꅁꢺ걏ꑀ뫘궱
맯ꗍꥒꚨ보ꪺꛛ곙멁ꯗꅁ꛽굙ꕈꗍꥒꥐ듁꫸뮷ꛒ뙱ꅁ꣤맪Ꙣ빁럭ꅂꚨ보ꪺ꙾랳ꑕ
ꅝ꙰ ㈵ⴳ 랳ꖪꕫꅞ둎ꖲ뚷군땥ꖥ빩ꑬꑫꅁꙝ결ꑫꑈꪺꢭ엩꙰Ꝛ녟ꅂꑬ깣떥걏ꚳ
꣤낷녤꙾궭ꪺꅁꙢ빁ꥹꪺꪬ멁ꑕꅁ룻꧶ꗍꕘ낷녤ꪺꯄꑬꅁꚳ덜Ꙩ꒣ꖥ꽧냼ꑫ꽦꣒ꅁ
ꝙ걏꫸듁결ꑵꝀꖴ꯷꓎ꢭꓟ낪ꯗ삣ꑏꑕꅁꛓ뿹륌ꑆ빁럭ꪺ꣼ꖥ꙾쓖ꅁꑾ뻉교꒤꙾
때ꩫ꙰쑀녯ꑬꪺ뿲뻑ꅃ
ꅵꟚ꒵ꓩ꧒Ꝩꥊꝁꪺ룜ꅁ뎣굮끏Ꙣꓟꑗꅁꑝ굮껯뛔뇐끖ꝁꪺ꣠ꑫꅃ때뷗ꝁꞤ
Ꙣ깡료ꅁꛦꙢ룴ꑗꅁ뷶ꑕꅁ끟꣓ꅁ뎣굮뷍뷗ꅃꑝ굮쎴Ꙣꓢꑗ결끏뢹ꅁ삹Ꙣ썂
ꑗ결롧ꓥꅆꑓ굮뱧Ꙣꝁ꧐ꯎꪺ꫹께ꑗꅁꣃꝁꪺꮰ꫹ꑗꅃꅶ ꅝ롴롧ꗓꥒ끏ꅇ㐭
ㄳꅞ
ꗀ뿋낣ꑆ걏ꯄ떣ꕄ굮ꪺ꣌꫾꫌ꕾꅁ맯ꯄ떣ꪺ뱶암랥뉠ꅃꖴ녱삦꣠뷏ꗍ꧳걏
뙽ꥬꅁ꿜깺ꪺꢭ싟때꒣걏싇뗛꣌꫾ꚨꑈꪺ쇽빩ꛓ녯ꕈ꙳겡ꅁ덱녠꣌꫾ꪺꢤꛢ걏ꓷ
ꗀ뿋ꅁꓗ꣤걏ꗀ뿋ꅁ삦ꯄ걏녱ꗀ뿋ꢺ꣠뻇닟뭐볒ꗩ꣓뭻쏑덯귓ꕀ곉ꅁꕀ곉ꙕ냪ꪺ
ꕄ굮뭹ꢥ덑뫙결ꅵꗀ뭹ꅶꗧ걏ꚹꗑ꣓ꅃꓗ꣤꧒ꚳ낶ꑪ꡽떽ꪺꑫ꧊꽓뷨뭐띎쏑ꅁ꙰
띒ꅂꙐ놡ꅂ띏둤ꅁ띐뽅떥떥ꅁ꒣뫞ꡫꑫꅁ뎣걏덺륌ꗀ꧊꣓뻇닟ꪺ
ㄴꅃ녱ꗍꪫ왛쉉
                                                 
13  Ꙑ뗹 12 
14  뛸귗ꅝOshoꅞ뗛ꅁꑫ꧊띎쏑ꇐꑫ꧊꽓뷨ꪺ뱹꾬뭐뒣뿴ꅁꝤꓳ맏껑ꅁ2005 ꙾ꅁ궶 40   17
꣓곝ꅁꗀ엩ꗍꕘ삦ꯄꯡꅁꙝ뢣ꑕꮫ엩ꪺ꣫뽅꓏삳ꅁ늣냼ꪺꣅ뢢ꭋ라꓀ꩣꕘꣅꗄ꣓
쇽빩띳ꗍ꣠ꅁꗀ뿋ꥍ삦ꯄꪺ뿋녋꒬냊ꕛ뉠ꑆ덯뱨꣌꫾ꪺ쏶ꭙꅁ삦ꯄꙢꗀ뿋ꢭꑗ녯
꣬ꙷꗾ띐뙖Ꙩꅁ맯꣤ꢭꓟ땯깩ꚳ꡽ꙮꪺ뱶암ꅁ꓏꒧ꅁ꙰ꩇꗀ뿋뭐삦ꯄꡓꚳ꡽ꙮꪺ
꣌꫾쏶ꭙꅁꭨ삦ꯄꚨ꫸륌땻꒤ꕩ꿠라늣ꗍ땊뱻ꅂ륌ꯗ꣌뿠ꅂ꒣ꙷꗾ띐ꅂ꒣ꭈꗴ띐
떥ꑈ껦꽓뷨ꅃ뉻ꕎꫀ라엜꓆롕ꑤꅁ깡깸닕슴볒ꚡꑝ꒣ꕩꙐꓩꛓ뭹ꅁ꣒꙰돦뿋ꅂ꓀
꥾ꅂꖢ띾ꅂ꽥꽦ꅂ륪ꕎ뇐빩ꅂꕾ꛾뇐빩떥ꅁ뎣라뱶암ꗀ뿋맯ꯄ떣ꪺ럓압
ㄵꅃ
삦꣠ꥍꗀ뿋덯ꕄ굮ꪺ덑럓압꫌뭐럓압꫌뚡꣌꫾쏶ꭙꪺꭾ뷨ꅁ낣ꑆ뱶암꣠떣
ꫀ라놡뫼땯깩ꕾꅁꑝ걏꟎ꚨꖼ꣓꣤ꖦ쏶ꭙ땯깩ꪺ냲슦ꅁꚭ듁ꪺ뿋ꑬ쏶ꭙꝙ걏ꖼ꣓
ꑈ믚쏶ꭙ롧엧ꪺ꣥뵤ꅝ灲潴潴祰斡 ꅃ
뉻꒵ꚳ덜Ꙩꖴ뗛ꛛꟚ맪뉻ꪺ믹귈왛ꅁ띴ꗜꗀ뿋ꪺ쓫겹꥞쑭걏뙓꟭ꑫ앶ꛛꗑ
ꪺ끧ꯤꅁꕈ뻉교덜Ꙩꗀ뿋녎삦ꯄ꫸듁녈꧱ꭏꥩ깡꓎ꚫ꣠꒤ꓟꅁ꧎ꥥ뷑ꕾ뛄럓압ꅁ
곆ꛜ륪ꕎ뇐빩ꅁꙢ삦ꯄꑈ껦땯깩돌믝굮ꓷꗀ쏶ꓟꪺ꙾곶ꅁꓷꗀ꭯꒣Ꙣꯄꑬꢭ쏤ꅁ
녎ꓟꑏ꧱Ꙣꖴ꯷꣆띾ꅁ껭꒣ꪾꅵ녯뗛ꗍꥒꪺꅁ녎굮ꖢ돠ꗍꥒꅁ결Ꟛꖢ돠ꗍꥒꪺꅁ
녎굮녯뗛ꗍꥒꅃꅶ ꅝ롴롧ꅄ남ꓓ뫖궵 ㄰ꅇ㌹ꅞ ꅁꗍꥒ꒤돌과ꙮꪺ껉꣨걏곝뗛ꛛꑶ
ꪺꑬꑫꡃ귓뚥걱ꪺ땯깩ꅁ굙Ꙣꯄꑬꪺꚨ꫸륌땻꒤꿊깵ꅁꯄꑬꡓꚳꗀ뿋뿋녋ꪺ꣌
빡ꅁ덯ꗷ뿲뻑걏ꙁꙨꪺ꫷뿺ꑝ때ꩫ뛱룉ꪺꅃ과냪ꭥ셠닎ꖬꟆ꒧ꓒꑈꅁꙢ썑뒵뉺뻇
끼늦띾꣥슧교뗼껉뮡ꅇ ꅵ떥ꥰ귌꣬ꑆꟚ덯귓꙾곶ꅁꥰ꒣라ꙝ결ꖢꕨꑀ떧ꗍ띎꧎ꓖ
ꑆꑀ귓ꯈꓡꛓꯡ꺬ꅁ꛽ꥰ굙ꡓꚳꫡ껉뚡Ꙣꑖꓒꅂꯄꑬꢭꑗꅁꥰ라꺬꯫꒣ꑷꅃꅶ
Ꙣ롴롧뵥ꢥ닄 ㌱ 뎹ꚳ덜Ꙩ맯ꑾ뱷냼ꑈꪺ뷗굺ꅇ
ꅵꑾ뱷ꪺ냼ꑈ뷖꿠녯뗛ꥏꅓ꙯ꪺ믹귈뮷돓륌곃꽝ꅃ꙯ꑖꓒꓟ료귊빡꙯ꅁꖲ
꒣꿊ꓖꝑ꽱ꅆ꙯ꑀꗍ꣏ꑖꓒꚳ꽱때띬ꅃ꙯둍꟤ꛏ?ꥍ돂ꅁꗌꓟꗎꓢ낵ꑵꅃ
꙯ꙮ릳냓닮녱뮷ꓨ륂슳꣓ꅁꖼ꣬뺤ꧺꕌ둎끟꣓ꅁ꟢궹ꪫ꓀떹깡꒤ꪺꑈꅁ녎
럭낵ꪺꑵ꓀겣녁ꑫꅃ꙯띑녯ꗐꙡ둎뙒꣓ꅆꗎꓢ꧒녯꒧ꝑ껢뫘뢲뗥뛩ꅃ꙯ꕈ
꿠ꑏꟴ롹ꅁ꣏뭈셵ꚳꑏꅃ꙯쒱녯꧒롧샧ꪺꚳꝑꅆ꙯ꪺ뽏닗꥝꒣럀ꅃ꙯ꓢ꺳
벿뵵곱ꅁꓢ꟢꾼뵵ꢮꅃ꙯녩ꓢ샙ꝸ굗ꑈꅁ꛹ꓢ산룉뵡ꕆꑈꅃ꙯꒣ꙝꑕ뎷
결깡료ꪺꑈ뻡ꓟꅁꙝ결ꗾ깡뎣곯뗛ꚶ공ꛧꩁꅃ꙯결ꛛꑶ뭳Ꝁ슸ꫡ든ꑬꅆ꙯
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꧒뭻쏑ꅃ꙯낵닓돂ꖬꛧ뭮ꕘ뷦ꅁꑓ녎롹녡뷦뭐냓깡ꅃ꿠ꑏꥍꯂ믶걏꙯ꪺꛧ
ꩁꅆ꙯띑꣬ꓩꯡꪺ뒺ꩰ둎돟꾺ꅃ꙯뙽ꑦ둎땯뒼뱺ꅆ꙯ꛞꑗꚳ꒯띏ꪺꩫꭨꅃ
꙯왛맮깡냈ꅁꣃ꒣ꙙ뚢뚺ꅃ꙯ꪺ꣠ꑫ끟꣓뫙ꕌꚳ뫖ꅆ꙯ꪺꑖꓒꑝ뫙왧ꕌꅁ
뮡ꅇꑾ뱷ꪺꑫꑬꯜꙨꅁ놩뽗ꝁ뙗륌ꑀ꓁ꅃ왁쑒걏뗪낲ꪺꅁ과깥걏뗪꽂ꪺꅆ
놩띱곈굃ꥍ뗘ꪺ냼ꑫꖲ녯뫙왧ꅃ쑀꙯꣉꣼뻞Ꝁ꧒녯ꪺꅆ쑀ꕌꪺꑵꝀꙢꮰ꫹
ꑦ멡쒣꙯ꅃꅶ
뉻꒵ꫀ라ꕴꑀ귓끧ꯤ걏낵ꗀ뿋걏껶뙏냼ꑫꪺꑾ띆꿠ꑏꅁ꣤맪ꗀ슾꓏ꛓ꣏녯
ꑫ꧊ꑾ꿠땯뒧뱗꫸ꅁ빡뗛ꑫ꧊뽗꽓ꪺ엩뙋걘놡ꅁꕩꕈ결ꑬꑫꅂ결깡깸녡꣓ꟳꙨꪺ
산ꝕ꓎ꓤ꯹ꅁꟳꕩꙢ럭꒤뭻쏑꓎ꧺꗕꛛꑶꢭ결ꑫ꧊ꪺ볧꿠꓎띎롱ꅁ꣏ꑀ귓깡깸ꟳ
꟎ꞹ몡ꅁꓗ꣤Ꙣꑬꑫꪺꗍꥒ꒤꣣ꚳ때ꕩ꣺ꕎꪺꗃ꯭믹귈ꅃ
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냑ꅂ땥깡떧ꑕꅵꖥꗍ맏ꅶ꒧ꓱ룻뭐놴끑
ꑀꅂ뙗ꑚꅂ럅걘ꅂ꾫롴띐繾꧔뒴몸꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
ㄵ ꕀ곶ꓥ쏀둟뾳껉듁ꕈꭥꪺꑫ꧊땥Ꝁꑪ뎣걏멱를녒낪롴ꗀꪺꥶ뇐늽뻂땥ꅁ
ꑀꪽ꣬땥롴꧔뒴몸ꅝ剡晦慥汬漠卡ꅁㄴ㠳ⴱ㔲ァ庪몥墲管䆥䲩튵斪몸璥삺뿄动
ꑷꭄ낪꒣ꕩ썫ꪺ롴ꑫ볒볋ꅁꛓ꛼뢨ꑊꑚ뚡ꚳ뗛걘과뿋꓁궱깥ꪺ띏ꗀ꟎뙈ꅃ
꧔뒴몸ꕘꗍ꧳롱ꑪꝑꪺ꽑몸ꓱ뿕 ꅝ啲扩潮ꅞ ꅁ ꣤ꓷ돬ꑚꖧ ꅄ 곀돶 ꅝ䝩潶慮湩⁓慮瑩ꅞ
걏럭ꙡꖭꑚꪺ깣ꟊ땥깡ꅁ꧔뒴몸녱ꑰ쎸땥ꓑꗷ꣼꣤ꓷ뱶암곆ꑪꅁꙐ껉듁ꪺ뛇끏Ꝁ
깡돬Ꙏ볚ꅄꗋꡆꝑꅝ䝩潲杩漠噡獡物ꅞ뒿뱧륄ꅇ ꅵ꧔뒴몸ꯄ떣껉듁둎걏ꓷ뿋ꪺ녯ꑏ
ꝕꓢꅁꗧ뒿냑뭐꽑몸ꓱ뿕ꪺ볆ꗳ돐Ꝁꅃꅶ꧔뒴몸Ꙣ ㈰ 랳껉둎ꑷ뽗럭ꑀ궱ꅁ깩뉻
ꑾ뗘ꅃ뇐곓결ꑆ멱덞뇐라ꭈꗵ꓎앶ꯂꅁ꽓뷐꧔뒴몸Ꙣ ㄵ〸 ꙾뙽ꥬꅁ뻺껉 ꙾돐
Ꝁꑆ뇫뢦ꦣꑀ꡴ꙃꪺ럃뻀땥돐Ꝁꅁ꣤꒤돌뗛ꙗꪺ꙰ꅱ뚮꣥뻇끼ꅲꑀꝀꅁꕌꪺ땥ꧺ
엣깩뉻꣤맯Ᶎ쎾뫫꾫ꪺ녒꯴ꅁꑝ걏맯뻺ꕶꑗ과ꙮ껉ꕎꪺ끬뻐ꅃ꧔뒴몸ꑝꙖꕀꑈ깩
뉻ꑆꑀ꡴ꙃ롴ꗀꑬꝀꭾꅁꕪ꣥뛪듽ꪺ쏀덎궷껦ꅁ꟏ꦻ쁵과륭ꗃꪺꕶ룖ꅁ셡꣏걹뛇
꧳ꕀꑷ꒭ꛊꙨ꙾ꅁ꙰꒵ꕀꑈ꒴결꣤뫫ꓟ쁊땚ꪺ둹쎸ꕜꑏ뭐를뒭롴ꗀ띏띒ꪺ뫫꾫띐
냊꒣ꑷꅃ
꧔뒴몸꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
꧔뒴몸돌믹귈덳ꮰꪺꙗꝀ ꅱꛨ뒵ꗅ롴ꗀꅲ
걏ꑀ녩ꑤ롕ꑈ뒺ꗵꪺꪾꙗ롴ꗀ릳ꅁ곛뛇땥꒤
ꪺ롴ꗀ걏꧔뒴몸ꪺ놡ꑈꇐ쓑ꕝ냓ꑫ꣠몿Ᶎ닺
꥚ꅁ꧔뒴몸Ꙣ럭껉걏귓꙾뮴굞ꭔꪺꑾꑬꅁꚳ
덜Ꙩꓽ꒽뙑뇚뎣쑀띎꟢ꑫ꣠뛹떹ꕌꅁ꛽ꕌ꭯
ꕵ맯몿Ᶎ닺꥚ꑀꢣ뛉ꓟꅁꑀ꣨ꑝ꒣쑀싷뙽
꙯ꅁ곆ꛜ결꙯땥ꑆ덜Ꙩꕈꑫ꧊걘과결ꕄ썄ꪺ
돐Ꝁꅁ돌ꯡ꧔뒴몸ꑝꙝ덯걱엊놡쉟끥ꑆ깣ꟊ
꧔뒴몸ꅁ ꅭꛨ뒵ꗅ롴ꗀꅮㄵㄳⴱ
꙾ꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬꅁ′㘵 ꉑꇑ
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땥깡ꪺ슾냈ꅁ덯걱냭굳ꪺ띐놡꯹쓲꣬꧔뒴몸 ㌷ 랳ꙝ땯뽎ꦵ뭾둎싥ꚺꑠꛓ릺ꑕꑆ
닗쉉ꅃ
땥궱꣢껇뺥뫱ꛢꪺꖬ맵꧔뙽ꑆꚹ땥ꪺ돵뒺ꅁ땥꒤롴ꗀ꙾뮴뉍쑒ꪺ셹썥덺앓
ꕘ롴ꗀ몿쑒꣈ꪺ꿂꽵뭐롴볤ꅁ써꒤ꧪ뗛굃뽱뺮뗸ꭥꓨꅁꢭ뗛ꪺ꫸더ꚳ뗛ꑀ꿫냼ꑫ
ꖭ맪꭯럅걘ꪺꙌ뙈ꅁꕫ낼걏ꑫ롴깻ꓚ몸ꓚ꧔ꅁꖪ낼걏ꕄ뇐ꅁꑕꓨꭨ걏ꑀ맯ꧯ쁙ꑗ
뇦ꪺꑰꓑ꣏ꅁ땥꒤ꪺ롴ꗀꑬ뷱뗛뚳ꚷꅁ꛼ꕇ녱ꓑꛓ궰꣓꣬ꑚ뚡ꅃ꧔뒴몸꣺ꛛ꛽ꑂ
ꪺꑑꕼꛦ룖ꪺ왆띐뮡륄ꅇ ꅵ꙯ꢫ뗛ꅋꅁꢭꑗ뒲땯ꪺ럅걘꒧ꗺꅁ꟏ꦻꓑꑗ뫫왆ꅁ꓆
ꢭꕘ뉻꧳말ꕀꅃꅶ땥꒤롴ꗀꪺꮺ멁ꅁ꛼ꕇꢫꙖ왛땥꫌ꅁꕛꑗ뫫럇ꪺ둹쎸ꕜꑏ꓎쑙
싔ꪺ멣맏ꅁ엽ꡃꛬꢫꑊ뇐냳꩙뷠ꪺꑈ때꒣결꙯꧒띐냊ꅃ
††꧎덜꧔뒴몸ꙝ떲쏑ꑆꕌꗍꥒ꒤돌띒ꪺꑫꑈ
몿Ᶎ닺꥚ꅁꛓ꟢ꕌꓟ꒤돌과ꪺꑫꑈ꓆ꑚ결롴ꅁ
덯뫘맯띒놡뉠꓁ꪺ놡띐신늾ꅁ꧔뒴몸꧒땥ꪺ롴
ꗀ셠걏ꚳ꫑뉍쑒닦ꭕ꭯ꑓꖭ꧶꫱ꑈꪺ과ꙮ띐
꣼ꅃ덯뫘때궭쁵과ꪺꑫ꧊걘놡ꕩ걏늧꧳ꕈꦹꑈ
귌맯꧳롴ꗀ릳ꢺ뫘닸쑙뗂뽰ꪺ왛띐ꅃ
††덯둔ꅱ롴ꗀ뭐롴삦ꅲ꒤ꗀ뿋뭐삦ꯄꪺ꒬냊
걏ꭄ녠띌Ɪ닓뾰ꪺꅁꕫ낼ꗀ뿋럅걘ꙡꩠ뗸뗛ꖪ
낼삦ꯄꅁꓗ꣤걏삦ꯄꯡꓨꢺ낦ꗀ뿋ꪺꓢ띌띌ꙡ
ꑽ뗛ꅁ뉠꧈꿝ꭥꪺ삦ꯄ뙞뢨ꅁ덯걏결ꑈꗀ돌닓
ꓟꑝ돌뉠놡ꪺ냊ꝀꅁꛓꞤꙢꗀ뿋뭌ꑗꪺ삦ꯄꖪ
ꓢ꓄뗛ꗀ뿋ꪺꛧ쏌ꅁ꛼ꕇꚳ뫘띑굮둍ꡄꗀ뿋ꣅꗄ
벢싇ꪺ띎뉛ꅁꛓ롴삦돟볖ꪺ띌꾺ꣃ뺮뗸뗛ꭥꓨꅁ꛼ꕇꫭ뉻ꕘ꒺ꓟ몡ꢬ꓎덑띒ꪺꦯ
뫖띐ꅃ
롴ꗀ뭐롴삦ꪺ쁙ꑗꙕ땥ꑆꗺ샴ꅁꑝ결덯녩ꕒ몡ꛛ땍꓎ꑈꓥ뫫꾫ꪺꗀꑬ맏뱗
뉋ꑆꑀꗷ꾫롴ꪺꗺ녭ꅃ꧔뒴몸닓뾰ꪺ떧쒲꓎낪뚮ꪺꛢ뷕결덯ꗳ뿋놡ꗦ걹ꪺꙗꝀꩠ
ꑊꑆ때궭쁵과ꪺ뗸쒱꧊ꅃ
꧔뒴몸 ꅁ ꅭ롴ꗀ뭐롴삦ꅮ ꅁ ㄵ〸
꙾ꅁꩯ녭ꅁ땥꩏ꅁ㔷 ꉑꇑ㠱
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††덯둔왞Ꙣ꫷ꛢ뛪께ꪺ롴ꗀ맏곛뛇걏
꧔뒴몸꧳ꑀꚸ뭅라꒤ꢣ꣬ꪺꑀꛬ과쑒ꓖ
냼ꖿ띌꾺ꙡ멏뗛써꒤ꕩ띒ꪺ삦ꯄꅁ꧔뒴
몸ꢣ꣬덯귓ꛜ과ꪺ땥궱ꅁ꒣ꕛꯤ꿁ꙡ꺳
끟끳뇭꦳뭜덴뱧ꑕꑆꅱ듈꒤ꪺ롴ꗀꅲꫬ
뵚ꅁ땥꒤롴ꗀ곯뗛공뫱왞꫷ꪺ녭ꛧꕒ몡
늧냪놡뷕ꅁ롴삦ꭨꑀ꟯ꕈꦹ꧔뒴몸꣤ꕌ
Ꝁꭾ뭲ꢭ삦ꯄꪺ꟎뙈ꅁ곯뗛ꑀꢣ낪녭ꯗ
쉁뻯ꛢꪺꕾꛧꅁ땥꒤롴ꗀ늴꾫ꩠ뗸뗛ꭥ
ꓨꅁꙮ릳맯꧳ꛛꑶ뻖ꧪꯄꑬꚳ뗛때ꓱꪺ
얺뛆뭐몡ꢬꅃꕫ낼ꧺꯗ룻ꝃꪺ롴곹뾫땥
릳ꅁꕵꢣ싹ꓢꙘꑑꅁ늴럺뇦뗛롴ꗀꑬ꣢
ꑈꅁꚳ뫘녒띱솾ꥍꪺ띎뙈ꅁ뫫뵯ꪺꑈꪫ
꣨땥꓎Ꙙꥹꪺꑈ엩ꓱ꣒꣏꧔뒴몸ꪺꝀꭾꙢ왛꫌ꓟ꒤꽤ꑕ걘ꥍ둲꺮ꪺꓟ왆띐냊ꅃ꧒
뿗ꪺꅵ롴ꗀꑬꅶ걏꯼굃뽱ꪺꗀ뿋몿쑒꣈ꥍ꙾ꖮꪺ굃뽱ꅁ덜Ꙩ땥깡녠싇땥롴ꗀꑬ꣓
둌녒몿쑒꣈ꝴ닱꿸굗쇽빩굃뽱ꚨꑈ꓎굃뽱뇏얫ꕀꑈꪺ낶ꑪꅁ꧔뒴몸ꪺ롴ꗀꑬ땥낣
ꑆꚳꕈꑗ쇴돫ꕾꅁ떹ꕀꑈꟳꙨ띐냊ꪺꭨ걏ꢺ럅쓉ꪺꗀꑬ꒧놡ꅃ
††땥궱ꖿ꒤ꓟ공ꛧ싅더ꪺ몿쑒꣈궱깥
걘과ꅁ삳룓ꑝ걏꧔뒴몸ꕈ몿Ᶎ닺꥚ꪺ꾫쏽
결뵤ꖻꅁꖪꑕꓨꪺ롴ꑬꑰ굃뽱싹롽ꛛꙢꙡ
뷱Ꙣꗀ뿋몿쑒꣈롽굉ꅁ엣ꕘꦼꚹꪺ뿋녋꓎
ꭈꗴꅁꧯ쁙ꗵ뇦ꗀ뿋ꪺꑰ셹썥ꅁ걹앓ꕘꗀ
ꑬ뚡ꪺꗃ꯭뉠놡ꅃꖪꑕꓨꚪ뗛ꑑ꙲걛ꪺꑰ
롴곹뾫ꅁꕢ룷ꕢ쏛ꪺꮺ멁꒤곝녯ꕘꑰ곹뾫
맯ꑰ굃뽱ꪺ둌띱ꅃ
꧔뒴몸꧳ ㈴ 랳껉ꞹꚨ덯둔Ꝁꭾꅁ꣤
꧔뒴몸ꅁ ꅭ듈꒤ꪺ롴ꗀꅮ ꅁㄵㄴ ꙾ꅁꩯ녭ꅁ
땥꩏ꅁꪽ깼 ꉑꅁ꛲쎹귛뒵ꩩ뢦깣과
덎쁝 
꧔뒴몸ꅁ ꅭꫡ뛩꒤ꪺ롴ꗀꅮ ꅁㄵ〷 ꙾ꅁ
ꩯ녭ꅁ땥꩏ꅁ㠰 ꉑꇑㄲ ꉑꅁꓚ뺤쎹
꽂깣  22
꒤멣맏ꝥ뉻ꞹ과ꪺꖿꑔꢤ꟎ꅁ롴ꗀꅂ롴삦ꅂ롴곹뾫ꑔꑈꪺꮺ멁롭ꢭꙢ맧쁒ꙷ룔ꪺ
ꛛ땍뒺왛꒤ꅁꦷ꟎ꪺꓑ맵꫆뭡ꅁꚳ뫘때뵡뫉ꪺ낪뮷꫅껰띐ꅃꝀꭾꚳ뗛ꓥ쏀둟뾳껉
듁ꪺꕪ꣥ꚡ볋ꅁ땥궱꩸뗛ꧼ뛀ꪺ쁵뚮ꛢ뷕ꅁ릳ꑀ궺ꑰ룖ꅁ엽왛꫌띐꣼꣬ꗃꑛꪺ늢
과뿋놡ꅃ
ꑇꅂ룋릢ꅂ떺쓪ꅂ꓀싷겣繾Ꝋꩌꥩ꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
Ꝋꩌꥩꅝ䝵慳瑡瘠䭬業璡䄱㠶㈭ㄹㄸꅞ꧳ ㄸ㘲 ꙾ ꓫ ꓩꕘꗍ꧳뫻ꑝ꿇궥냏
쳱ꕛ땮ꅝ䉡畭条牴敮ꅞ ꅁ꣤ꓷ걏ꩩꟆꛌ꣈늾ꗁꪺ꫷릢쁊꣨깡ꅁꛓꗀ뿋걏귓듁뇦ꚨ결
궵볖깡꭯ꡓꚳ꙰쑀ꪺ뫻ꑝ꿇ꑫꑬꅃꝊꩌꥩꕘꗍ덨ꝸꅁꝙ꣏ꓷꗀ띑Ꝗꑏ꟯떽ꗍ겡꛽
ꑃ귓ꑬꑫꪺ롧샙굴닼ꅁ뻉교ꗀ뿋꫸듁녯꣬뱾왻꽦꽧ꅃ
Ꝋꩌꥩ녱ꑰ둎깩뉻륌ꑈꪺ쎸땥ꓑꗷꅁ둎얪ꑵ쏀뻇껕ꯡꅁ뻇닟ꑆꕪ꣥쎸땥꿠
ꑏ꓎셻벱룋릢덝군ꅁꓗ꣤걏닏맪ꪺ냊쁒멁ꑈ엩꿀둹ꅁ돾ꥷꑆꕌꪺ쎸땥껚냲ꅃㄹ
랳껉ꥍ꓍ꑈꚨꗟ꒽ꕱꅁ뙽ꥬ놵꣇뇐냳ꅂ뱀끼덝군ꑵ땻ꅁ덶몥ꙡꕌ돟앷ꙢꝀꭾ꒤떲
Ꙙ꣣뙈꓎ꧢ뙈ꪺ땥궱ꅁꫭ뉻ꑀ뫘닅Ꙙ뱀끼ꚡꪺ둊ꢥꓢꩫꅁꙝ꒽ꕱ띾냈뭝뭝ꓩꑗꅁ
ꛓ꟯떽ꑆ깡꒤ꗍ겡ꅃ㈶ 랳껉산뛸ꙡꝑꖫ뱀끼ꞹꚨ룋릢땥ꑵ땻ꛓ샲륻곓깡꫷뷨볺
뎹ꅁ 랳ꚨꗟ뫻ꑝ꿇꓀싷겣ꅝ敮⁓捥獳楯ꅞ ꅁ꣤꒤돐Ꝁ때볆ꅁꑝꪧ쒳꒣쉟ꅁ
ꓗ꣤걏ꑀ꣇ꕘ뉻ꢪ뭲ꖥ냼ꪺ맏릳ꅁ비꣼뷃륄ꑈꑨꪺ꟥뗻ꅃꕌꪺꝀꭾꙢ냪믚ꑗ샲ꪺ
뗻믹꒣ꑀꅁꕌ뒿걏뛸ꙡꝑ꣉앁냪믚늱ꙗꪺ쏀덎깡ꅁ꛽ꕌ ㄹㄸ ꙾ꚺꯡ뒿ꑀꯗ덑ꕀ
ꑈ뿲ꟑꅁꪽ꣬ ㄹ㘰 ꙾ꕎꖪꕫꅁꕀꑈꑓ맯ꕌꕒ몡룋릢꧊꥟놡궷껦ꪺꝀꭾ꧒Ꝭꓞꅁ
쏀덎ꕶꑗꯜ쏸꟤ꕘꥍꕌꚳ꣇쏾꛼꽓ꛢꪺ쏀덎깡ꅁꛓꕌꑝꪺ뵔Ꙣ꧓ꗽ뇒ꯡꪺ ㈰ ꕀ
곶ꫬꅁ꽤떹ꕀꑈ덜Ꙩ뫶쑒쉁ꧺꪺ뙈뱸ꕄ롱ꛢ녭ꅃ
                                                 
1 20 ꕀ곶ꫬꅁ뫻ꑝ꿇ꑀ꟥ꭥ뷃뗸쒱쏀덎깡Ꙣ 1896 ꙾ꥍꭏꙵꪺ뻇끼겣닦싷ꅁꛛ돐뫫ꖩ둉룋릢꧊쏀
덎뽗꽓궷껦ꅁ녪뷕ꪽ뵵꓎슲돦ꪺ둘꛳ꚱ뵵ꅃ   23
Ꝋꩌꥩ꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
Ꝋꩌꥩꅁ ꅭꟆ뇦₣䲡ꅁㄹ〳 ꙾ꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬꅁㄸ ꉑꇑ ꉑꅁꙷꑪ
늤곙ꕛ꺳ꑪ냪ꗟ과덎쁝
††ꯜꧺ엣ꪺꑀ귓써ꖥꪺꑫ꧊걏뻣둔땥돌껖ꓟꪺꫭ뉻
ꕄ썄ꅁ땥꒤ꪺꖥ냼뭲앓뗛ꗕ?ꢭ엩ꅁꚳ뗛ꚶ공ꛢꪺ놲
빶꓎ꕗ뎴ꪺꑪ늴ꅁ땥꒤ꖥ냼Ꝏ멺ꅂꞯ왁ꅂ늨싷ꑓ꾫꾦ꅁ
떵ꛢ걹냊믈ꩥꪺ굉뒺ꟳ얨ꕘꖥ냼ꪺ뭡ꗕꅃꖥ냼ꪺꕼꥐ
ꚳ룞늧ꅂ뎱듋ꪺ셹ꓕ꓎빵왠ꅁ꧎덜Ꝋꩌꥩꗎ덯뫘뙈뱸
ꚺꑠꪺ띎뙈꣓ꯂ꿙뗛띳ꗍꥒꪺ꣬꣓ꅃ궷껦뿄ꙘꙌ뙈ꕄ
롱꓎녪꽐ꪺ룋릢꧊ꅁ낪ꯗꪺ귓ꑈ꓆ꅁ녡ꚳ꯴ꕥ깸늧냪
궷ꪺꝀꭾꅃ땥꒤ꖥ냼걏꛳덜ꑈꣃ꒣녯ꛓꪾꅁꙗ결Ᶎ뇦
꧎덜걏꯼뻔돓ꚺꑠ떥ꯝ띳Ᶎ뇦ꪺ뷏ꗍꝡꅃ
†₩뗄ꅭꟆ뇦₣䲡 ꅁ덯둔ꗧ걏
쓄쓀써ꖥꑫ꧊ꪺ땥Ꝁꅁꝃ쁙ꡉ
ꯤꪺꑫ꧊ꅁ꣨띎앓ꕘꪺꣅ꧐띎
ꣽ뗛뻖ꚳ귷ꣅ꿠ꑏꅁ뎬ꑗꪺ늴
럺ꅁ꛼ꕇꚳ뫘곟뇦ꅁꟆ뇦뢡꒤
굌꣠ꖭꙷꅁꟆ뇦ꕌ뚶ꝑꕘꗍꅁ
ꟳꟆ뇦ꕌ꒣꣼꽦땨ꪺꭉ깠ꅃꖥ
냼ꑕꓨ둊띎ꚡꪺꕘ뉻ꑆꑔ귓ꑫ
꧊ꪺ낼셹ꅁꖥ냼띌셼끟ꪺꓢꥍ
ꑕꓨꑫ꧊ꪺꓢ낵ꑆꥉ삳ꅁ릳걏
쎫ꝩꑝ릳걏뻡뱾ꅃꕝ뭱ꖥ냼ꢭ
엩ꪺꛧ뗛ꭨ걏ꗎ덜Ꙩ꫷ꛢꅂ뻯
ꛢꅂ뫱ꛢ떥쑽꿉ꪺꛢ뛴ꅁꓗ꣤걏덜Ꙩ뻲뛪꟎ꅁꙮ릳ꑫ꧊엩꒺Ꝛꑬꪺ뙈뱸꧊닅뢹ꅃ
Ꝋꩌꥩꅁ ꅭꟆ뇦₢몡ꅁㄹ〷ⴱ㤰 ꙾ꅁꩯ녭ꅁ땥
ꖬꅁㄱ ꉑꇑㄱ ꉑꅁ꿃곹뉻ꕎ과덎쁝    24
뢡ꭥꚳ귓릳빵왠쁙ꪺ꥟꧇ꗍꪫꅁ꛼ꕇ쇴쇴굺뮡ꖼ꣓ꕩ꿠라ꚳꪺꙍ뻷뭐굗쏸ꅃꝊꩌ
ꥩꪺꑈꪫ둹쎸룻결뙈뱸꧊ꅁ룻ꖭ궱ꚡꅁ룻꒣ꩠ궫ꪫ엩ꗺ뱶ꪺ엜꓆ꅁ꿂뫩ꝑꗎ꟎엩
닅뢹꣓굺뮡꣤둊ꢥꚡꪺ땥궱ꅃ땥꒤ꖥ냼ꚳ뫘뗘쑒룋릢ꪺ늨싷띐ꅁꫭ뉻꧊녪꽐ꅁ꭯
ꑝ덺ꕘꑀ떷떷ꪺꭳ띔ꅃ
†††††††††Ꝋꩌꥩꅁ ꅭꚺꑠ뭐ꗍꥒꅮ ꅁ㤱 ꙾ꭥꅝㄹㄵ ꕛ떧ꅞ ꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬꅁㄷ
ꉑꇑㄹ ꉑꅁꡰꑈꚬ싃
덯녩ꅭꚺꑠ뭐ꗍꥒꅮꙢ ㄹㄱ ꙾쎹남냪믚과덎깩꒤꺳ꑕꑆ돌낪볺ꅁ덯걏Ꝋꩌ
ꥩ룻결ꯡ듁ꪺ돐Ꝁꅁꕌꢫꕘꑆ떺쑒뮨뗘ꪺ룋릢꧊ꫭ뉻ꓢꩫꅁꛓ쇚Ꙗ룻결뉠ꡉꅁ귥
꩒ꑈ꧊ꗍꚺꅂ굗쏸ꅂ띒벤ꪺ땥궱ꅃ땥궱ꕫ낼ꑀ롳ꡫꑫꛑꖮ꫈쓱곛야Ꙣꑀ끟ꅁꚳ꣇
꟡ꚱ엜꟎ꪺꢭ싟뙈뱸뗛ꑈ꧊돟ꯣꭳ볖ꪺꗦ슴ꅇꚳ꥟놡왁쑒ꪺ뽀ꞩꑫꑬꅂꚳꡉ껻Ꙣ
ꗀ꧊ꓑ슾ꪺ냼ꑫꅂꚳꖼ롧ꕀ꣆덮깺ꖮꑰꪺ삦꣠ꅂꚳ굗둥띔깥ꪺꛑ꫌ꅂꚳꮫ쁙돠껰
ꪺꡫ엩꓎때ꝕ꫅뗪ꪺ꾫놡ꅋꅃꝊꩌꥩ륂ꗎ둘꛳ꛢ뛴ꪺꗦ야궫닕뭐꟎꟎ꛢꛢꪺꑈ엩
떲ꙘꙢꑀ뛴ꅁ떹ꑈꑀ뫘ꗍꥒ엜빅ꅂ둤돟꫈뢯ꪺ때녠띐ꅃ
ꖪ낼뗵뺦ꢸ꾺ꪺ빵왠쁙ꅁ꟏ꦻ뒤ꚳꚺꑠꪺ앶걠ꅁꢭꑗ싅떵ꅂ뺥뫱ꛢꪺꩁ릢ꛢ뛴ꅁ  25
꒺ꝴ덜Ꙩ꫱꛼맓롏ꪺꑑ꙲걛ꅁ릳걏ꙡ못료ꚺ꾫ꑀꡂꡂ륇꫱ꪺ꺣쓟띐ꅁ덯돵ꗍꚺꗦ
슴ꪺꡍ낫ꅁ맯ꖭꑚꪺꑈ쏾ꛓꢥꅁ걏ꑀ돵ꖲ뚷ꭩ뒱뭐꥚땍궱맯ꪺ땷ꕍꝡꅉ
††땥꒤삦꣠ꪽ뷶Ꙣꑀ뇀곝
꛼뉖뛃ꑓꭰ궫ꪺꛧ냯료 ꅁ 돦꿂
때ꝕꪺ늴꾫ꥍ뫲뒤ꪺꑰꓢ때
ꩫ결덯볋ꪺꪬ멁낵꒰믲 ꅃ 삦꣠
덯귓ꕄꢤ롭꧳ꑔꢤꚡ멣맏ꪺ
뎻뫝ꅁ땥궱ꚳ삣궢ꪺ뫲녩띐ꅁ
땥꒤ꕒ몡덜Ꙩ꒣꺮ꗘ꒣ꣳ뷕
ꪺ끴ꛢ ꅁ 녪꽐ꛓ륳뛃ꪺ떧쒲ꑕ
ꑝꚳ덜Ꙩꥼꖼꞹꚨꪺ뵵꿁 ꅃ ꕩ
곝ꕘꡫ꧊쏀덎깡Ꙣ룠쓀삦꣠
덯귓ꕄ썄껉ꅁꝎ멺꒣녡놡띐ꪺ
뎯굺ꅁ꒣굙ꑫ꧊쏀덎깡ꪺ닓뾰
꓎뇓빕ꅃ
ꑔꅂ럅놡ꅂꙌ뙈ꅂꛛ땍궷繾ꕤ닯꽓꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
ㄸ㐴 ꙾ꕘꗍ꧳과냪뮫ꙻ꓇꿷돹둉룎ꑈ깡ꪺ몿쑒ꅅꕤ닯꽓ꅝ䵡特⁃慳獡瑴ꅁ
ㄸ㐴ⴱ㤲㚡 ꅁ걏ꛬ ꕀ곶꒣꣼ꕀꭕ왛꧀꧒뱶암ꅁꑀꓟꑀ띎꟫ꑊꛛꑶ볶띒쎸땥돐Ꝁ
ꪺꑫ꧊쏀덎깡ꅁ㈰ 랳껉ꗟꟓ낵땥깡ꅁ쇶비ꓷ뿋꓏맯ꅁ꛽꙯꒴냭꯹뉺띑ꅁ꧳ ㈰ 랳
껉뭐ꗀ뿋굵롱ꑪꝑꅁ듁뚡곣ꡳ걟냇돬ꅝ䍯牲敧杩澡ꪺꝀꭾꅁꣃꛜ롴ꭏ쎹ꑪ뇐냳셻
벱ꑆꅭ롴ꗀ릳ꅮ꓎ꅭ롴ꗀꕛ냃맏ꅮ ꅁꑓꛜꛨ꽚ꓺ놴ꡳꥥ꧔뒵뭜꿷ꅅ빼ꖻ뒵ꪺꙗꝀꅁ
꙯꧳ ㄸ㜲 ꙾껉ꕈꝀꭾꅭ맅꙾뗘라ꅮꑊ뿯ꓚ뺤ꡆ쁳깩ꅁꙢ럭껉ꖿ걏ꩫ냪땥깡뇽깩
ꗜꙌ뙈겣쎸땥ꪺ껉꣨ꅁꕤ닯꽓ꯜ돟앷Ꙍ뙈ꕄ롱Ꝁꭾ맯ꗺꥍ뱶ꪺ륂ꗎꕈ꓎ꧺꭇꅂꯟ
Ꝋꩌꥩꅁ ꅭ삦꣠ꅮ ꅁㄹㄷⴱ㤱 ꙾ꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬꅁㄱ
ꉑꇑㄱ ꉑꅁ뗘늱륹냪ꗟ과덎쁝   26
냊ꪺꛢ녭띐ꅁꓗ꣤걏쑵ꕛꅝ䑥 慳ꅞꪺꝀꭾꅁ꒣꛽뙒ꑆ덜Ꙩ쑵ꕛꪺꝀꭾ뙩ꛦ셻벱ꅁ
ꣃ뭐쑵ꕛꚨ결ꑆ쏀덎돐Ꝁ믢냬랥꣎ꪺ맙꛱쏶ꭙꅃꚹꕾꅁ럭껉꣤ꕌꪺꙌ뙈겣땥깡꙰
륰뿕ꗋꅂ닶꒺ꅂ뛫ꥼ떥ꅁ곆ꛜꩫ냪ꑰ뮡깡ꖪ꧔ꑝ맯ꕤ닯꽓ꪺ쎸땥ꫭ뉻랥결꩙뷠ꅃ
ꕤ닯꽓쇶ꗍ결과냪ꑈꅁꑀ귓ꖼ녂ꪺ돦ꢭꑫꑬ뽗싴ꓚ뺤ꑔ꙾ꅁꚨ결랥ꓖ볆꿠
Ꙣꩫ냪쏀덎곉ꗍ꙳ꪺ과냪ꑫ꧊ꅁ꙯ꚭ듁쏀덎돐Ꝁ셠뭐꒤늣뚥꿅ꑫ꧊ꚳ녋꓁쏶ꭙꅁ
ꕝ걁녭ꛢ꡴ꙃ믉ꪩ땥꓎ꗀꑫ뿋놡땥ꅁꓗ꣤걏ꑀ꡴ꙃ꒺깥ꕒ몡럅놡ꥍ과ꙮꪺ뿋ꑬ쎸
땥ꅁ돾ꥷꑆ꙯귓ꑈ쎸땥궷껦ꅃ
Ꙣ럭껉 ㄹ ꕀ곶ꪺ볚걷ꫀ라ꅁꙝꑪ샴맒꓎뷃ꗍ뇸ꗳꪺ뱶암ꅁ둘ꕇꚳꑔ꓀꒧ꎸ
ꛜꑇ꓀꒧ꎸꪺꯄꑬꚺ꧳뻇쓖ꭥ ꅁꙝꚹ럭껉뻇꫌ꥉ왾ꣃ릪쁹ꗀ뿋뿋ꛛ귷쇽럓압ꯄ
떣ꅁꟆ뇦덺륌ꗀ뿋뭐ꑬꑫ뚡ꪺ뿋놡ꅁ떹꒩ꯄ떣꡽ꙮꪺꗍ겡럓앀ꅃ꧳걏ꕤ닯꽓꧳
ㄸ㜸 ꛜ ㄸ㠰 ꙾뚡돐Ꝁꑆꑀ꡴ꙃꅵꗀ뭐ꑬꅶꪺꝀꭾꅃꙝ결ꕤ닯꽓닗ꢭꖼ뛹ꅁ꧒ꕈ
땥Ꝁꣃꭄ꙯ꛛꑶ뭐ꑬꑫ결ꕄꢤꅁꛓ걏꙯녱과냪꣓놴뇦꙯ꪺꮿꑬꮿꑫ꧎빆꥾ꅁꟳꑪ
뎡꓀땥꒤ꪺꗀ뿋걏꙯ꛛꑶꪺ뛽뛽ꅁꛓ써꒤ꯄ떣ꭨ걏뙈뱸ꕤ닯꽓ꖻꑈꅁꑄ결써꧀ꗀ
뿋꒧놡꧒ꝥ뉻ꪺꝀꭾꅃ
ꕤ닯꽓뒿뮡륌꙯낵ꑫꑈ걏ꖢ뇑ꪺꅁꛜ꧳결꛳ꡓꚳ떲녂맯뙈ꅈ때ꑈ녯ꪾꅃ꛽
꙯낵땥깡ꭨ걏ꚨꕜꪺꅁꙝ결꙯ꙢꝀꭾ꒤뉠꣨ꙡꫭ뉻ꗀ뿋꽫띒ꑬꑫꅂ럓압ꑬꑫꅂ빩
꡼ꑬꑫꪺ뽀ꭰ뉠놡꓎궫덤ꑪꗴꅃ꧎덜ꕤ닯꽓ꙝꡓꚳ떲녂ꪺ덤ꗴꥍ꣮곹ꛓ엣녯땥궷
뮴ꟖꛛꗑꅁꙢꡫ꧊땥깡럭륄ꪺ ㄹ ꕀ곶ꅁꟳꚳ껉뚡ꥍ뫫꾫ꕨ깩뉻꙯꧒볶띒ꪺ쎸땥
겡냊ꅁ덯ꑝ걏꙯꽤ꑕ룻ꙨꝀꭾꪺ귬ꙝ꒧ꎸꅆꑝ꧎덜꙯ꚳꑀ귓ꭄ녠꽫띒ꥍꓤ꯹꙯쎸
땥ꪺꙮ뛽뛽ꅁꛓ엽꙯ꕒ꓀깩뉻꒺ꓟ럅놡ꅂ돐Ꝁ꒣뫳ꅁꑝꡓꚳꯡ압꒧뱾ꅃ
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ꕤ닯꽓ꅁ ꅭ뇄ꩇꪺꗀ뭐ꑬꅮ ꅁㄸ㤸 ꙾ꅁ
ꩯ녭ꅁ땥ꖬꅁ㄰ ꉑꇑ㘵 ꉑꅁ뫻Ꙏꖧ꣈
과덎쁝 
ꕤ닯꽓꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
††땥꒤둹쎸꣢ꛬꖿꙢꡆ앹ꑗꪱꡆꪺꑰ
ꑫꯄꅁ땥꒤ꖪꓨꪺꑫꯄꓢ꺳앋쏪꿦ꡆꅁ
ꕫꯡꓨ녡공ꛢ뵶녡꿳둕ꪺꑰꑫꯄꭨ낼ꢭ
Ꞥ뗛ꅁ굉맯땥궱ꅁꕫꓢ꛼ꕇ꺳앋떩ꪱ굁ꅁ
ꭥꯡꑇ꫌녍ꩠꣃ뭻꽵ꪺ볒볋ꅁ깩뉻ꕘꯄ
떣돦꿂녍ꓟꪺ과ꙮ꽓뷨ꅁ꣢귓ꯄ떣ꡓꚳ
맯룜ꙕꛛꪱꙕꛛꪺꡆꅁ뮷ꓨ껼궱ꪺ궷꙼
ꥍꑰ닮꛼ꕇ덺앓까ꓩ꓈ꯡ꒤ꑗ뚥꿅ꑈ귌
ꗰ뚢깔볖ꪺ겡냊ꅁꛓꭥꓨ꣢ꛬꯄ떣꛼ꕇ
둎걏ꕌ귌ꪺꑬꑫꑆꅃ뻣녩땥궱뇄ꗎ럅띸
ꪺ뛀뷅ꛢꅁ공덱덱ꪺ셹쁕ꥍ엎뛂ꪺꑰꓢ
셵ꫭ뉻ꕘ뭐ꑪꑈꕘ륃ꯗ낲ꪺ녹뚢ꗍ겡ꅁꦤ쏤껼껶ꗎ쁈꧊뮴썐ꪺ떧쒲녡륌ꅁ엽왛꫌
ꪺ뗸쒱땊쉉뚰꒤꧳ꯄ떣ꪱ볖ꪺ냊Ꝁꅃ
ꢭ뗛꾻뻯ꛢ걶룋ꪺꗀ뿋ꅁꖪꓢꧪ뗛
ꖼ뗛룋ꪺ삦꣠ꅁ꣢꫌ꗘꗺ꟫ꦹꪺꙡꓨꥍ
ꗀ뿋꓄뗛뻰ꩋꪺꓢ뛕꓎삦꣠셼끟ꪺꓢꅁ
꟎ꚨꑀ귓땥궱ꪺ땊쉉ꅁ덯귓땊쉉ꪺ꧒Ꙣ
걏ꑀ듊쒫ꩇ뻰ꑗꪺ쒫ꩇꅁ쉉ꕘꑆ ㄹ ꕀ곶
꒤늣뚥꿅ꗀꑬ뮴썐럅쓉ꪺ꒬냊껉꣨ꅃꓗ
꣤걏땥꒤ꗀ뿋꧒곯ꪺ꫸걶룋ꅁꛢ뷕걘ꥍ
껶목ꅁ얨ꚫꕘ뭲ꢭ삦꣠ꪺ뱢맠뭐ꕩ띒ꅃ
굉뒺뛀뫱ꛢ뷕ꛜ땥궱ꑕꓨ신엜결뉠뺥뫱
ꛢꅁ뭐ꭥ뒺꟎ꚨ맯ꓱꛢ뷕ꅁ곰엣땥꒤ꑈ
ꕤ닯꽓ꅁ ꅭꡆ앹ꑗꪺꯄ떣ꅮ ꅁㄸ㠴 ꙾ꅁꩯ
녭ꅁ땥ꖬꅁ㤷⸴ ꉑꇑ㜴⸲ ꉑꅁ과냪뗘늱륹
냪깡땥둙   28
ꪫ뇄ꩇꪺꮺ멁ꅃ
ꕤ닯꽓ꪺ뭲ꢭꯄ떣Ꝁꭾ꒤ꅁ떴맯ꡓꚳꗴ꛳ꑀ귓땥궱걏ꯄ떣뽗ꛛꑀꑈꅁ떴맯
걏ꚳꑪꑈ쁈꣍Ꙣ껇ꅁꕈꫭ뉻ꕘꑪꑈꭏ앀ꅂ럓압ꯄ떣ꪺ쇴돫ꅁꙢ꙯ꪺ땥Ꝁ꒤ꅁꯄ떣
ꪺ뭲ꢭ걏ꑀ뫘ꛛ땍뭐띐꧊ꅁ엣ꕘꯄ떣ꪺꓑ꽵뭐꿂볤ꅁꯄ떣맯꧳ꛛꢭꪺ뭲앓ꑝꡓꚳ
닛꺢띐꧎꒣ꛛꙢ띐ꅁ꓏ꛓ걏뫘몡ꢬ뭐뗎ꩁꪺꛛꗑ엩뉻ꅃ
덯녩ꗀ뿋ꧪ뗛ꯄ떣ꡎ꽄ꪺꝀꭾꅁꗀ뿋
ꥍꯄ떣쁙뎡곛꣌빡ꅁ늴럺ꩠ뗸땥궱ꑕ
ꓨꅁꦵ꛹뗸쒱냊뵵ꅃꑫꯄ돲뗛ꓲꑹꅁ
꣄ꖩꙡꞤꙢꗀ뿋뭌ꑗꅁ쁒쁒ꙡ떥ꯝꗀ
뿋ꗎꓢ뉍볤ꯄ떣ꪺ싹롽ꅁꕊ닓뉍걾ꪺ
냊Ꝁꅁ벷냊뗛꽄곖료ꪺꓴꅁꗀ뿋꛼ꕇ
녡뗛꾺띎ꪺ셹ꅁ꟏ꦻ뮴셮ꙡꥍꯄ떣뮡
룜꧎귳뗛멱ꚱꙷ벾ꯄ떣ꅃꕫꭥꓨꪺꓴ
돽덺앓ꕘ꽄곖꒺ꪺꓴ걏럅볶ꪺꅁ덯볋
ꪺ돵뒺ꅁꑪꙨꫭ뉻ꩫ냪깡깸ꓩ녠ꪺ걾
뻾뒺ꩰꅁꓗ꣤걏ꕖꓑꅁꩫ냪냼ꑫꣃꭄ
ꡃꓑ산ꯄ떣ꡎ꽄ꅁ둎뫢걏ꛭꙢꓚ뺤ꪺ
ꑗ걹뚥뱨ꅁꑝ꒣륌ꑀꥐꡎ꽄ꑀꚸꅃ땥
궱ꑈꪫꢤꯗ뇄꣺귁뗸ꪽꚡ멣맏ꅁꚳ뫘
땥깡롭ꢭ꣆ꕾꪺ왛뇦띐ꅁꙢ꒣ꖴ쉚땥꒤ꗀꑫꪺꪬ멁ꑕꅁ껇왛꣬ꦼꚹꓩ녠ꗍ겡뿋놡
ꗦ걹ꪺ껉ꗺꅃ
ꕤ닯꽓륂ꗎ꒤낪ꧺꯗ떵뭐뫱떥꒤꧊ꛢ뷕꣓땥ꗀ뿋ꪺꛧ뗛ꅁꥍ붧ꛢꯄ떣ꚳ뫘걘ꥍꪺ
맯ꓱ띐ꅁꑈꪫꪺ뷼맸ꕛ녪꓎굉뒺ꪺ꒤ꝃ녭ꯗꅁꟳꕛꧺ뵔ꙡꫭ뉻ꕘ땥꒤ꕄ엩ꅁ걏녩
멣맏쑙싔ꅂ끴ꛢꗎꓟꪺ꣎Ꝁꅃ
ꕤ닯꽓ꅁ ꅭꡎ꽄ꪺꯄ떣ꅮ ꅁ ꙾ꅁꩯ녭ꅁ
땥ꖬꅁ㄰ ꉑꇑ㘵 ꉑꅁ겥ꟼ셆녤돶과덎쁝  29
ꕤ닯꽓ꅁ ꅭꗀ뿋ꪺ띒벾ꅮ ꅁ㠹 ꙾ꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬꅁ㌸ ꉑꇑ㔴 ꉑꅁ뙏ꮰ과덎쁝
뻣녩땥Ꝁꝥ뉻ꕘ럅쓉ꥍ뿓ꪺ띸ꛢ뷕ꅁ땥꒤ꑰꑫꯄ뫝룔뗛ꗀ뿋ꪺ셹썥ꅁꗎꓢ
뮴쒲덯ꗍ꡼꙯ꅂ쇽빩꙯ꪺꗀ뿋ꅁꛓꗀ뿋ꖪꓢ샴ꧪꑰꑫꯄꅁꕫꓢ뫲뒤ꑫꯄꪺꓢꅁꙢ
ꥍꑰꑫꯄ덲Ɤ륃삸꒧빬ꅁ뉠꧈ꑰꑫꯄ꒣ꑰꓟ뙞뢨ꅃ녱ꑰꑫꯄꙷꓟꑓ녍ꩠꪺꫭ놡律
띐꣼꣬ꑰꑫꯄ꒺ꓟ덑곃띒ꪺ몡ꢬ띐ꅁꑝꫭ뉻ꕘꗀ뿋띏띒뉠놡ꪺ꽓뷨ꅃ뮴썐ꛛ땍ꪺ
떧쒲ꅁ꟢ꗀꑫ녵ꯢꙢ듲꽠꿳귬ꪺ삩뱽꒧놡ꅁ꣨릺녯뉏멶뫉교ꅁ꫅껰ꪺ걹덱띐ꅁ뉍
랡ꙡ녡ꕘꙌ뙈ꕄ롱ꓡꕾ뱧ꗍꪺꛛ땍꽓뷨ꅃꚹꗳꝀꭾ띐꣼꣬ꕤ닯꽓뻕꫸싇ꑈꪫ꒧뚡
ꪺ꒬냊ꅁ꣓걹앓꙯꒺ꓟ럅띸뉠놡ꪺꕒꡋ놡띐ꅃ
ꕼꅂ뎱왻ꅂꥴ뽗ꅂ꾫롧뷨繾깵냇꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
깵냇ꅝ䕧潮⁌敯⁁摯汦⁓捨楥汥‱㠹ꇐㄹㄸꅞ꧳ ㄸ㤰 ꙾ ꓫ ꓩꕘꗍ꧳뛸ꙡ
ꝑꪺ맏몸ꯤꅁꕌ걏귓뇓띐ꅂꕒ몡싗둉놡띐ꪺꑈꅁ녱ꑰꭋ깩뉻쁵ꡱꪺ쎸땥ꑾ꿠ꅁ꛽
ꕌꗍ꙳Ꙣ ㄹ ꕀ곶ꖽꡡ뫗끉뇑꒣쉟ꪺꮢꖬ뒵ꓽ듂ꖽ듁ꪺ뫻ꑝ꿇ꅁ궱맯껉ꕎ엜빅ꅂ
깡ꑈꪺ뇆ꖸꅁ곆ꛜꫀ라쇖뷗ꪺ꟰삻ꅁ꣏녯깵냇덶몥Ꙣꕌꪺ쏀덎Ꝁꭾ꒤꓏걍ꚹ덜쇴
뇢꒣ꙷꪺ떴뇦꽓뷨ꅃ덯ꛬ뛸ꙡꝑꪺꫭ뉻ꕄ롱땥깡ꫬ듁꣼꣬Ꝋꩌꥩꪺ뱶암곆뉠ꅁꛓ  30
ꕌꪺ꿀둹꟞ꖩꓣ맪뉠ꭰꅁ뇄ꗎꑀ뫘뫫럇ꑓ룘녩ꪺ꓄냇떧ꩫꅁꝥ뉻ꑀ뫘꽦멁꾫롧뷨
ꪺ뽗꽓껰꩞ꅃꓗ꣤걏ꕌꪺꑈꪫ땥쇴싃뗛ꑀ꫑뒧꒧꒣ꕨꪺ땨굗뭐끉쁚ꅁꕒ몡ꑑꢬꪺ
귓ꑈꛢ녭ꅃ깵냇ꕵ겡ꑆ땵땵ꪺ ㈸ ꙾ꅁ덯ꛬ뫻ꑝ꿇ꫭ뉻겣땥깡둎릳쏀덎ꕶꑗꑀ끻
ꛓ덵ꪺ녫걐ꅁ뻚뮡ꕌ걏궫꽦ꛓꚺꅁ덳써ꚳꢭꖥꪺ볒꽓꣠ꥤꑬ꒣ꑛꑝꡂꑗꕌꪺꯡ
말ꅃ땵볈ꪺꑀꗍ꭯꽤ꑕꑪ뙱ꪺ덴뱧Ꝁꭾꅁ걏귓랥ꯗꗎꕜꥍ볶띒돐Ꝁꪺꑈꅁꕌꪺ꿀
둹ꓴ녭Ꝁꭾ굉뒺꽤ꗕ곛럭Ꙩꅁꕩ꿠걏꣼꣬ꓩꖻ꽂ꕀ쎸ꪺ뱶암ꅃꕀꑈ맯ꕌꪺ뗻믹꣢
랥ꅁ꛽ꑀ귓ꑀꗍ뎣Ꙣ곣ꡳꅵ띒ꅶ뭐ꅵꚺꅶ덯ꕄ썄ꪺ깵냇ꅁ둎걏ꑀ귓ꦾ꧳ꛛꟚꅂ꒣
꥽꧳ꕀꭕꅂꭩ꧳ꫭ뉻ꪺꚨꕜ쏀덎깡ꅃ
깵냇꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
덯둔ꅭꗵ뫎삦꣠ꅮ녪꽐ꙡꕒ몡깵
냇쎸땥궷껦ꅁ덱녠삦꣠떹ꑈꪺꙌ뙈걏
ꑀ뫘돟꺮ꪺ뷏ꗍꅁ꛽깵냇늴꒤ꪺ삦꣠
꒣꛽ꡓꚳꗕ굄뛪볭ꪺꢭ엩ꅁꟳ꒣ꢣ돦
꿂ꕩ띒ꪺ꾺깥ꅁ꓏ꛓ걏ꑀ귓뵇납꙰
껣ꅁ꟏ꦻ꣼꣬뱀꽐꟩뽩ꪺ꥟꧇ꗍꪫꅁ
셹ꑗ꟡ꚱꧢ뭗ꪺ꒭ꥸꅁꕼ꫏땊뛂뫲
셞ꅁ꒣롔ꕏꑈ써뫃덯걏깵냇ꛛꟚꪺ삦
ꯄ셙뱶ꅈ쇙걏ꕌ걏ꝙ녎쉟껰ꪺꗍꥒꅈ
ꡓꚳ굉뒺ꪺ귗릢ꅁ꿂뫩ꗎ뛂떧꓄냇ꙁ
뷡ꑗꚶ뷅ꛢ녭ꅁ녪꽐꭯ꑓꥴ뽗ꅁ떹왛
꫌ꑀ뫘ꗾꢭ뫲녩ꪺ뇢띴놡맒ꅃ뉀때Ᶎ
뇦뭐ꗍ껰ꪺ삦꣠ꅁ띐꣼꣬ꑆ깵냇맯꧳
ꗍꥒꪺ둤왛뭐ꗙ곞ꅃꕴꑀ둔꡴ꙃꝀꭾ
ꅱꓢ꧱늴ꭥꪺ삦꣠ꅲ ꅁ싹ꓢ꫈쓱Ꙣꕒ몡뵋꾾끉쁚ꪺ셹ꓕꭥꅁꑝꙐ볋뭐ꑈ꒣빁ꪺ꧇
늧띐꣼ꅃ
깵냇ꅁ ꅭꗵ뫎삦꣠ꅮ ꅁㄹ㄰ ꙾ꅁ뛂겴떧ꅁ
ꓴ녭꿈ꅁ㐴⸳ ꉑꇑ㌱⸲ ꉑ    31
깵냇ꅁ ꅭꚺꑠ꒧ꗀꅮ ꅁ ꙾ꅁꩯ녭ꅁꓬ꩏ꅁ
㌲ ꉑꇑ㈵⸷ ꉑ  
ꑀ귓꣨띎꟡냊ꢭ싟ꪺ뭲엩냼ꑫ ꅁ Ꙟ늶
ꪺ늴꾫곝ꪺꕘ꙯ꪺ뱡둁뭐늨싷 ꅁ ꕫꑕ
ꢤꑀ귓싟엩꥟꽓ꪺ삦ꯄ ꅁ ꕈꑀ뫘늧녠
뫲셙ꪺ멁뛕꣌꫾Ꙣꗀ뿋ꪺ롹믚 ꅁ ꣢ꑈ
ꪺ쏶ꭙ띐꣼꒣꣬뿋놡 ꅁ ꕵꚳꑀ뫘룞늧
꽦멁ꪺ띎뙈 ꅃ 깵냇샧덹ꕘꪺ ꅱꗀ뭐ꑬꅲ
ꗎꗕꛢ썃껆께ꛭꕌ귌ꪺ꟎엩 ꅁ 릳걏냅
뙋쎯ꚡꪺ왞쏤 ꅁ 닓뾰ꪺ덴뱧ꓢꩫ엽덯
둔곈셙꟡ꚱꑓ꣣쁚뱯껰꺧ꪺꝀꭾ뱗
뉋ꑆ쓝꧳깵냇뽗꽓ꪺ쏀덎믹귈ꅃ
††덯ꛬꕒ몡끧싷늴꾫ꪺꗀ뿋ꅁ걜
낮꙰뻰ꩋꪺꓢ뻖뗛ꑀ많곝꛼녪뷈ꑓ
릳ꑬ깣ꪺ뛂ꛢ꟎엩ꅁ꣤꒤ꪺ삦꣠꣼
ꝸ꧳덯귓뻖삽꽕륩ꪺ꫅뚡ꅁ싹ꓢ뇀
삽ꅂꫭ놡쇴뇢ꅂꑀ뫘때ꕩꥠ꛳ꪺ꩞
돲ꕒꖸꙢ땥궱律ꅁ꣨띎꧱ꑪꪺꗀ뭐
ꑬ꛻몡뻣녩땥궱ꅁꑝ덜깵냇띑덺륌
덯볋ꪺ꫅뚡뫲셙꣓쓄굺ꑈ쏾ꗍꥒꪺ
덮깺ꅁ놵꫱ꚺꑠ꭯ꑓ때꿠결ꑏꧨ뻗
ꪺ뒺ꩰꅃꗍ뭐ꚺ셠걏꒣쉟ꙡ둠샴뷼
끪ꅁ뷏ꗍꑆꑀ귓띳ꪺꗍꥒ꭯ꑓ둊띎
뗛ꝙ녎ꡂꑊꚺꑠꪺ룴땻ꅃ깵냇셠걏
녱ꕴꑀ귓ꢤꯗ꣓곝ꯝꑈ쏾ꪺꕘꗍ뭐ꚺꑠꅁ꧎덜맯깵냇꣓뮡ꅁꗀ뿋걏녡꣓ꗍꥒꪺ
깵냇ꅁ ꅭꗀ뭐ꑬꍌꅮ ꅁㄹ㄰ ꙾ꅁꓴ녭ꅁ땥
꿈ꅁ㐵⸱ ꉑꇑ〮 ꉑ   32
ꑈꅁꑝ걏꧔꧞ꑰꯄ꫸ꑪꢫꙖꚺꑠꪺ뛊ꭐ꫌ꅃ
††녱덯둔ꅱꗀ뭐ꑬꅲꪺꫭ뉻ꓢꩫꕩ곝ꕘ
깵냇륂ꗎ귨꽐뵵뇸꣨땥ꪺꗀ뿋꒭ꥸ냑싸
뗛굗둥뭐뱾왻ꪺ껰꩞ꅁ떲맪ꚳꑏꪺ뭈셵ꚪ
끟ꑀ귓늴꾫꫅걽ꅁꫭ놡ꑀ쉉ꑝ꒣돦꿂ꪺꯄ
ꑬꅁ공뫱ꛢ뉖싸ꕘ꒣낷녤ꪺ붧ꛢꅁ엽ꑈ띐
꣼꣬덯맯ꗀꑬ꒧뚡ꪺ멺땍ꅁ쇶뫲뫲곛꣌꭯
랥뫝늨싷ꅃ땥궱멣맏돦ꑀꧺ뵔ꅁꗎ뽀궫뉖
ꡐꪺ뛂꣓ꕛ녪ꑈꪫ뷼맸덹ꮬꅁ굉뒺ꭨ걏꧱
꫅ꅁ꣏왛땥꫌ꪽ놵녪꽐ꪺ놵꣼깵냇꣤ꑀ덥
ꪺꫭ뉻궷껦ꅃ
꒭ꅂ꽐땋ꅂꡧ띒ꅂ꽵꧊놡繾ꫜ쑒륆꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
뱷냪룖ꑈ껼꽉ꅝHeinrich Heineꅁ1797-1856ꅞ뒿뮡ꅇ ꅵ덺륌돐ꝀꅁꟚ둟귬ꅆ
덺륌돐ꝀꅁꟚ낷녤 ꅃꅶꫜ쑒륆ꅄꕤ엚ꅝ䙲楤愠䭡桬ꅁㄹ〷ⴱ㤵㒡ꪺ돐Ꝁꭋ걏Ꙣ덯
뫘뉻맪뭐띑릳ꪺ꧔꟨뚡ꅁ뒲땯ꕘꪺ겯쑒ꓵꗺꅃㄹ〷 ꙾ꕘꗍ꧳뺥ꛨ귴ꪺꑫ꧊땥깡
ꫜ쑒륆ꅁꡰꛛ꟢ꛛꑶꪺꕘꗍ꙾꟯결뺥ꛨ귴궲ꥒ썺땯ꪺ ㄹ㄰ ꙾ꅁ듁뇦ꛛꑶꪺꗍꥒ
뭐뉻ꕎ뺥ꛨ귴ꙀꙐ뷏ꗍꅁꑝ듁덜ꛛꑶ걏궲ꥒꪺꑫ꣠ꅃ꙯Ꙣ꒻랳껉꒣ꦯ뾩녷ꑰ꣠돂
럴ꅁꕫ뭌ꧺ엣ꓱꖪ뭌닓ꅁ 랳껉ꑓ땯ꗍ쑙궫ꢮ뫗ꅇꢭꑗ롹듕납쉟뗵ꅁ납곖꽽롈ꅁ
ꖪ꿞뭋꓎꫓뭈닦ꛝꅁꕫ뭌ꑝ뛋ꑆꅁꟳ멇ꪺ걏뎺ꚳꑀ껚꫷쓝듎녱꙯ꢭ엩뢡뎡곯ꑊꅁ
녱ꗍ듞뺹곯ꕘꅁ덯귓럭껉싥ꗍ뎣ꯅꝐ때ꩫ뇏ꩶꪺꫜ쑒륆ꅄꕤ엚꭯꥟식ꗍ쇙ꅁ꛽ꑝ
꽤ꑕꑆꑀ뷺ꑬ뎣굮뭐꽦땨곛Ƛ뿅ꪺꢭ엩ꅃ냊륌때볆ꚸꓢ덎ꪺ꙯ꅁꗍꥒ꒤돌ꑪꪺ뿲
                                                 
3  뎯ꑾ녘ꅁ뫆ꡧ걏돐덹ꪺꗀ굌ꅈꇐꓛ쒱롧엧뭐쏀덎돐Ꝁꅁ쏀덎뙑뇚닄 46 듁ꅁ1993ꅁ궶 15 
깵냇ꅁ ꅭꗀ뭐ꑬꊺꅮ ꅁㄹㄴ ꙾ꅁ륝떧ꅂ꒣
덺ꧺꓴ녭ꅁ꿈ꅁ㐸⸱ ꉑꇑ㌱⸹ ꉑ    33
뻑걏때ꩫꗍ꡼ꑬꑫꅁ덯맯ꑀ귓뻖ꚳ몡뗄볶놡ꪺꑫ꧊꣓뮡ꅁ때뫃걏ꑀ끏교ꥒꪺꖴ
삻ꅃꫜ쑒륆ꅄꕤ엚ꪺ뛋땨녡떹꙯때뫉ꪺ땨굗ꅁ꭯ꑝ떹꙯녡꣓랽랽꒣떴ꪺ돐Ꝁ왆띐ꅁ
꙯뒿뮡ꅇ ꅵꟚ땥ꛛꑶꇐꙝ결Ꟛ셠걏뽗덂ꅁꙝ결Ꟛ걏ꛛꑶ돌뉺룑ꪺꕄ썄ꅃꅶ꙯낣ꑆ
ꚳ귓뛋늪닖닖ꪺꢭ엩ꕾꅁ띒놡맯ꕌ꣓뮡ꑝ걏Ꞣ꥖끟ꗱꪺꅁ㈰ 랳껉뛹떹ꑆ꫸꙯ ㈰
랳ꪺ뺥ꛨ귴뻀땥깡ꡦ꣈귴ꅁ꛽ꦼꚹ뎣걏ꕾ륊꒣쉟ꪺꙨ놡ꗷꑬꅁ곆ꛜꫜ쑒륆ꑝꚳ륌
Ꙑ꧊엊쏽꣆ꅃ
ꫜ쑒륆ꅄꕤ엚ꪺ땥Ꝁ셠걏녪꽐ꛓꢪ뭲ꙡꫭ뉻꣤꒺ꓟꕀ곉ꅁꓗ꣤걏ꑀ꡴ꙃ놴
꿁ꑫꑈꗍ늣ꪺꝀꭾꅁ덯뫘볧띎쏑ꪺ뙗뉻맪궷껦ꫭ뉻꒣쇗뿐ꛛꑶꪺ굗둥뭐땨굗ꅁ녎
꣤꓆결Ꝁꭾꅁꣃꕛꑊ덜Ꙩꓛ띑꒸꿀ꅁꕌꪺ땥Ꝁ녠ꢣ ㄲꇑㄵ Ꙕꪺꑰꭾꅁꑀ떧ꑀ떧ꕊ
닓ꙡ덺륌뱧맪ꕄ롱ꪺ귗릢ꓢꩫꅁ녎띑릳꓆결꽵맪ꅁꙝꚹ꙯ꪺꝀꭾꯜ꣼꣬뙗뉻맪ꕄ
롱꫌꙰꥚냲ꅝ奶敳⁔慮杵ꅁl900-55ꅞ ꅂꛌ쎹ꅝJoan 䵩牯ꅁㄸ㤳ⴱ㤸㎡ ꅂ녤ꑂ뒵냲
ꅝ坡獳楬礠湤楮獫禡䄱㠶㘭ㄹ㐴ꅞꪺ돟띒ꅃ
뮪과셯뱺ꪺꕾꙢ뭐쉁ꧺ뽗꽓ꪺ땥Ꝁꫭ뉻 ꅁ 쇶땍꙯ꪺꗍꥒꕵꚳ땵볈ꪺ 㐷 랳₦
꙯꧒돐Ꝁ꫱꣢ꛊ둔ꛛ뛇ꚡ땥Ꝁ꭯꽤떹ꕀꑈ때ꓱꪺ엥꥟뭐ꗃ꯭써꧀ꅃ
ꫜ쑒륆꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
ꙝꫜ쑒륆Ꙣ꙾뮴껉ꪺꢺ돵궫ꑪꢮ뫗ꅁ띬뛋ꑆ
꙯ꪺꗍ꡼꿠ꑏꅁ궱맯ꛛꑶ때ꩫ뻖ꚳꑀ꣠ꕢꑫꪺ꿊
뻑ꅁ꙯뿯뻜ꑆ둹쎸ꢭ쏤ꩂ꓍ꪺ삦ꯄꕈ삱룉ꛛꑶ꒺ꓟ
ꪺꖢ뢨뭐꫅뗪ꅃ땥꒤곹ꑀ랳ꪺꑰ삦ꯄ싹ꓢ덲Ɤ뗛ꑀ
ꚷꑰ뎥ꫡꅁꚳ뗛싅ꛢ늴꽝ꪺꑰ삦ꯄꅁ꣤늴꾫쓆ꕘꑆ
땥궱ꅁꕩ꿠걏ꡮ뗛땥궱ꕾꪺꗀ뿋ꅁ덂뉺삦ꯄꪺ꡶릳
땥ꅁꯜ쏸듁ꯝꑰꯄ꿠ꙷꗷꙡꞤꙢꢺ꣠떹ꫜ쑒륆둹
쎸ꅁꛓꫜ쑒륆ꚳꡓꚳ꣨띎과꓆덯귓삦ꯄꅁ꓏ꛓꯜ꽵
맪ꙡ꣨릺ꕘ삦ꯄꪺ꒣ꙷ뭐꒣굀ꅃꭥꓨꪺ걶ꮽꮽ꛼ꕇ
걏ꑪꑈ꣨띎쉜롭ꅃꫜ쑒륆맯ꚹꝀꭾ땥궱ꪺꗺ뱶ꣃꖼ꣨띎녪뷕ꅁꕵ뇄꣺ꕛ뉠ꪺ뷼맸
ꫜ쑒륆ꅁ ꅭꕝ뗛ꞿꖬꪺꑰ
ꑫꯄꅮ ꅁㄹ㈹ ꙾ꅁꩯ녭ꅁ
땥 ꖬ ꅁ 㖢 ꇑ 㒢    34
ꫜ쑒륆ꅁ ꅭꛫꝑ뫖꽓싥끼ꅮ ꅁㄹ㌲ ꙾ꅁꩯ녭ꅁ
땥 ꖬ ꅁ 㖢 ꇑ 㢢  
뵵꣓꣨릺삦ꯄꪺ꟎엩ꅁ꧎덜ꫜ쑒륆ꖻꢭ맯꧳삦ꯄ걏ꚳ뙚싷띐ꪺꅁ꒣뫞걏꽵맪ꗍ겡
꧎꒺ꓟꕀ곉ꅁ삦ꯄ맯꧳꙯ꕵ걏귓뮻띑ꪺ듷뇦ꅁꑝ때ꩫ녱둹쎸삦ꯄ꒤녯꣬꒺ꓟ놡띐
ꪺ걹냊ꅁꙝꚹ꙯ꪺ삦ꯄ땥Ꝁꫭ놡걏꒣ꙷꪺꅁ곆ꛜꚳ꣇Ꝣ몢ꓬ덛ꅃ
덯걏ꑀ녩ꫜ쑒륆 ꅄ ꕤ엚ꗎ쎸땥꣓둹뱧
꣤ꗍꥒꓩ끏ꪺꕎꫭꝀꭾꅁ땥궱ꖿ꒤ꖡ꣌ꙕ
뭲ꢭꪺꑫꑈ걏ꫜ쑒륆ꅄꕤ엚ꖻꑈꅁ뢡꒺ꚳ
귓ꖿꙢ땯꡼ꪺ굌꣠꟎뙈ꅁꖪ낼땥ꑆꑀ귓ꞹ
뻣ꑷꕘꗍꪺ삦꣠ꅁꕫꯡꓨꢺ귓ꖨꑪꪺ셹
썥ꅁꖿ걏ꫜ쑒륆ꪺ띒ꑈꇐ낪ꑪꞧ뫓ꪺ뻀땥
깡ꡦ꣈귴ꅁꖪ낼곯뗛ꗕ더ꪺꑫꑬꭥꚳꑀ꛼
땯꫞ꪺꪫ엩꟎뙈ꅁ꛼ꕇ쇴ꝴ뗛꙯꒺ꓟ듷뇦
뢡꒺쑟쑟ꪺꕘꗍꅁ때ꥠ꣆뭐쑀륈ꅁꚳ낦때
꟎ꪺꓢ꟢꙯ꪺ맚띑멒랴ꅁꖪꑗꓨꑀ롳ꖿꙢ
ꓢ덎ꪺ싥앀ꑈ귻ꅁꖿꙢ듀꙯낵덯돵때ꕩꥠ꛳ꪺ꓀싷ꓢ덎ꅃ
ꕤ엚꧎덜ꙝ납곖뒿롧꣼뛋ꅁ꣤ꑀꗍ꒤뒿걹늣ꑔꚸꅁ꫈뢯ꪺ놡띐뇃ꓣꑕꑝ뱚
굌ꛜꓖꑔꚸꅁ득뇑꒣돴ꪺꢭ싟ꚭꑷ때ꩫ꧓뻡ꗍ꣠꡼ꑫꪺ궫ꑪꗴ냈ꅁ꧳걏꙯땥ꕘ꽵
맪ꅂꢪ뭲ꅂꛥ뉏뉏ꪺꢺ꣇비륊ꅁꗎ꒣ꕛ귗릢ꪽ놵ꪺ떧쒲뭐ꛢ녭둹쎸ꢺ꣇ꕵꚳ꙯꒺
ꓟ뉠덂ꑾꕩ쒲꓎ꪺ굗쏸돵뒺ꅃ
††ꫜ쑒륆ꅄꕤ엚ꪺꑫꑈ땥릳ꗃ뮷
뎣걏꽵맪뭐득믅ꪺ뫮Ꙙ엩ꅁ꙯ꪺ땥
ꚳ뫘ꛥ롻과뻇ꪺ띎ꣽꅁ쑁싐ꑆꑀ꿫
뛇닎ꗀ꧊냟과꾫룜꿫ꪺ멱를ꅁ꣺ꛓ
ꕎ꒧ꪺ걏ꑀ뫘늨싷ꪺꅂꝎ멺ꪺ때ꝕ
띐ꅁ덯둔뷶Ꙣ꽦Ꟊꑗꪺꫜ쑒륆ꅄꕤ
엚ꅁ셹ꑗꚳ뗛때뫉ꪺ둤굗뭐ꭳ땨ꅁ
ꫜ쑒륆ꅁ ꅭꕤ엚뭐귥뢡ꓢ덎ꅮ ꅁㄹ㌲
꙾ꅁꩯ땥ꅁ㌰⸵ ꉑꇑ㌸ ꉑ    35
ꫜ쑒륆ꅁ ꅭꓓ뚧뭐ꗍꥒꅮ ꅁ㤴㞡䆪澱涡땥ꖬꅁ
㐰 ꉑꇑ㔰 ꉑ  
쉱몡ꛥ룱ꪺꟉ돦ꅁ꒻뇸뙈뱸ꛥ꿟걹냊ꪺ공ꛢ뵶녡ꑤꕘꑆ꒻뫘뙈뱸ꪫꅁꖪꛜꕫ꣌Ꟈ
결써ꖥꗀ엩납곖볒ꮬꅂꗾꢭ꩸뛂ꑷꚨꚺ굌ꪬꪺꡫ삦ꅂ뙈뱸목꫸떥ꯝꪺ붽ꓻꅂꑕꓨ
ꭨ걏ꙂꝎꪺ뱚굌믶뺹ꅂ걜뗤ꪺꫡꚷꭨ걏ꩂ꓍꣓싥끼놴뇦꙯껉꧒녡ꪺ떵ꛢ쓵ꫡꅁꕈ
꓎ꯅꝩ때꿠ꪺ납곖뗄ꅃ
뻣녩둹굺걹늣ꪺ땥궱뭐ꑈꑀ뫘ꖢ뢨ꅂꕩ둤ꪺ뗸쒱띐꣼ꅁ꒣뗎ꩁꪺ땥궱뉠뉠
ꙡ꣫땨ꡃ귓왛땥꫌ꪺ꒺ꓟꅁꑝ엩라꣬ꑀ귓때ꩫꚨ결ꗀ뿋ꪺꑫꑈꢺ뫘뉠ꡉꪺ둤굗ꅁ
덯걏ꑀ돵ꫜ쑒륆ꅄꕤ엚ꚳ뗛꓁ꢭ꒧땨ꪺ롧뻺ꅁꑝ걏쎸땥ꕶꑗ닄ꑀ둔둹쎸ꑫ꧊걹늣
롧뻺ꪺ땥Ꝁꅃ
††덯녩ꓓ뚧뭐ꗍꥒ꒤ꅁ듽뛪ꛓ
ꚳ뗛ꑔ낦늴럺ꪺꓓ뚧ꅁꖿꗎꖦꪺ
ꗺꥍ볶럓쒣ꗍꥒꪺ뗞ꗍ뭐ꚨ꫸ꅁ
덯ꓓ뚧썂ꑗꪺ닄ꑔ낦늴ꅁ꟏ꦻ걏
ꫜ쑒륆ꛛꑶꪺ뺮뗸ꅁꝎ늴곝뗛덯
귓ꕀ곉ꗍꥒꪺ뷏ꗍ뭐ꚺꑠꅃꓓ뚧
ꖿꑗꓨ걏귓ꥼꙢꚨ꟎굌꣠ꪺ뱶
릳ꅁꖪꕫ꣢낼꛼ꝴ굣ꯝ꧱ꪺ듓ꪫ
뭟솢꛼ꑫ꧊뎱뎡ꪺ꟎ꪬꅁꑕꓨ꛼
뢭ꑬꑓ꛼ꛥ꿟ꪺ닅뢹뙈뱸ꗍꥒꪺꦵ깩뭐덳떲ꅃ덯귓ꓓ뚧ꕩꕈꕎꫭ꟢꧒ꚳꗍꥒ뽕뽎
거뫉ꪺꓵ뉹ꅁꑝꕩꕈ걏럅띸ꪺ꿠뙱ꅁꙵ앀뗛ꗍꥒꪺ뷏ꗍꅃ
ꫜ쑒륆뒿뮡ꅇ ꅵꟚ땥Ꟛꪺ꽵맪ꅁꟚꕵꪾ륄ꑀꗳ꣆ꅁꟚ땥걏ꙝ결Ꟛ믝굮덯믲낵ꅁ
ꛓꟚ셠걏땥덱륌뢣ꑬ료ꪺꩆꛨꅁ꒣ꕛꗴ꛳ꯤ꿁ꅃꅶ 덯꣇덱륌ꫜ쑒륆뢣껼꒤ꪺ뱶릳ꅁ
덺륌꙯ꪺꓢꚨ결 ㈰ ꕀ곶돌둉삸뱀꧊꓎돌꣣돐띎ꪺ띎뙈ꅁ덯꫑ꕏꑈ꒣빁뭐엥덙ꪺ
녩ꑏꥍꑏ뙱ꅁ뉠뉠ꙡꙢ꩙뷠꫌ꓟ꒤꽤ꑕ쏸ꕈ뽩럀ꪺ뻙냊꓎놡뫼ꅃ  36
꒻ꅂꩆꓨ땥깡꒧땥Ꝁ뵤꣒놴끑
ꅝꑀꅞ걉ꣃ뿼
낣ꑆꛨꓨ쏀뻂꽤ꑕ덜Ꙩꕏꑈ엥맄ꪺꖥ뭐ꗍ곛쏶썄ꟷꝀꭾꕾꅁꩆꓨ땥뻂ꑝꕘ
뉻덜Ꙩꫭ륆ꑫꑈ써ꖥꅂ꡼꣠떥쏾ꮬꪺ돐Ꝁꅁ꣒꙰뒿꧳ ㄹ㠹 ꙾샲녯궺ꦡꅵ깵뱷뙩
쎸땥ꑪ볺ꅶꪺ쏀덎깡걉ꣃ뿼ꅝㄹ㐷ⶡ ꅁꕌ뭻결쏀덎걏맯ꗍ겡뉻뙈놴꿁ꪺ꺷꺻ꅁ맯
ꗍꥒꖻ뷨엩뭻ꪺꫭ뉻ꅁ쏀덎끬ꡄꪺ걏ꛜ과ꅂꛜ떽ꅂꛜ꽵ꅁ꣓ꛛ왆믮뉠덂ꪺ띐냊 ꅃ
Ꙣ ㄹ㠳 ꛜ ㄹ㠸 ꙾듁뚡ꅁ걉ꣃ뿼ꙝ결ꥤꑬꪺ써ꖥꅁ쒲땯ꑆꕌ꒺ꓟ놴꿁ꑫ꧊돐덹ꗍ
ꥒꪺ뛸Ɪꅁ꧳걏깩뙽ꑆꑀ꡴ꙃꅵꗍꥒꪺ뷏ꗍ뭐굟ꞧꅶ꒧Ꝁꭾꅃ
꣤꒤ꅭ꫌흭ꅮ ꅝ㘰䚡䆪澱涡䆵斥겡䄱㤸㐭ㄹ㠶ꅞ띐꣼꣬걉ꣃ뿼맯ꗍꥒꪺ
둌궫뭐맯ꗀꥭꪺ띐꺦ꅁꗎꑀ뫘럅띸ꛓꕒ몡룖멱ꚡꪺ멣맏뭐ꛢ녭ꅁ꣓뛇륆ꗀ뿋써ꖥ
ꗍꑬꪺ셽ꢯꅁ듁뇦ꕈ덯볋꙰룖ꪺ땥궱꣓돪끟왛땥꫌맯ꗀ뿋빩꡼꒧놡ꪺ띐써ꅃ
ꅭꗃ때ꓮ맒ꅮ ꅝ㘰ꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬꅁㄹ㠴ⴱ㤸㚡ꅁ걉ꣃ뿼꒧ꯄꑬ뷏ꗍꯡꅁ돟꺮
몡ꢬ꒧놡랸꧳땥궱ꑗꅁꑀ꡴ꙃꓩ녠ꗍ겡꒤왛맮꣬ꯄꑬ꿂꽵ꅂ덲뷬ꪺ샾뚡ꅁ뎣덺륌
꣤걾뵭ꛓ럅쓉ꪺ떧ꩫꝥ뉻Ꙣ땥궱꒤ꅁ띐꣼꣬걉ꣃ뿼ꗎꓟ왛맮ꅂ엩뉻ꗍꥒꪺ뇓빕꽓
뷨ꅁ덺륌ꑀ귓ꑖꓒꪺ늴럺ꥍ결ꑈꓷꪺꓟ놡ꕨ룠쓀ꅂ멱를ꗍꥒꪺꖥ꡼뭐뷏ꗍꅃ
걉
걉ꣃ뿼ꅁ ꅭ꫌흭ꅮ ꅁㄹ㠴ⴱ㤸㘠††€䦨쎿ﲡ ꅭꗃ때ꓮ맒ꅮ ꅁ㤸㐭ㄹ㠶ꅁ㘰ꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬ
ꅁ㘰䚡䆪澱ꅁ땥ꖬ††††††††
                                                 
4  걉ꣃ뿼ꅁꗍꥒꪺ뷏ꗍ뭐굟ꞧꅁ꿳껚ꕘꪩꅁ1997 ꙾ꅁ궶 3   37
ꅝꑇꅞꟵꛛ낷
††ꑪ뎰뱧맪겣ꪺꑀ꿅땥깶Ꟶꛛ
낷 ꅝㄹ㔱ⶡ ꅁꑝꙢ꣤ꥤ써ꖥꅂꗍ늣ꅂ
꡼꣠듁뚡ꅁ륂ꗎ꿂보ꓣ맪ꪺ뱧맪ꕜ
ꑏꅁ꣨땥ꑆꑀ꡴ꙃ ꅵꗀ뭐ꑬꅶ Ꝁꭾꅁ
ꡃꑀ둔Ꝁꭾꪺꑈꪫ냊멁ꅂꫭ놡ꅂꗺ
뱶ꅁ때꒣ꗎꑀ뫘뻙냊ꑈꓟꪺ껄ꩇ꣓
띐걖왛땥꫌ꅃ꙰ꅭꗀꑫ꡴ꙃ꒧ꑇꅮ
ꅝ㌰ꇑ㔰 굞Ꙕꅁꩯ땥ꅁㄹ㤱 ꙾ꅞ ꒤ꅁ
ꑀ귓쁵뚮ꪺꗀ뿋ꅁꖪꓢ뮴꟟ꖿꙢꛋ
띮쑸꒤ꡉ뫎ꪺ삦꣠ꅁ꿂ꗕꛢꪺ덳ꢭ
꫸룈뭐싐뭜삦꣠ꪺ듖덑ꦼꚹꥉ
삳ꅁ샧덹ꑀ뫘꿀뉢꿂볤ꪺ럅쓉껉
꣨ꅁ굉뒺ꪺꛇꗕꧺꯗ슲돦ꙡ얨짬ꕘ
ꗀꑬ꒧뚡ꖭ쁒늻ꥍꪺ꩞돲ꅁꗀ뿋맯
꧳ꯄꑬꪺ뉠놡ꅁ둎Ꙣ덯쁒ꓮꪺ땥궱
꒤걹겪ꕘ꣓ꅃ
Ꟶꛛ낷ꅁ ꅭ굉뫛뫛ꅝ공ꫡ덑꡴ꙃ꒧ꑇꅞ ꅮ ꅁㄹ㤱 ꙾ꅁ㌰ꇑ
㐰 굞Ꙕꅁꩯ땥
††덯걏ꑀ둔뿄Ꙙꕪ꣥ꕄ롱궷껦꓎ꑪ꒤냪ꗁ
ꭕ궷ꣽꪺꩯ땥돐ꝀꅁꖿꙢ쑬ꡟꭥ녩쎹ꗫ궹ꪺ
ꗀ뿋굉뱶ꅁꗎꑀ뇸쉁ꧺ왁쑒ꪺ뛇닎ꕝꑹꅁ뫲
뫲ꙡ뭱ꛭ덯귓롘맠ꓑ꽵ꪺ굄ꮽꮽꅁ뫫뵯믉륡
ꪺ삦꣠둕릢엣ꗜꕘ꣤ꓖ볆ꗁ뇚깡깸ꪺꩁ릢꽓
ꛢꅁ뉠뛂ꛢꪺ굉뒺ꅁ녪꽐ꙡꕙ엣ꕄ엩ꗀꑬꗺ
Ꟶꛛ낷ꅁ ꅭꗀꑫ꡴ꙃ꒧ꑇꅮ ꅁㄹ㤱 ꙾ꅁ㌰ꇑ㔰
굞Ꙕꅁꩯ땥   38
뱶ꪺ걹냊ꅁꕒ몡삸뱀꧊ꪺꛢ뷕ꅁ엽ꑈ왧맄Ꟶꛛ낷닓뾰ꑓ쉁겡ꪺ뱧맪떧쒲ꅃ
ꅝꑔꅞꩌꖰꛦ
††꫸듁곣ꡳ둹쎸ꑫ엩ꪺꩌꖰꛦꅁ룻꫱듁ꪺꝀꭾ뙽ꥬ왛맮ꣃ둹쎸ꕒ몡ꗍ꡼꽓뱸ꪺ
ꖥ엩ꅁ꙰ꅭꖥ냼ꅮ ꅝ㈰〱 ꙾ꅁ㘰⸵ ꉑꇑ㔰 ꉑꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬꅞ ꅁ듽뛪녯꫱ꕇꓻꮽꪬꪺ
ꖥ엩ꅁꡓꚳꗴ꛳놡벤꓎궷ꮺ띐ꅁ꭯ꕒ몡뷬ꣽ꧊꓎뻫맪ꪺꛢ녭ꅁ ꅭꗀ뭐ꑬꅮ ꅝ㈰〳
꙾ꅁ㤱 ꉑꇑ㜲⸵ ꉑꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬꅞꝀꭾ꒤ꅁ뛉꫗ꪺꗀ뿋ꅁꛛ땍ꙡ앓ꕘ귷꡼ꯄꑬꪺ
ꣅ꧐ꅁ맯꧳ꢭ결ꗀ뿋ꪺꛛꑶꅁ띐꣬몡ꢬꅁꛓꯄꑬꗧꛛꙢꙡ듪꫱ꗀ뿋꿝써ꅁ둍ꡄꑀ
뫘뿋놡ꪺ벢싇ꅃꩌꖰꛦꗎꑀ뫘쁈꧊뮴썐ꪺ떧쒲ꅁ꒣꣨띎녪뷕ꑫ엩ꪺꮬ멁과ꅁ녎ꗀ
ꑬ꒧뚡ꪺ뿋놡깩뉻ꕘꑀ꫑ꛛ땍꒣셂놡ꪺ럅쓉땥궱ꅃ
†
ꩌꖰꛦꅁ ꅭꗀ뭐ꑬꅮ ꅁ㈰〳 ꙾ꅁꉑꇑ㜲⸵
ꉑꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬ 
ꩌꖰꛦꅁ ꅭꖥ냼ꅮ ꅁ㈰〱 ꙾ꅁ㘰⸵
ꉑꇑ㔰 ꉑꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬ    39
ꅝꕼꅞꙖ꒸뉑
ꑫ꧊쏀덎깡Ꙗ꒸뉑ꖻꢭꑝꚳ륌ꗍ늣꡼꣠ꪺ롧엧ꅁ꧳걏꙯녎ꛛꑶꕈꦹ롧뻺덺
륌ꖥ냼ꢭ엩ꓟ뙈꣓뛇륆꙯ꪺ띑ꩫꅃ ꅭ녩뇦뗪ꓛꪺ과쑒ꓑ냳ꅮ ꅝ㈰〳 ꙾ꅁꩯ녭ꅁ땥
ꖬꅁㄱ ꉑꇑㄴ ꉑꅞ뇄꣺ꑀ뫘샴ꪬꚡ멣맏ꅁꖩꞮꙡ꟢뽗Ꞥ뮻뇦ꪺꖥ냼뭐ꗦ쓱꫈뢯
ꪺꑈ꟎낵ꑀ귓맯삳ꅁ땥궱꒤ꓟ걏ꑀ낦듷뇦ꛛꗑꪺ궸뎾ꅁꕒ몡뗪ꓛ띎뙈ꪺꝀꭾꅁ꟢
왛땥꫌ꑪꑊꑆꑀ뫘끧샛꭯ꑓ뉍뒷ꪺ띑릳ꕀ곉ꅃ
ꕴꑀ둔ꅭ돌ꫬꪺ녉맦ꅮ ꅝ㈰〳 ꙾ꅁ뫮Ꙙ둃ꟷꅁꓬ꩏ꅁ㘰 ꉑꇑ㘰 ꉑꅞ ꅁ꙯륂ꗎꝊꩌꥩ
룋릢꧊ꪺ꫷ꛢ굉뒺ꅁꗦ야ꕘꑔ귓꒣Ꙑ꫅뚡ꪺ꒣Ꙑ놡뫼ꅁ꧎Ꞥ꧎꾸ꪺꮺ멁ꅁꙕꚳ꧒
ꯤꅁꙕꚳ꧒띐ꅁ뻣귓땥궱쑪목ꑀ꫑뉈뉈ꪺ띔뫼ꅁ꧎덜맯Ꙗ꒸뉑꣓뮡ꅁ써ꖥꪺ맪믚
륌땻걏ꑀ뫘녉맦뭐뻡뱾ꪺ뉖싸엩라ꝡꅉ
†
 
Ꙗ꒸뉑ꅁ ꅭ녩뇦뗪ꓛꪺ과쑒ꓑ냳ꅮ ꅁ㈰〳 ꙾ꅁ
ㄱ ꉑꇑㄴ ꉑꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬ Ꙗ꒸뉑ꅁ ꅭ돌ꫬꪺ녉맦ꅮ ꅁ〰
꙾ꅁ㘰 ꉑꇑ㘰 ꉑꅁ뫮Ꙙ둃ꟷꅁ
ꓬ꩏  
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롶ꅂ귓ꑈ쎸땥뫫꾫놴끑
ꑀꅂ돐Ꝁ뉺꧀
땥깡뱂꣤낶ꅝㄹㄲⴲ〰㊡뒿뮡ꅇ ꅵ쏀덎ꪺꫭ륆뭐ꓥ꙲ꪺ뛇벽걏꒣Ꙑꪺꅁꓥ꙲
뛈꿠뛇벽ꝁ꒺ꓟ때꟎ꪺ띎꧀ꅁꛓ쏀덎ꭨ꒣꛽ꕩꕈ꟢꒺ꓟꪺꯤ띑꓎띐쒲ꅁꥍꓥ꙲곛
꛼신엜결멄ꗎꪺ끏뢹ꅝ捯湶敮瑩潮慬⁳楧湳ꅞꥍ뙈뱸닅뢹ꅝ獹浢潬玡 ꅁꛓꕂ쇙ꕩꕈ꟢
ꓟ꒤뻣둔ꪺ띎뙈꣣엩돐덹ꕘ꣓ ꅃꅶꕈꩯ녭결ꕄ굮둃ꟷꅁ덺륌쎸땥돐Ꝁ녎꒺ꓟ꧒
ꯤ꧒띐ꅁ싇ꗑꗍ겡ꪺ엩엧ꥍꪾ꿠뉺뷗ꪺ뇀멖ꅁ꽵맪ꙡꝑꗎ땥ꖬ둹쎸ꕘ꣓ꅁ덯걏쎸
땥쏀덎ꑵꝀ꫌돌뻕꫸ꑝ돌ꦯ륂ꪺꫭ뉻둃꒶ꅃꯜꙨꗍ겡롧엧ꪺ닖뽮꓎ꓟ왆놡띐ꪺ놪
냊ꅁ굙ꗴ뻌ꖦ귌녱ꓟ꒤늤륌ꅁ꒣낵ꗴ꛳곶뿽ꪺ룜ꅁ닗ꡳꕵ라릳귓ꓛ뱶꿫Ꙣꗍꥒꪺ
걸걹꒤뭝땯ꅁ결쇗ꝋ왆띐땹셡ꝙ덵ꅁꖲ뚷쁈껉ꡖ꣺ꯤ뫼ꪺ걹냊ꅁ쁈껉꺷꺻쒲냊ꑈ
ꓟꪺꭢꢺꅁꕩꕈ싇ꗑꓥ꙲꧎맏릳ꝙ껉ꪺ끏뻐ꑕ꣓ꅁꙁ녎덯꣇뻣뉺꒺꓆륌ꪺ띎뙈꓎
띑ꩫꅁ륂ꗎ쓝꧳ꛛꑶ뽗꽓ꪺ쎸땥뭹ꢥ꓎닅뢹ꅁꙢ땥궱꒤뇀뉺ꕘ꣓ꅃ왛땥꫌ꦹꦹꕩ
ꕈ녱쎸땥Ꝁꭾ꒤룑얪ꕘ돐Ꝁ꫌랥뇽뺮뭅ꪺ꒺ꓟꯤ띑ꅁꣃ뭐꒧늣ꗍ곛쏾꛼놡뫼롧엧
ꪺꙀ믯ꅁ꧎꣖땯ꕘ꒣Ꙑꪺ띑릳꫅뚡ꅃꛓ덯뫘ꓟ뉺벤ꑝ걏꛲겥ꗬ뱷 ꅝ卩杭畲搠䙲敵ꅁ
ㄸ㔶ⴱ㤳㦡 ꧒ꢥ ꅵ쏀덎걏Ꟛ귌삣꟭벤뇦ꪺꩀ뗘ꅁ걏녱ꓛ띑Ꙟ꣬뉻맪ꕀ곉ꪺ덾깼 ꅝ愠
灡瑨⁢慣欠晲潭⁦慮瑡獹⁴漠牥慬楴禡 ꅃꅶ
쏀덎돐Ꝁꫭ뉻ꓢꩫꕩꕈ걏ꛛꗑꪺꅁꖦꕩꕈ걏꣣뙈ꪺ둹쎸ꅁꑝꕩꕈ걏ꧢ뙈ꪺ
ꝥ뉻ꅁ륂ꗎ쎸땥쏀덎꽓ꚳꪺꫭ뉻꒸꿀꓎닅뢹ꅁ녎뵵뇸ꅂꛢ녭ꅂꗺ뱶ꅂ떧ꩫ꓎꫅뚡
떥떥낵ꑀ땦룑멣뭐궫닕ꅁ뛇륆ꕘ돐Ꝁ꫌꧒뇽뎯굺ꪺ뗸쒱뭐띎꧀ꅃ뱂꣤낶뮡륌ꅇ ꅵ쎸
땥돌닗ꪺ믝굮떴ꭄ꒰믲룑귥뻇ꪺ꟞ꖩꅁꛓ걏Ꝁ꫌꙰꛳뇄꣺ꑀ뚵꟎ꚡꅁꢬꕈ뷡뭐쎸
땥ꑗꪺꑀꗷ꽵벰뭐띐놡ꅁ걇ꛛ땍ꙁ뉻ꪺ쎸땥ꅁꕵ걏쓝꧳ꑀ뫘꣆ꪫꪺ뮡ꧺꅁ냟ꚳꕈ
                                                 
1  낪ꯅ뒭ꅁ뷗ꯡ뉻ꕎ쏀덎ꪺ꒣뵔ꥷ꧊ꅁ1996ꅁꕸꕟꅁ귰ꑳꅁ궶 7 
2  ꓽꡱ뚯ꅁ과덎ꓟ뉺뻇ꅇ돐덹ꅂ뗸쒱꓎덹ꮬꓟ뉺ꅁꕸꕟꅁꖫꗟ과덎쁝ꅁ1991ꅁ궶 24  
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덹ꮬꥍꛢ녭굮꿀꒩ꕈ닕ꚨꅁꑾ꿠샲교떴맯ꪺ과 ꅃꅶꙝꚹ떧꫌녎덯꣢꙾꣓써ꖥꗍ
ꑬꅂ쇽빩ꖮ꣠ꪺ뿋ꢭ롧뻺Ꝁꑀ땦ꛛꟚ꒺ꓟ둍ꡄ꓎놴끑ꅁ뭻결꽵ꖿꪺ쏀덎걏뫘엩뉻
ꛛꟚꗍ겡ꪺ꓏곙ꅁꖦꖲ뚷굮ꗽ꿠띐냊ꛛꑶꅁꑾꕩ꿠띐냊ꝏꑈꅆ쏀덎돐Ꝁꪺ륌땻ꑝ
걏뫘맯ꛛꟚꗍꥒ뻺땻ꪺꯤꛒ뭐끏뿽ꅁ덺륌멣ꯤ꓎맪믚Ꝁꭾꪺꝥ뉻ꅁ꣓엽꒺ꓟ놡띐
ꥍꯤ뫼Ꝁꑀ땦볡덺ꪺꗦ걹ꅁꣃ듁뇦왛꫌Ꙣ꩙뷠덯걱돐Ꝁ꫌ꅵꖥ뭐ꗍꅶꗍꥒ뻺땻맏
릳껉ꅁ꿠ꩀ끟ꑀ떷떷맯쏀덎ꅂ맯ꗍꥒꪺ쏶써뭐띐냊ꅃ
ꑇꅂ ꅵꖥ뭐ꗍꅶꪺ돐Ꝁꛛ굺
ꑫ꧊쏀덎깡ꫝꫝ꧔ꅄ뮮뒶ꡕ뒵ꅝ䉡牢慲愠䡥灷潲瑨ꅁㄹ〳ⴱ㤷㖡뒿뮡ꅇ ꅵꢭ엩
ꪺ롧엧걏돐Ꝁꪺ꒤ꓟꅁꟚꯜꓖ땥Ꟛ꧒곝꣬ꪺꅁꟚ땥Ꟛꢭ엩꧒띐쒱꣬ꪺꅃꅶꛛꑶꙢ
둎얪Ꙣ슾뙩귗곣ꡳ꧒듁뚡ꅁ롧뻺ꑆꑀ귓ꑫꑈꗍꥒ꒤ꯜ궫굮ꪺꑔꗳ꣆ꅇꥍꦼꚹ곛띒
ꪺꑈꡂꑊ떲녂슧냳ꅂ써ꖥꚳꑆ띒ꪺ떲뒹ꅂꯄꑬꕘꗍꚨ결띳ꓢ뛽뛽ꅃ덯ꑀ꓁뫘뫘꟏
ꦻ걏ꑫꑈ맚띑ꪺ맪뉻ꅁꓗ꣤걏녯ꪾ써ꖥꢺꑀ꣨ꅁ꽵걏돟뱾ꗦ슴ꅁ돟ꪺ걏Ꟛꥍꑖꓒ
녎라ꚳ귓쓝꧳ꦼꚹꅂ뽗ꑀ때ꑇꪺ쑟쑟ꅁ뱾ꪺ걏ꟚꖿꙢ뙩귗ꅁꑝ쇙Ꙣ꒤뻇뇐껑ꅁꟚ
ꚳ껉뚡ꥍ꿠ꑏꕨ삳ꕉ덯쓺샫ꑔ쁙뽎ꪺꪬ멁뛜ꅈ덯뫘쫘쫗꒣ꙷꪺ놡뫼Ꙣꑔꓑꯡꭋ
꓆뱾결돟ꅁꟚ띑끟롴롧ꑗꪺꑀꕹ룜ꅇ ꅵ꣠ꑫ걏굃ꥍ뗘ꪺ늣띾ꅁ꧒써ꪺ굌걏춢ꪺ꺦
뷧ꅃꅶ ꅁ꿠냷뻖ꚳ써굌ꪺꗍ꡼꿠ꑏꅁ맯ꑀ귓ꑷ녂냼ꑫ꣓뮡걏Ꙩ믲ꑪꪺ꾬뫖ꅁ꧳걏
뙽ꥬꚪ뗛ꓩ몥뚩끟ꪺ꡻ꗖꕨ뻇껕뇐껑ꅂ뮰꒽ꢮꅁ낲ꓩ벵뗛ꓩ꽱엜궫ꪺ엩ꮬꕨ깶ꑪ
ꑗ뷒ꅂ뱧돸ꝩꅋ꣤꒤ꪺꢯ굗쏸ꕈꢥ돫ꅁ꛽띐꣼꣬꡻료굌꣠룲뗛ꗀ뿋ꑗ뷒ꪺꅵ굌
뇐ꅶ ꅁ띑ꖲ걏ꭄ녠꣣ꚳꕜ껄ꪺꅃꯄꑬꙢ빁럭ꪺ껉꣨ꅁ뚶ꝑꕘꗍꅁ놵꣼ꗀꣅ귷쇽ꪺ
꙯ꅁꢭ엩땯깩ꭄ녠ꢳ덴ꅁꑔ귓ꕢꓫ꫸ꓺꅁꕼ귓ꓫꞤꅁ꒭귓ꓫꪦꅁꑅ귓ꕢꓫ껉ꑷꑪ
ꡂꛦꢫꅁ셯ꧺ겡볢ꪺ꓏삳녠엽ꢭ결ꓷꗀꪺꟚ귌띐꣬엥꥟ꥍ얺뛆ꅃ덯ꗷ덹ꪫ꫌뷧떹
Ꟛ귌ꪺ슧ꪫꅁ꽵걏뙗ꕇ꧒ꡄ꧒띑ꪺ과ꙮꅁ꧳걏ꓟ꒤몡몡ꪺ돟볖ꥍ띐냊ꅁ듁뇦덺륌
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쎸땥돐Ꝁꪺꓨꚡ녎꒧ꝥ뉻ꕘ꣓ꅃ
ꛨ꒸ꭥ ㈵〰 ꙾ꖪꕫꪺꅵꯂꝎ륄ꓒꪺ뫻꿇뒵ꅶꗛ쁊ꅁ걏돌ꚭ덑땯뉻꣨땥ꗀ꧊
ꖥ엩ꪺꑈ엩ꗛ쁊ꅁ륂ꗎꝚ꟎ꗛꛇꗛꅁ녎뙈뱸ꗍ늣ꪺꑫ꧊ꢭ엩ꅁ덺륌꣤싗ꭰꪺꣅ꧐
꓎꫎뫓ꪺ셶뎡ꕙ엣꣤ꑫ꧊ꪺꗍ늣ꓑ슾닅뢹ꅃ덯뫘ꕾꙢ뙈뱸맪엩ꪺꫭ뉻ꅁꕩꕈ뮡걏
ꑈ쏾맯ꑫ꧊ꖥ엩ꪺ돌ꫬ곶꧀ꅆꕀ곶ꓥ쏀둟뾳껉듁ꅁ륆ꓥꛨꅝ敯⁤⁖榡
ㄴ㔲ⴱ㔱㦡ꪺꅵ뭘깒쑒닯ꪺ띌꾺ꅶ ꅁꢺ걹뛇꒭ꛊ꙾ꪺ꾺깥ꅁ덑ꕀꑈ뉱듺걏꣤꒺ꓟ
녯ꪾ써ꖥꯡꅁ꧒뒲땯ꕘꪺ꾫꾦띌꾺ꅃ덯뫘ꗑ꒺ꛓꕾꪺ띎돫ꫭ뱸ꅁꑝ걏쏀덎깡돟꧳
둹굺ꝥ뉻ꪺꅃ꧳걏Ꟛ멉꣺덜Ꙩꕪ꒵꒤ꕾ곛쏶ꪺ쏀덎돐Ꝁ낵냲슦ꪺꑆ룑뭐뭻쏑ꅁꙁ
떲ꙘꛛꟚ맯써ꖥꗍꑬꪺ띑ꩫ꓎뉺꧀ꅁꗸ맏덺륌ꩯ녭돐Ꝁ둃ꟷ녎꒺ꓟꕀ곉낵ꑀ땦ꕾ
꧱ꪺꫭ륆ꥍ뎯굺ꅃꟚ껉녠녎ꓟ꒤꧒ꯤ꧒띐쁈ꓢ땥꧳꿈ꑗꅁ꧎ꗍ겡ꛦ뙩뚡곰땍곝ꪺ
ꑀ귓땥궱ꅂꑀꭨ띳뭄ꅂꑀꖻ껑떥ꛓ떹꒩Ꟛꪺ뇒ꗜ꧎왆띐ꅁ쉞꣺뻣뉺ꕘꥍꕄ썄곛쏶
ꪺ꒸꿀ꅁꙁꕛꕈ닕슴ꅂ셰띑ꅂ룑멣ꅂ궫롭ꅁ꧳걏돐Ꝁ륌땻녠녠걏ꑔꅂꕼ둔ꝀꭾꙐ
껉뙩ꛦꅁꕾꑬ산Ꟛ뻣뉺ꕘꑀ귓녍꫹돐Ꝁ멣ꯤꪺ꧐뚡ꅁ꫽륪ꑆ꧐ꕾꕴꑀ귓ꚣ깡냈ꅂ
쇽빩ꑰꯄꪺꟚꅁꡃ럭ꑀꓑ럓압ꯄꑬꪺꑵꝀ땹땹볈낱ꅁ둎걏Ꟛ뽗ꛛ뙩ꑊꑀ귓ꛛꟚꯤ
꿁ꅁ뽗ꗟ돐Ꝁꪺ껉꣨ꅁ녍ꩠꙡ둸뒤덯녯꣓꒣꧶ꪺ껉뚡꓎ꛛꟚ맯룜ꪺ녉쁒돵냬ꅃ
륆ꓥꛨ뒿뮡ꅇ ꅵ쎸땥둎걏Ꙣꑀ뛴ꖭ궱ꑗꅁꥍꝀꑀ뛴꽂쁊ꑀ꿫ꪺꫭ뉻ꅃꅶ ꅁ꟢
ꪫ뙈둹쎸꧳ꖭ궱땥ꖬꑗꅁ뷡꒩ꗺ뱶엜꓆ꅁꝙ꣏땥궱늣ꗍꗟ엩ꪺ뉻맪꫅뚡띐ꅁ덯걏
ꩯ녭쏀덎뷬ꣽꪺꙡꓨꅁꑝ걏ꚹꚸ돐Ꝁ놴ꡳꪺꑵ꣣ꅁꟚ녎돐Ꝁ꒺깥꓀결ꑔ귓꡴ꙃꅁ
꓀굺꙰ꑕꅇ
ꅝꑀꅞ꣼굌
ꅵꟚꪺ꫍뗆걏ꝁ꧒덹ꪺꅃꟚꙢꗀ뢡꒤ꅁꝁꑷ싐ꟈꟚꅃꟚ굮뫙쇂ꝁꅁꙝꟚ꣼
덹꥟Ɪꕩ곈ꅃꝁꪺꝀ결꥟Ɪꅁ덯걏Ꟛꓟ뉠ꪾ륄ꪺꅃꟚꙢ띴꒤꣼덹ꅁꙢꙡꪺ뉠덂덑
덳떸ꅁꢺ껉ꅁꟚꪺ꟎엩ꣃ꒣Ꙗꝁ쇴싃ꅃꟚꖼꚨ꟎ꪺ엩뷨ꅁꝁꪺ늴ꚭꑷ곝ꢣꑆꅃꝁ
꧒ꥷꪺꓩꑬꅁꟚꥼꖼꯗꑀꓩꅁꝁ뎣뱧Ꙣꝁꪺꕕꑗꑆꅃꅶ ꅝ롴롧ꅄ룖뵧 ㄳꅇㄳⴱ㚡
녱때꣬ꚳꪺꗍꥒꅁ덺륌ꡫꑫ떲Ꙙꛓꚳꑆ뙽ꥬ땯깩ꪺ뻷라ꅁꟚ륂ꗎ덜Ꙩ뙈뱸 
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닅뢹꣓쇴돫ꗍꥒ꣼굌ꫬ듁ꪺ띎뙈ꅁ꙰뛪꟎ꅁꕎꫭꑀ뫘랽랽꒣떴ꅂꞹ몡ꅂ뉖ꡐ떥뗸
쒱띐꣼ꅆꫡꚷ뱨뱨야야ꗦ슴ꪺ쎤엩쇴돫ꗍꥒ꒧랽ꪺ셣듞꫅뚡ꅁꫡ굣ꪺ꟎ꚨ꣤맪걏
듓ꪫꗍ듞샴맒ꪺꞹꚨꅆ솳뇛ꪬ걏ꛛ땍ꑏ꓎꧊ꪺ뙈뱸ꅁ꙰ꓵ꿫뽕뽎ꪺ솳뇛ꪬ떧쒲ꅁ
띴ꗜꗍꥒꫭ뙈ꖭ쁒꭯ꑓ슴꽐땯깩ꪺ귬ꥬꖻ뷨ꅁꙁꕛꑗ꿂뫩맯ꓱꪺ녪꽐ꛢ뷕ꅁꝀꭾ
ꅭ랽ꅮ ꅝ㈰〶 ꙾ꅁㄵ䚡ꩯ녭ꅁ땥ꖬꅞ꓎ꅭꖥ꒧뻰ꅮꅝ㈰〶 ꙾ꅁ㔰䚡ꩯ녭ꅁ땥ꖬꅞ
ꭋ걏덯뫘뙈뱸띎뉛뿄Ꙙꪺ왛꧀돐Ꝁꅃ
ꅝ맏 ㆡ쁆ꗃ럫ꅁꅭ랽ꅮ ꅁ㈰〶 ꙾ꅁㄵ䚡䄠
ꩯ녭ꅁ땥ꖬ
††††††††††††††††₡嶹 㚡廀䚥쎷 ꅭꖥ꒧뻰ꅮ ꅁ㈰〶 ꙾ꅁ㔰䚡䄠
ꩯ녭ꅁ땥ꖬ
ꅝꑇꅞꗱ
ꗴ꛳낶ꑪ쏀덎Ꝁꭾꪺ늣ꗍꅁ꣤꒤돐Ꝁ륌땻ꖲ땍걏돐Ꝁ꫌ꗎ뫉ꓟꛥꅁ녎ꛛꑶ
꒺ꓟꪺ놡띐ꅂ띎꧀ꅂꯤꛒ꧎맯ꕾꙢ꫅뚡ꪺ뭻ꪾ꓎엩엧꧒뺮뭅ꪺꫭ뉻꿠뙱ꅃ둎ꙮ릳
ꑫꑈ써굌볆ꓫꗱꪺ륌땻꿫ꅁ떥ꯝꅂ곟뇦꽽쎵ꛓꕘ껉ꪺ과쑒ꅃꚹ뚥걱ꝀꭾꟚꕈꑫ
ꑈꪺꢭ엩결ꫭ뉻ꕄ엩ꅁꑫꑈꪺꢭ엩뭐ꓟ뉺걏뇓띐ꛓ왆냊ꪺꅁ꙯ꕩꕈ쁈뗛ꕾꙢ샴맒
ꪺ엜꓆ꛓ늣ꗍ덜Ꙩ뇓빕ꛓ뷆싸ꪺ놡뫼ꅁ꙯ꪺꢭ엩ꑝꕩꕈꙝꖥ꡼ꑕꑀꕎꛓꗌꓟ꧱ꑕ
꾷닀엖닓ꪺꢭꟷꕨ신엜ꚨ결ꑀ귓쒭왃ꗍ꫸ꪺ뺹ꗗꅃꚳꑈ뮡ꑫꑈ걏ꓴ낵ꪺꅁꟚꑝ뭻 
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결덹ꪫ꫌Ꙣ덹ꡫ덹ꑫ껉ꅁ꣨띎뷧떹ꑫꑈꑀ쇻걘덮ꕝ깥ꪺ뱵꧊꽓뷨ꅁ덯ꗷ걘덮ꕩꕈ
놵꿇ꗴ꛳ꕛ뷑Ꙣ꙯ꢭꑗꪺ때꟎믹귈왛ꅁꑝꚳ뒼뱺ꕨꕝ깥ꗴ꛳꒣ꖭ떥ꪺꪬ멁ꅃꓗ꣤
걏ꑫꑈꑀꖹ써굌ꚨ결ꖥ냼ꪺꢺꑀ꣨ꅁ꙯엩꒺꧒ꚳꪺ닓굍ꥍꛥ뉇꛼ꕇ뎣신꓆결띒ꅁ
덯ꗷ띒걏ꕩꕈ꒣군ꑀ꓁ꕎ믹ꪺ둍ꡄꅁꕝ걁ꖢꕨꛛꑶ냒Ɪꪺꢭ꟎ꅂꭃ걋ꪺ랳ꓫꅁ곆
ꛜ꟯엜꣤ꗍ뉐덗릺ꅃꑪ뎡꓀ꪺꑫꑈꑀꖹꚨ결ꑆꗀ뿋ꅁꢺꗷ때꟎ꪺ냭볝꽓뷨ꭋꟳꕛ
땯뒧ꪺ뉏썷뫉교ꅃ
Ꟛ륂ꗎ꣭ꑍꭰ뛮꟞ꩫꕨꫭ뉻ꖥ엩냭뚴ꪺ꟎ꪬꅁꗎ뱗ꭰ뺯ꅝ䝥獳澡庤캲펬
띎ꙡ뭳Ꝁ뉖뛃띐ꅁꝥ뉻ꗀ꧊ꪺꭩ뒱ꅁ꙰ꅭꗍꥒꪺ궫뙱ꅮ ꅃꗎ돸꿈뱶릳꯷뙋ꅁ뭳덹
ꭥꯡ뉠ꯗ꫅뚡ꅁꕈ곰엣ꑫ꧊ꚨ결ꗀ뿋ꯡꢺ뫘쓫겹ꛛꑶꅂ때ꡰ때ꟚꪺꝀꭾꅱꗀ꧊ꪺ
ꗺ뷷ꅲ ꅃ꧎걏륂ꗎ꾽ꖬꅂ뱗ꭰ뺯떥뫮Ꙙ둃ꟷꫭ뉻늣냼ꗍ늣ꞹꯡ랥뇽꯬둟ꢭ꟎ꅁ뻡
뱾ꖢꕨ꧒띒ꪺꅭ궫ꗍꅮ떥떥ꅃ
ꑫꑈꢤꛢꪺ싗둉엜꓆ꅁ맪Ꙣ때ꩫꕵꗎꑀ뫘꟞ꩫ꧎ꫭ뉻꣓뎯굺꧒ꚳꅃꙝꚹ덜
ꙨꝀꭾ륂ꗎ덜Ꙩ뙈뱸ꅁ쇴돫떥ꓢꩫ녎꣣뙈ꪺꕄ엩ꥍ뉺꧀ꅁ낵덜Ꙩ맪엧꧊ꅂ뷬ꣽ꧊
꧎ꪽ굺꧊ꪺ깩뉻ꅃ
ꅝ맏 ㎡쁆ꗃ럫ꅁꅭꗍꥒꪺ궫뙱ꅮ ꅁ㈰〶 ꙾††₡嶹 㞡廀䚥쎷 ꅭ궫ꗍꅮ ꅁ㈰〶 ꙾ꅁ㔰䚡䆺堠
ꅁ ꅁ 뫮 Ꙙ 둃 ꟷ ††††††††††††₴ ꟷ 
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ꅝꑔꅞ뷏ꗍ
ꅵ냼ꑈꗍ늣ꪺ껉귔둎뱾띔ꅁꙝ결꙯ꪺ껉귔꣬ꑆꅆ걊ꗍꑆꯄꑬꅁ둎꒣ꙁ곶꧀
ꢺ굗랡ꅁꙝ결앷돟ꕀꑗꗍꑆꑀ귓ꑈꅃꅶ ꅝ롴롧ꅄ곹뾫뫖궵 㚡䜲ㆡ帠
뒿롧ꛛꑶꙢ써ꖥꯡ듁껉ꅁꝙ녎ꗍ늣꒧믚ꅁ뉺뒼ꑗꯜ뉍랡ꙁ륌꒣ꑛꅁ뢡꒤ꪺ
굌꣠둎라ꕘꗍꅁ꛽놡띐ꑗ꭯늣ꗍ꣢뫘ꗙ곞ꅇ덯귓Ꙣꑬ깣꒺ꪺ쒯냊ꪺꑰꩆꛨꅁ꣌꫾
뗛Ꟛ꫱ꑑ귓ꓫꅁꚭꑷ닟멄ꕌ녈꥾Ꟛ엩꒺ꪺꓟ룵쁗뉶ꅁ덯뫘ꗍꥒꙀꙐ엩ꪺ띐쒱ꅁꙁ
륌꒣ꑛ둎꒣라ꙁꚳꑆꅁ럭ꕌꕘꗍꯡꅁꕌꭋ걏ꑀ귓뽗ꗟꪺꗍꥒ귓엩ꅁꖥ꡼ꕌꪺꟚꑝ
때ꩫꙁ릳써ꕌ껉ꕩꕈꣾ앀ꕌ꧒ꚳꪺꑀ꓁ꅃ맯꧳덯쇻릪몦ꪺ꡻ꗖꅁ뎺ꚳꑀ떷떷ꪺ꒣
뇋ꅆꕴꑀꓨ궱ꅁ룟냝뒿ꚳꗍ늣롧엧ꪺꑫ꧊꓍ꑈꅁꗍ늣꦳꣬ꚳꙨ땨ꅈꕵ끏녯꙯뮡ꅇ
ꅵ꒣걏Ꟛ귌ꖭ녠롧뻺륌ꪺꑀ꓁꽫땨ꅁ꒣릳ꑍ뛋ꅁ꒣꛼쁙땨ꅁ꧎덜ꚳ쉉릳롺굇떱땨ꅁ
꒣ꅁ걏떱땨ꪺꑑ궿ꅉꅶ ꅃꓑ냚ꅁ쏸ꕈ띑릳ꢺ뫘놡맒ꅁꪽ꣬ꛛꑶ맪믚ꗍ늣껉닗꧳엩
라꣤뫧꒤듾ꣽꅁ꧎덜걏ꗀ꧊ꖻ꿠ꪺꩀ뗘ꅁꗍ늣ꪺ굗랡ꅁ꽵ꪺꙁ곝꣬ꯄꑬꕘꗍꪺꢺ
ꑀ꣨ꅁꚭꑷ덑띐냊ꥍ꩙돟떹뉔럀ꑆꅃ
ꚹ꡴ꙃꪺꝀꭾꅁꗾ뎣걏ꕈꛛꑶꪺꫬꗍ삦ꯄ결ꕄꢤꅁ꺷꺻삦ꯄꓑ꽵ꕩ띒ꪺ쁋
ꢺꅁꟚꗽꗎ곛뻷쓡꣺ꢺ샾뚡ꪺ때ꢸ깥썃ꅁꙁꕄ썄꧊ꙡ륂ꗎ뙈뱸ꗍꥒ뫬꧱ꪺ늱뙽ꫡ
ꚷꅁ떲Ꙙ삦ꯄ맏릳ꅁ뙗뉻맪깩뉻띳ꗍꥒ뱢맠돟꺮ꪺꝀꭾꅁ꙰ꅭꫡꓟꅮ ꅆꙢ삦ꯄꑀ
랳ꗍꓩ껉ꅁꗾ깡ꛜ뚧ꧺꑳꛋꑬ듲ꪺ껼ꢡꗐ뱹꾬ꪺ앷볖뱶릳ꅁꕈ삦ꯄ결땊쉉ꅁ껼ꢡ
ꗐ결굉뒺ꪺ끏뿽돐Ꝁꅭ앷ꡇꅮ ꅆ녎ꓩ녠삦ꯄ륃삸껉둲꺮ꪺ놡뒺ꅁꙁ떲Ꙙ꧒띒ꪱ꣣
ꪺ땥궱ꅁ룠쓀ꕘꅭ떣ꪱꅮ꒧Ꝁꅃ꿂뫩ꙡ꟢ꑀ귓ꗀ뿋빩꡼삦ꯄꅁ곝뗛삦ꯄꑀꡂꡂꚨ
꫸굟ꞧꪺ뒺ꩰ꓎ꓟ놡ꅁ덺륌ꩯ녭ꪺ둹쎸녎꒧ꝥ뉻Ꙣ땥ꖬꑗꅁꑝꟆ뇦ꕩꕈ녎ꗍꥒ꒤
과ꙮꪺꑀ꣨ꗃ꙳ꑕꕨꅃ 
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ꅝ맏 ㄱꅞ쁆ꗃ럫ꅁ ꅭꫡꓟꅮ ꅁ㈰〶 ꙾ꅁ†††††††₡嶹 ㄶꅞ쁆ꗃ럫ꅁ ꅭ앷ꡇꅮ ꅁ㈰〶 ꙾ꅁ
㌰傡䆪澱涡땥ꖬ†††††††††††††††″ぐꅁꩯ녭ꅁ땥ꖬ
††††††††₡嶹 ㄸꅞ쁆ꗃ럫ꅁ ꅭ떣ꪱꅮ㈰〶 ꙾″ぐ₪澱洠땥ꖬ
ꑔꅂ돐Ꝁ꟞ꩫꥍ둃ꟷꪺ륂ꗎ
쏀덎Ꝁꭾ맯돐Ꝁ꫌꣓뮡걏ꑀ뫘띎뙈ꝥ뉻ꪺ떲ꩇꅁ굙뮡꟞ꩫ걏띎뙈ꪺ꒸꿀ꅁ
ꢺ믲둃ꟷ둎걏ꑀ뫘띎뙈ꪺ맪엩ꑆꅃ곹뾫ꅄ돍Ꙏ뭻결ꅇ ꅵ셡걏ꖭꑚ뭐뭇ꚴꅁꗧꚳ꣤
과ꪺ볧Ꙣꅃꅶꚹꅵꖥ뭐ꗍꅶ꡴ꙃ돐Ꝁꅁ륂ꗎꙨ꒸ꫭ뉻ꓢꩫ꓎뉖Ꙙ둃ꟷꪺ맪엧ꅁ듁
뇦꣏땥궱ꝥ뉻ꕘ꒣Ꙑꪺ뗸쒱띐꣼ꅃ
뱧맪ꖭ뛮ꩫꅇ꣌뻚Ꝁꭾꕄ썄꓎듁뇦껄ꩇꅁꗽ륂ꗎ꒤ꧺꯗꪺꛇꅂ뷅결냲뷕ꅁ 
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ꙁ뉖ꕈ꣤ꕌꛢ뷕ꅁ뷕ꥍꕘ꙰ꛇ뫱ꅂ뉌ꥀ냘떥ꅁꕈꚹ결꦳ꛢꅁ륂ꗎꩯ녭꒣덺ꧺ꒧궫
야꽓꧊ꅁꙁ녎ꓟ꒤꧒뇽ꫭ륆꒧ꛢ녭뭐꟎뙈싇ꗑ땥떧뱧맪ꙡ둹쎸ꅃ
꣣뙈ꭰ뛮ꩫꅇꕒ꓀륂ꗎ꣭ꑍ꽓꧊ꅁꪽ놵Ꙣ뷕ꛢ꩏꧎땥ꖬꑗ뷕ꛢꅁꚳ껉뷕ꥍ
ꞡ꓃ꅁꚳ껉걇띎득꽤ꛢ뷕꒣꓃ꪺ껄ꩇꅁꭰꭰꙡ싐Ꙣ땥ꖬ꓎ꛢ껆뚡ꅁ녪뷕ꑀ뫘닊썭ꅂ
꽵꧊놡ꪺꫭ뉻띎꧀ꅃ
뫮Ꙙ둃ꟷ뉖Ꙙꩫꅇ뉻ꕎꪺ쏀덎돐Ꝁꑷ꒣ꭝ궭꧳뛇닎ꪺꩯ녭꓎땥ꖬꪺ면ꕘꅁ
뇄꣺ꓩ녠ꗍ겡쁈덂ꕩ녯ꪺ꿀ꟷꅁꕨ궫닕ꙷ뇆꧳땥궱ꅁ뷡꒩Ꝁꭾꥍ둃ꟷꗾ띳ꪺ띎
롱ꅁꛛ뉻ꕎ ㈱ ꕀ곶쏀덎깡ꛛꗑꪺꫭ륆ꓨꩫꅁ쇶땍꧒뿗ꪺꟷ껆꯷뙋ꅂ둃ꟷꪺ뉖Ꙙꅂ
륆륆ꕄ롱ꅝ䑡䑡ꅞ꓎뒶뒶ꕄ롱ꅝ偏傡ꑷ깩뉻Ꙩ꒸ꅁ꛽맯꧳ꡃꛬ돐Ꝁ꫌ꅁ뎣ꕩꕈ
엜꓆ꕘ쓝꧳ꛛꑶ뽗꽓뭹띊꓎껉ꕎ궷껦ꪺ꯷뙋돐Ꝁꅃ떧꫌륂ꗎ삣Ꝋꑏ썃껆ꕛꓴ롉벲
ꕘ꣣ꚳꓴꗷ걹냊ꪺ껄ꩇꅁꙁ뛮ꑗꑚꖧ뒵ꅁ떥낮ꯡꙁꕛꑗꩯ녭ꅁ꣏땥궱늣ꗍꩯ뭐ꓴ
꒣Ꙑꛙ뉺ꪺ뷬ꣽ꧊ꅃ
ꕴꕾ떧꫌녎뉻ꕎ륱뢣곬꟞ꪺꙃꙌ땥궱뭐녭ꛢ돸꿈냅뙋ꑕ꣓ꪺ맏ꓹ꧎ꖬ껆ꅁ
ꝑꗎ때믄뻰꿗뙋꒧꧳땥ꖬꫭ궱ꅁꙁꗎ땥떧꧎멵떩ꗦ꒬뭳덹ꕘ꒣Ꙑꪺ땥궱껄ꩇꅆ
䝥獳 ꪺ륂ꗎ뉖Ꙙ닓곢ꅁ꧎꣭꧎뛮꧎ꗏꙡ뭳Ꝁꛙ뉺ꅁꕈ끴Ꙙ돐Ꝁꕄ썄꒺깥ꅆ뇄꣺
꿈붦녡꟩ꕘ믝굮ꪺ뷼맸ꅁꗎꛢ껆꧝Ꙍꕘ쇴곹덺뗛꦳ꛢꪺꛢ뛴ꅁ꣓뱗ꕛ땥궱녪ꯗ뭐
녩ꑏꅃ
셠꒧ꅁ둃ꟷ꟞ꩫꪺ곛꒬ꗦ걹라끮ꕘ덜Ꙩ늧띑꒣꣬ꪺꓵꫡꅁꙢ돐Ꝁ륌땻꒤ꖲ
뚷ꯤ꿁땥궱ꪺ믝굮꧊꣓띲끵꣏ꗎꅁꣃꭄ뉀때ꗘꪺꙡꪱꟋ땥궱ꅁꛓ걏ꗽꛦꯤꛒ멣
맏ꅁ샀꿳맏ꅁ맪엧ꯡꙁ덶ꡂ굀ꓟꙡꞹꚨꅃꑀꗳ돐Ꝁꪺꞹꚨ걏덜Ꙩ껉뚡뭐굀ꑏ냯곤
ꕘ꣓ꪺꅁ녠녠ꖴꞹ꦳굮떥귓ꑇꓑꅁꙁ뛮닄ꑇ뱨ꛢꅁ낮ꯡꙁ닄ꑔ뱨ꑗꛢꅋꅃꙁ떥ꯝ
땥궱ꞹꚨꪺ꒤덾ꅁꕩꕈ쁒ꓟꑕ꣓ꅁ녱꒣Ꙑ뙚싷ꅁ꒣ꙐꢤꯗꕨꛛꟚ곙ꯤ꓎꟥Ꝑꅁ곆
ꛜ럭돐띎걜뫜껉ꅁꝏꓟꯦꙡ꿳뉶ꞹꚨꅁꕩꗽꛦꞹꚨ꣤ꕌꝀꭾꅁꯝꑀꅂꑇ뙧ꯡꅁꥍ
깶꫸ꪺ끑뷗꓎ꗍ겡왆띐ꪺ뱗뙩ꑕꅁ라산ꝕꛛꑶ녎띳띎꓎놡띐신꓆결띳ꪺ냊ꑏ꒸
꿀ꅁꕈꚨ둎ꛛꑶꞹꚨꑀ둔둔놪냊ꪺ땥궱뭐끏뻐ꅃ 
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ꕼꅂꝀꭾ뵤꣒룑꩒
ꅝꑀꅞ쁆ꗃ럫₡涥ꖤꞾ渲〰 ꙾‵ ꩯ녭₵斥갠
맯떧꫌ꛓꢥꅁꖥ꡼둎꛼ꑀ꒣쉟뗞꫞ꅁ
꒣낱꓀ꩋꪺ뻰ꅃ써굌ꑑꓫ뚡ꅁꡃ귓ꓫ
뎣띐꣼꣬꒣Ꙑꪺ엩꒺엜꓆ꅁ빜얪ꑆ덜
Ꙩꖥ꡼곛쏶껑쑹ꅁ녯ꪾ엩꒺ꪺ굌꣠ꖿ
ꕈꑈ쏾띑릳꒣꣬ꪺꓨꚡꚨ꫸ꅁꑰꑰꪺ
꣼뫫Ꝛ꣌꫾꧳ꑬ깣굆굌ꑗꅁ빡뗛ꗀ엩
ꪺꛥ뉇꓎빩꓀ꅁ덶몥ꙡꚨ보ꅁ떥ꯝ꽽
쎵ꛓꕘꪺꢺꓑꙁ뭐덯귓ꖥ꡼ꕌꑑꓫ
ꪺꗀ뿋ꢣ궱ꅃ
Ꟛꗎꑀ듊뙈뱸ꗍ꫸굟ꞧꪺ뫱ꛢ뾹쏾
뻰꟎ꅁ꓏싐ꕝ뭱뗛ꑑ껨뙈뱸ꗍꥒꑏꪺ
공ꛢ굆굌꓎꒣Ꙑ뚥걱ꪺ굌꣠꟎엩ꅁ䝥獳 ꪺ걹냊뗸쒱껄ꩇꅁꕛꑗꭰ궫뱨야ꪺꩯ녭
떧쒲ꅁ귉ꗎꯡꙌ뙈겣ꪺ뇫ꢦꢺ뫘꙰ꓵ땋꿫뽕뽎슽쓋ꪺ뷬ꣽ꧊ꅁ룕맏ꝥ뉻ꑀ뫘ꗍꥒ
꒧랽꟡신ꅂ듥늾ꪺꚨ꫸멁뛕ꅃ뻰띆꒤쇴곹ꕩꢣꪺ공ꛢ뵵뇸ꪺ걹냊ꅁꙮ꛼꙰ꛥ꿟꿫
뉯냊뗛ꡃ귓띌깺ꪺꑰꗍꥒꅃ
ꗍꥒꪺꖥ꡼쁈뗛껉뚡ꪺ걹신ꅁ쁒꺨꺨ꙡ뺮뭅ꅂ뻣Ꙙꅂꚨ꟎ꅁ덯돵ꗍꥒ뺮떲
ꪺꓹ꣨면ꕘꅁꢣ쏒ꑆ덹ꪫ꫌ꗍꗍ꒣꺧꾫꥟꿠뙱ꅃ 
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ꅝꑇꅞ쁆ꗃ럫ꅭꗀ꧊ꪺꗺ뷷ꅮ㈰〶 ꙾ 㔰倠뫮Ꙙ둃ꟷ
싥뻇돕ꑨ걸뽀뒿뮡ꅇ ꅵ맯ꑫꑈ
꣓뮡ꅁ써ꖥꖻꢭ걏ꑀ뚵돌낶ꑪꪺ
ꑵ땻ꅁꑝ걏ꑀ뚵ꛜ낪때ꑗꪺ롧
뻺ꅁ녱꒤샲꣺ꭄꑚꪺꦯ뫖띐ꅃꅶ
떧꫌끏녯ꛛꑶ써굌ꑃ귓ꓫ껉ꅁ뢡
꒺굌꣠덶몥엜궫ꅁ삣궢꣬ꑬ깣꦳
뎡ꅁ꒣껉쇴쇴Ꝁ땨ꅁꢭ엩궫ꓟ꟯
엜ꅁꢫ룴ꖲ뚷엜녯ꟳꕛ싔띖ꑰ
ꓟꅁ땍ꛓ꭯Ꙣꑀꚸ뮰껉뚡Ꙟ깡ꪺ
꥝뇟ꅁ꒣띖Ꙣꑀ룴궱뇗꥙롽꦳ꖴ
럆ꅁꗾꢭ벳귋ꅁ궸ꕘ남룴ꅁꛛ쒱
ꖻ꿠ꙡꗎ싹ꓢ싹붥ꧨ뻗ꅁ럭ꑕꕼ
꫏쉁ꛥ몯ꕘꅁ꒺ꓟ뻡뱾ꪺ꒣걏ꛛꑶꪺ뛋ꑦꅁꛓ걏뢡꒤굌꣠걏ꝟ때깾ꅈꢺ돵뉠꣨ꪺ
롧뻺엽Ꟛ맯ꗀ뿋덯귓ꢤꛢꚳꑆꟳ뉠ꑀ뱨ꪺ엩라ꅁ꙯걏ꗍꥒ돌ꫬꪺꖥ꡼꫌ꅁꑝ걏맯
Ƛꑀ꓁ꕾꙢ꒣꡽꣆ꪫꪺꭏ앀꫌ꅁꟳ걏ꕩꕈ결ꑆ뢡꒤굌꣠꒣놤쓫겹ꛛꑶꪺꭩ꫌ꅃ
꧳걏떧꫌땥ꑆ녩써ꖥꛛ땥릳ꅁ맯꧳ꚨ결ꑀ귓띳ꗍꥒꗀ뿋ꪺꟚ띐꣬얺뛆뭐ꛛ
ꭈꅁ굉뒺륂ꗎ꯷뙋ꪺꓨꚡꅁ녱돸꿈꒤꟤둍꣬덜Ꙩꓩ녠ꗍ겡돵뒺꧎ꡡ쏸뉻돵꒤뇋ꑶ
결꣠ꪺꭩ뒱ꗀ뿋ꪺ럓ꓹꅁ뗪맪뱨야꒤뭳덹ꑀ꫑쏶럓띎뙈ꅃ굉뒺륂ꗎ꣭ꑍ꣭ꕘ꒣Ꙑ
ꓨꙖꅂ꒣Ꙑ뱨ꚸꪺ공ꛢ냲뷕ꅁ띴돫ꗀ꧊ꪺꪥ꽐ꗍꥒꑏ꓎꯭녠ꪺ뚴꧊ꅁ맧쁒ꑓ꛼꽂
냊ꪺ땥궱ꅁ걏ꑀ뫘맯ꗀ뿋ꕝ깥뭐쓫겹ꪺ멱를ꅃ 
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ꅝꑔꅞ쁆ꗃ럫ꅭ뉯냊ꗍꥒꪺ끏뻐ꅮ′〶 ꙾‷㈮ ꉑꇑㄸ ꉑ₺墴䎧
Ꝁꭾ뇄ꗎ뻮꫸ꚡ땥궱ꅁ땥꒤써굌ꪺ꙾뮴냼ꑈꅁ싹ꓢ놷뗛ꓩ몥뚩끟ꪺ꡻ꗖꅁ
귁뗸ꪺꫭ놡꒤덺앓꣇덜듁ꯝ뭐꒣ꙷꅁ덯걏덜Ꙩꚳ륌써ꖥ롧엧ꪺꑫꑈ꧒ꙀꙐꚳ륌ꪺ
꾫놡꓎ꮺ멁ꅃ
ꖪꑗꓨ걹냊ꪺ뷅뫱ꛢ뛴꓎떧뷕ꅁꕎꫭꑀ뫘끏뻐ꪺ꽂뉻뭐걹냊ꅁꗍꥒ걏ꗑ덜
Ꙩ맚띑꯷듪ꕘ꣓ꪺꅁ꧳걏꯷뙋ꑆꕼ녩ꑫꑈꑀꗍ꒤돌듁ꯝꪺ땥궱ꅇ꙰맯ꖼ꣓ꗍꥒꪺ
곟뇦ꅂꢭ뗛ꗕ꾽ꪺꯝ뛹ꑫ꣠ꓟꅂ뻖ꚳꦼꚹ곛ꪾ곛띒ꪺ꛱ꭑꥍꦯ뫖과ꙮꪺ녂ꯃꅂꖥ
꡼낷녤ꕩ띒ꪺꑕꑀꕎ떥ꅃ
냼ꑈꪺꢭ엩꣢낼ꅁꟚꗎ꿈붦녡꟩ꕘꕼ귓써ꖥꗀ엩꡻ꗖꪺ낼궱냅뱶ꅁꗎ썃껆
꧝Ꙍꕘ꓏ꗕꅁꫭ뉻ꓩ꽱뚩끟ꅂꝙ녎ꗍ늣ꪺ띎뙈ꅃꑕꓨ뵌슶ꦵ꛹ꪺ뉯ꓻꫡ뙈뱸붯ꦵ
걹쓲ꪺꗍꥒꅁꑝ꟢뗸쒱땊쉉녱ꖪ낼뗸쉉뉯냊ꛜꕫ낼ꅃ
ꕫꑗꓨ뉠ꥀ냘ꛢ뛴ꅁ꒩ꑈꑀ뫘껉꫅뿹롭ꪺ띑릳꫅뚡ꅁ꽂뉻ꑀ귓ꝙ녎ꕘꗍꪺ
삦ꯄ꟎뙈ꅁꖪꕫ꣢쏤곒ꗎ럓ꓹꪺꕼꓨ꟎ꪬ꧝Ꙍꕘ꒣Ꙑ뱨ꚸꅁꛓꙢꗓ덥곯ꖪ낼럓ꓹ
뭐꒤뚡ꖥ냼ꛜꕫ낼삦ꯄꪺ공ꛢ꡴ꩩ냊꟩뵵ꅁꭨ걏ꢭ결늣냼껉ꪺꟚ맪믚Ꙣꝙ녎셻곖
ꭥꅁꙢ싥끼낻듺굌꣠ꓟꯟ꓎ꑬ깣ꚬ셙ꪺ꣣엩닅뢹ꅁ꟩뵵뙖녋뚰ꭨꫭꗜꑬ깣ꚬ셙뙖
Ꟗꅁ늣냼둎라덶몥띐꣼꣬꡻ꗖ뫲셞ꅁ꒣빁쏸꟔ꪺ끽땨둎라뙖꣓뙖녪꽐ꅁ싷ꖿꚡꗍ
늣둎꒣뮷ꑆꅃ 
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ꚹ땥Ꝁ걏Ꟛꛛꑶꪺ뿋ꢭ롧뻺ꅁ맯꧳닄ꑀꚸ궱맯ꗍ늣ꪺꖥ냼ꅁꢺ뫘듁ꯝꅂꗙ
곞ꅂ꒣ꙷꅂ꺣쓟떥떥ꑤ쁙롕뫼꧒낵ꪺꑀ뫘띎뙈ꫭ뉻ꅃꚭꑀꕎꪺꕸ왗꫸뷺뒿ꚳꑈ뮡
륌ꑫꑈꪺꗍ늣둎ꙮ릳ꢫꑀ뷫낭꫹쏶꛼ꪺꅁ굙뚶ꝑꗍ늣둎라뭄꣬ꅵ돂ꩯ궻ꅶ ꅝ꯼ꙷ
땍Ꞥꓫꑬ꓎뙩룉ꅞ ꅁ굙꒣ꦯꅁꭨ걏ꢣꅵ듃ꟷ꩏ꅶ ꅝ꯼쏸늣꧎굌꣠ꓔ꟩ꅞ ꅁꙝꚹꅁꢺ
뫘꫱ꕇ뻺롧ꗍꚺꗦ쏶ꪺꗍ늣륌땻ꅁ굙ꭄꚳ냭녪ꪺ볝ꑏ꓎ꭩ꫌ꪺꭈ꧀ꅁ걏ꯜ쏸궱맯
ꪺꅃꙝꚹꕪꑈ셠뮡ꑬꑫꪺꗍꓩ둎걏꧒뿗ꪺꅵꗀ쏸ꓩꅶ ꅁꚹꢥ꒣낲ꅃꑝꙝ덯볋ꪺ꓁
ꢭ롧뻺ꅁ엽Ꟛꟳꕛ엩라ꗀ뿋ꪺ낶ꑪꅁꑝꟳꕛ곃놤녱ꛛꑶꢭ엩뷏ꗍꕘ꣓ꪺ띳ꗍꥒꅃ
ꅝꕼꅞ쁆ꗃ럫ꅭ떥ꯝꅮ㈰ ꙾†㔰䘠₪澱洠땥ꖬ
땥궱ꪺꖪꓨꅁꑀ귓ꑪ뢡ꭋꭋꪺꑫ
ꑬꅁ뮻뇦ꭥꓨꅁꓟ꒤ꯤ꿁뗛덜Ꙩ
ꪺꑤ쁙롕뫼ꅁ걏맯ꝙ녎ꗍ늣ꪺ꒣
ꙷꅈ쇙걏ꚳ띐꧳굌꣠Ꙣꗀ엩꒺
ꪺ쒯냊ꅈꑓ꧎꫌걏궱맯ꖼ꣓빩
꡼ꑬꑫ덤ꗴꪺ꒣ꙷꗾ띐ꅈ써굌
ꪺꖥ냼ꙝ닼몸뭘ꪺꖨꑪ엜꓆ꅁꢭ
엩ꥍꯤ뫼뎣라엜녯랥결뇓띐ꅂ꿜
깺ꅁꚹ땥꒤ꖥ냼싹ꓢ놷뗛뚩끟ꪺ
꡻ꑬꅁ늴꾫뇦Ꙗ뮷ꓨꅁ꛼ꕇꚳ뗛
덜Ꙩꪺ띑릳꫅뚡ꅃꕫꑗꓨ꣢낦궸
뭒ꪺꗕ쉆ꅁ믎뗛띳뫱맠뢭ꛓ꣓ꅁ
꣺ꛛ롴롧쎸땥꒤뛇뮼써굌ꭈ꺧ꪺ뙈뱸ꅁ떹꒩ꖥ냼과ꙮꪺ곟뇦꓎ꛛꗑꪺ듷띑ꅃ
땥궱녱쉆ꑬꦵ꛹ꛜꖥ냼ꛜꛊꙘꫡꅁ뇄꣺ ꮬ멣맏ꩫꅁꛊꙘꫡ걏낪뙑꒧ꫡꅁꚳ뗛꿂
뉢ꅂ롴볤ꪺ띎롱ꅁ뙈뱸ꖥ냼ꢯ굗써굌걏꾫롴ꪺꅂ덑꺦뷧ꪺ꾬뫖ꅃ
ꫭ뉻꟞ꩫ꿂뫩ꗎ뱧맪ꓢꩫ둹쎸ꅁ뻣엩굉뒺ꛢ뷕뇄꒤ꧺꯗꅁꕫꑗꓨ궸떾ꪺꗕ
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††껼걶ꇐ꧒ꚳꗍꥒꪺ끟랽ꅁ볆ꑑ믵
꙾ꭥꅁ닄ꑀ귓ꗍꪫꕘ뉻Ꙣ껼걶꒤ꅁ뉠
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뉠꒣ꕩ듺ꪺꙌ뙈ꅁ뉠껼꒤ꪺꑪꢩ듟걏
ꛨꓨ ㄵ ꕀ곶ꓥ쏀둟뾳땥깡ꩩ뒣ꕂꝑ
ꅝ䉯瑴楣敬汩⁓慮摲ꅁㄴ㐴ⴱ㔱ァ ꪺ땥Ꝁ
ꅭ뫻꿇뒵ꪺ뷏ꗍꅮ꒤꧒떹꒩Ꟛꪺ돐Ꝁ
왆띐ꅁ꣤땥꒤과쑒ꪺ띒꾫뫻꿇뒵걏ꓑ
꾫꽑꧔Ꝗ뒵ꪺꑫ꣠ꅁꕌꢺꚱ뵵쁵과ꪺ
ꢭ꟎뮴뷱Ꙣ쇡꫷ꪺꖨ꟎꺰ꢩꑗꅁ둘ꛊ
꙾꣓ꚨ결덜Ꙩ쏀덎꩙뷠꫌늴꒤ꞹ과ꑫꑈꪺ꣣엩꟎뙈ꅁꛓ뉻맪ꕀ곉ꪺꑫꑈ귌ꅁꙝ뻣
엩ꫀ라왛띐꓎ꛛꟚ굮ꡄꑕꅁ셠걏Ᶎ뇦ꛛꑶꗃꭏ뮴곕깚깒ꪺꢭꮺꅁ땍ꛓ ꅵ써굌ꗍ늣ꅂ
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꛹ꛜꢩ듟ꅁꙢ쓆띮ꪺ껼걹꒤ꅁ꟎ꚨꖿꑔꢤ꟎ꪺ쎭ꥷ멣맏ꅃ
덯걏ꑀ둔뇄꣺뫮Ꙙ둃ꟷꪺ돐Ꝁꅁ땥꒤ꟴ뢡녡걏ꗎ때믄뻰꿗뙋ꑗꗕꛢ꾽ꖬꅁ
ꙁꗎꩯ녭Ꙩ뱨덂뉺ꪺꅁꛓꑪ꺰ꢩꭨ걏꣏ꗎ뱗ꭰ뺯떲Ꙙ닓곢낵ꕘ꙰ꢩ듟꿫ꪺꛛ땍뷨
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ꪺ뉠껼뒺뙈ꅃ
ꅝ꒻ꅞ쁆ꗃ럫ꅭꗍꥒꪺ궫뙱ꅮ′〰 ꙾ ㈰倠뫮Ꙙ둃ꟷ
덯ꡉꡬꡬꪺꢭ싟ꅁꖥ꡼뗛ꗍꥒ돌ꫬꪺ궫
뙱ꅁꑑ귓ꓫꪺ쒭왃ꅁꓩ꽱ꦵ깩ꪺ꡻ꗖꅁ꧒
ꕝ깥ꪺꑀ꓁걏때궭ꪺꖼꪾ꓎둤돟ꅁꑀ귓ꑫ
ꑈꪺꢭ엩ꅁꕩꕈ걏싗꿝걨롹ꅂꮺ멁롕ꑤꅁ
땍ꛓ걏꒰믲볋ꪺꭩ껰꓎ꭈ꧀ꅁꓤ벵뗛ꑫꑈ
ꪺꢭ엩꓎ꓟ왆쑀띎꧓꣼덯쏸ꕈꢥ돫ꪺ굴
닼ꅈꟚꗎꑀ귓돦뽗ꪺꖥ냼낼ꢭꅁ뇋놼쁙ꅂ
롽떥뎡꓀ꅁ꿂뫩ꙡ둹쎸ꢺ뛪볭ꪺꢭ엩ꅁꗎ
땥ꑍꭰ뛮썃껆ꅁ뱨야ꪺꛢ껆꓎떧쒲띑ꝥ뉻
ꖥ엩냭녪ꭰ맪ꪺ뚴꧊ꅁ둎릳돌ꞹ돆ꪺꙷꗾ
껰앮꿫ꅁꓱ돫ꑫꑈꕈ꡻ꗖ꣓ꭏ앀ꖥ꡼덯귓ꗀ엩꒺덶몥ꚨ보ꪺꑰꗍꥒꅃ
굉뒺ꪺ덜Ꙩ닅뢹꓎ꛢ뷕뙈뱸덯귓꿉싸뉖뛃ꪺꕀ곉ꅁꟚꗽ꣏ꗎ뱗ꭰ뺯뭳덹덜
Ꙩ꒣Ꙑ뱨ꚸꪺꛙ뉺ꅁꙁ꓀ꚸ롮걖ꛢ뽁ꅁꚳ꣇꣏꒧ꗦ뿄ꑀ끟ꅁꚳ꣇ꭨꝟꅁ돌ꯡꙁꗎ
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ꕘ꒤낪ꧺꯗ뛀뻯ꛢꕄ엩ꅁꝥ뉻ꑀ뫘녪꽐맯ꓱꪺ뗸쒱ꫭ뉻ꅃ
ꅝꑃꅞ쁆ꗃ럫ꅭꖥ뭐ꗍꑔ뎡ꚱꅮ㈰〶 ꙾‱〰倠ꩯ녭₵斥갠
Ꙣꫭ뉻ꑀ꡴ꙃꅵꖥ뭐ꗍꅶ돐
Ꝁꕄ썄ꪺ륌땻꒤ꅁꚹ땥Ꝁ걏
Ꟛ맯꧳써ꖥ륌땻뻣Ꙙ셰띑
꧒낵ꪺ쓀꧱ꅃꕄꢤ걏ꑫꑈꅁ
ꑔ귓꒣Ꙑ뚥걱ꪺꑫꑈꅁꑀ귓
뎬ꗘ뺮꾫ꪺꑫꑈꅁ귨귨녯ꪾ
ꛛꑶ써ꑆꢭꖥꅁ싹ꓢ꛼륆ꓥ
ꛨꅱ뭘깒쑒닯ꪺ띌꾺ꅲ꿫쁵
뚮ꙡ곛야ꅁꓟ꒤꧒ꯤꛒꪺ걏
맯ꖼ꣓뢡꒤ꖿꙢ뗞꫞ꑰꗍ
ꥒꪺ엥꥟뭐뫃둢ꅁꓟ띑ꅇ ꅵꟚ
꽵ꪺ써ꖥꑆ뛜ꅈ꽵ꪺꚳꑰ
ꗍꥒꙢꟚꪺ엩꒺ꑆ뛜ꅈꟚ
굮럭뛽뛽ꑆꅁꟚ라걏ꑀ귓ꙮ뛽뛽뛜ꅈꟚ낵녯꣬뛜ꅈꟚꯧ믲쒱녯ꙮ뗪깺ꅈ듽ꢭ꒣맯
꭬ꅈꚳ쉉ꓟꅁꟚꯧ믲꒰믲뎣ꙙ꒣ꑕꅈꅶꑀ덳ꛪꪺ꒺ꓟꛛꟚ맯룜ꅁ걏써ꖥꫬ듁ꪺ
ꑫꑈ돌녠ꚳꪺꛦ결ꅃ꿝ꑦ삹뗛공ꛢꑑ꙲뚵쇥골ꡄꑗꯒꪺꭏꙵ뭐꾬뫖ꅁꑝ쉉ꕘ뻣녩
땥궱ꪺ꒤ꓟꛬ롭ꅃ
ꕫꓨ걏써ꖥ꒤듁ꪺꑫꑈꅁꓢ뮴뮴벾멎몥몥뚩끟ꪺ꡻ꑬꅁ띐꣼껉ꛓ뮴걘껉ꛓ
녪꭬ꪺ굌냊ꅁ맯꧳ꢭ꟎ꪺ꟯엜ꅁꑷꗑ때ꩫ빁삳신엜ꚨ결ꩧꩧꛛ돟ꅁ뙽ꓟꛛꑶ뢡꒺
ꪺꑰꗍꥒ낷녤ꚨ꫸ꅁ얺뛆ꛛꑶꕩꕈ써굌ꅁ몥몥빁삳ꛛꑶꪺꑪ뢡ꭋꭋꅁ맯띳ꗍꥒꪺ
듁ꯝꚭꑷ뙗뙖ꑆꢭ엩ꪺ롹믄굉땨뭐꫎굄ꓴ롾ꅁ걏ꚹ뚥걱ꖥ냼ꪺꓟ왆뱧럓ꅃ
땥꒤ꯡꑗꓨꪺ낼ꢭꖥ냼ꅁꟚ떲ꙘꑆꝊꩌꥩꅱꟆ뇦ꅲ땥Ꝁ꒤ꪺꖥ냼ꅁ썥ꑪꧺ
엣ꪺ꡻ꗖ꽓뱸ꅁꯅꝩꑆꝙ녎셻곖ꪺꪬ멁ꅁ쁙뎡Ꟗ굮뎻ꕘ땥궱ꪺ뻖삽띐ꅁꫭ뉻ꕘꖥ 
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ꇐꗍ늣ꅃ
ꑗꓨꖥ냼ꪺ쁙뎻ꅁꦵ꛹ꛜ뻯ꛢꪺ룈쓼ꅁ꟎ꚨꑀ귓ꖿꑔꢤ꟎멣맏ꅁꕫꯡꓨ꣢
귓ꝃꧺꯗꪺꑫ꟎ꝃ쁙골쎫ꅁ띴돫꒺ꓟꪺ쫘쫗뭐귟띑ꅁꭥꓨꪺ쉆ꑬꚳꙨ궫돫띎ꅁ뙈
뱸듁ꯝꛛꗑ궸떾ꪺꓟꅂꕎꫭ꒺ꓟꑤ쁙롕뫼ꪺ쓌냊ꅁꕫꯡꓨ땥ꑆꑀ귓빵왠쁙납ꅁ걏
ꑀ뫘꺣쓟ꚺꑠꪺ쇴뱾ꅁꛓ꾸Ꙣ쁙납ꑗꪺꗕ쉆ꅁꫭꗜ뻔돓ꚺꑠ꒧띎ꅁ땥꒤ꖥ냼뭐빵
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뒵꫷ꅝ䩯桮⁒畳歩ꅁㄸ㤭ㄹ〰ꅞ뒿뮡륌ꅇ
ꅵꡫꯄ둎릳ꑀ뛴ꦥꗛꅁꑀ뛴믉ꅁꕩꕈ뫫
쁊닓땚ꅁꑤ쇨ꛊ쇥ꅁꙝꛓ엜녯ꟳꙮꅃ꛽
ꑫꯄ둎꒣꿠덯볋쇨쇥ꑆꅁꑫꯄꪺꗍ꫸ꭨ
릳ꑀꚷꫡꅃꅶ
덯둔땥Ꝁ걏Ꟛꪺꫬꗍꑰ쑟ꢩꙢꖼ몡ꕼ귓
ꓫ껉ꅁꑀ귓꒻ꓫꪺ럅띸꓈ꯡꅁꛑ꒽ꧪ뗛
덯귓뱢맠ꪺꑰꑫꮽ꣠Ꙣ써꒤ꅁ싹싹뫎
ꕨꅁꛓꟚꭨ꺳끟슲꧶ꮬ낣ꓲꑍꅁ뙘뗛보
뫎ꪺꪬ멁ꅁ뮴뮴ꪺꭣ놼ꕌ쁙ꑗꫬ꫸ꪺ굌ꓲꅁꑰꓟ셬셬ꅁ뉠꧈뛋ꑆ꙯ꖮ맠ꪺ쁙ꗖꅁ
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